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RESUMO 
DISSERTACAO DE MESTRADO 
Flavia Luciane Consoni 
0 processo de modemizaviio e reestruturaviio produtiva, caracterizado pela introdu~iio da automayao 
microeletronica e de novos principios organizacionais (produviio e trabalho ), esci alterando os padroes de 
emprego industrial, sugerindo sistematicas transforma96es na estrutura do emprego, desde a reduviio do 
contingente empregado, com criaviio e destruiviio de ocupavoes, it maior exigencia de requisitos 
educacionais e mudanvas nas qualificavoes da forva de trabalho. Procurando ampliar o entendimento de 
tal questao, este estudo analisa a estrutura do emprego na industria automobilistica brasileira enquanto 
indicador de intensificaviio da reestruturaviio produtiva e do processo de modemizaviio, enfocando as 
variaveis: categorias ocupacionais/qualificaviio, escolaridade, salario, tempo de servivo, idade e sexo. A 
investigaviio esteve baseada em consultas ao banco de dados do Ministerio do Trabalho, a RAIS (Relaviio 
Anual de Informavoes Sociais ), no periodo 1986/ 1995. Como resultado do estudo, e possivel identificar 
uma dinfunica de emprego diferenciada entre montadoras e empresas de autopeyas, o que nos leva a falar 
em dois regimes distintos entre os segmentos do setor automotivo. Enquanto as montadoras parecem 
incorporar, com maior consistencia, politicas que promovem a modemizaviio, afastando-se dos padroes 
tradicionais de emprego que prevaleceram na decada de 80, nas empresas de autopeyas tais iniciativas 
parecem ser graduais, revelando o carater heterogeneo do processo de restruturaviio entre as empresas que 
compoe o setor automotivo. Com relaviio its categorias ocupacionais, identificamos uma reduviio 
acentuada entre os inspetores de qualidade, supervisores e trabalhadores de produviio nao-qualificados 
(trabalhadores bravais em geral), o que sugere maior intensificavlio do processo de reestruturaviio 
industrial. Surpreendente e o aumento percentual e absoluto de engenheiros nas montadoras, urn 
indicador universal de capacitaviio tecnol6gica. Contudo, a persistencia acentuada de trabalhadores semi-
qualificados (ocupayoes tradicionais do setor) em montadoras e empresas de autopeyas e uma contraparte 
da relativarnente baixa difusao de sistemas automatizados na produvilo e tambem de que as novas formas 
organizacionais nao romperam com a classificaviio formal de ocupavoes, reforvando a divisao do trabalho 
que, no conjunto, e semelhante aos padroes da decada de 80. Outro aspecto que merece destaque e a 
transiviio da concentraviio da forva de trabalho das faixas de menor escolaridade para as faixas de maior 
instruviio formal. A variavel idade revela certo "envelhecimento" da forva de trabalho, constataviio 
convergente com as tendencias relativas ao tempo de servi9o, ou seja, de maior estabilidade no emprego. 
Por fun, a analise da variavel sexo revela que as montadoras, mais do que as empresas de autopeyas, 
oferecem melhores oportunidades de emprego para as mulheres em ocupavoes de maior status e 
qualificavilo, como e o caso das engenharias. Contudo, o perfil desta mudanva nao tern alterado a 
estrutura do emprego por sexo; a reestrutura9iio produtiva tern reproduzido o carater de segmentaviio, 
onde as mulheres continuam ocupando postos de trabalho de menor qualificaviio, obtendo assim menor 
remuneraviio, apesar de possuirem escolaridade significativamente mais elevada do que a dos homens. 
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MASTER DISSERTATION 
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Industry restructuring, brought about by the diffusion of flexible automation and of new forms of work 
organization, is leading to changes in the features and structure of industrial employment. These changes 
comprise many aspects, from reduction in the volume of employment, to creation and destruction of 
occupations, to the emergence of new skill and education requirements. In order to contribute to the 
understanding of this issue, this dissertation set out to analyze changes in the structure of employment in 
the Brazilian automobile industry, in the period 1986/1995, taking into account the following variables: 
occupations/skills, education of the labor force, wages, duration of employment, age of the labor force 
and sex. Changes in these aspects of employment are taken as indirect indicators of the process of 
industry restructuring as much as influenced by this process. Investigation was has been based on 
secondary data, mainly from RAIS (Rela9iio Anual de Infonnayoes Sociais) data of the Brazilian Ministry 
of Labor databaak. The results of investigation point out that patterns of employment and labor 
utilization are different when the assembly segment and the auto-part producer segment are compared. 
Modernization of employment practices seems to be more systematic in assembly firms, which has led to 
a more pronounced change in the pattern of employment that was typical in the 80s. In auto-parts firms, 
changes less evident, suggesting that the process of firm restructuring is heterogeneous, in line with 
heterogeneity of firms. As regards the occupational structure, the study has found significant reduction in 
the share of production supervisors (foremen), quality inspectors and non-skilled production workers. An 
unexpected fmding is the substantial increase in the share and volume of engineers in total employment 
in assembly firms. Employment of engineers has been utilized in the literature as an indicator of 
technological capabilities. However, the share of semi-skilled workers employed in (various) conventional 
occupations of the auto-industry is unchanged and represents the largest part of the labor force, in both 
assembly and auto-parts firms. This finding can be partially explained by the very low rate of diffusion of 
programmable automation in the Brazilian auto industry. It also suggests that adoption of new 
management techniques has not been so w~despread to the point of producing a rupture with the old 
pattern of division of labor, work organization and job classification which was typical in the 80s. 
Another important fmding is the increase of formal education in all levels of the occupational structure, in 
both segments of the auto industry. The auto industry work force is also aging, as employment stability 
seems to be increasing, particularly in assembly firms. Finally, data suggests that assembly frrms have 
been offering relatively better employment opportunities to women, as compared to auto-parts firms, 
since it has been found that assembly firms have been hiring women for more skilled jobs in technical 
and administrative areas. Yet, this change has not implied a change in the structure of employment by 
sex. In the whole, fum restructuring has not altered the segmented nature of employment, in which 
women are primarily in less skilled jobs, earning lower wages, even though they generally have more 
years offormal education. 
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INTRODU<,::AO 
Nas ultimas duas decadas, as economias industrializadas vern sofrendo urn amplo 
conJUnto de transformac;:oes associadas ao processo de modernizac;:ao e reestruturac;:ao 
produtiva, caracterizado pela introduc;:ao de novos produtos e tecnicas modemas de prodw;ao 
(automa~ao e novos principios de organizac;:ao da prodw;ao e do trabalho). Como resultado de 
tal processo, a literatura intemacional tern apresentado pesquisas que apontam para 
transforma<;oes significativas nos padroes de emprego e uso do trabalho e nas qualifica96es da 
forc;:a de trabalho. De forma geral, os resultados encontrados sugerem mudanc;:as sistematicas 
na estrutura do emprego, abarcando desde a criac;:ao e a destruic;:ao de ocupac;:oes ate a maior 
exigencia de requisites educacionais e mudanc;:as nas qualifica<;5es dos trabalhadores. 
Em relac;:ao ao contexto brasileiro, a dinamica de reestruturayao produtiva se 
intensificou na passagem das decadas de 80 e 90. Em linhas gerais, marcam tal intensificac;:ao 
as transformac;:oes verificadas no ambiente economico e politico da decada de 90, com 
destaque para o processo de abertura economica, o qual, ao expor as empresas it competic;:ao 
internacional, revelou ser premente a necessidade de melhora nos padroes de qualidade, 
produtividade e competitividade das empresas nacionais. Como rea<;ao a tal ambiente 
competitive, parcela considenivel das empresas tern experimentado rapido processo de 
reestrutura<;ao, movidas pelo proposito de conciliar novas tecnologias e organiza<;ao do 
trabalho como estrategias de racionalizac;:ao da produc;:ao e de ampliac;:ao do desempenho 
competitive. Tais iniciativas tern sido vistas como inovadoras no setor industrial brasileiro, 
marcando uma inflexao no contexto que prevaleceu na decada de 80, que se caracterizava 
pelo processo seletivo de introdw;ao da automac;:ao microeletr6nica e pela baixa difusiio de 
tecnicas modemas de organizac;:ao do trabalho. 
Neste contexto, a escolha do tema desta disserta<;iio tern como objetivo investigar 
as implica<;5es sociais da moderniza<;iio e da reestruturac;:iio produtiva no cenario industrial 
brasileiro. A presente analise busca contribuir com este debate, enfocando as caracteristicas 
da estrurura do emprego no Brasil, as quais sao tomadas como possiveis indicadores do 
processo de reestruturao;:iio. E necessaria ater-se ao fato de que as variac;:oes na estrutura do 
emprego, a Iongo prazo, refletem mudanyas estruturais na produ<;:iio; por exemplo, a adoc;:ao 
de automa<;:iio tende a reduzir a fon;a de trabalho direta. Assim, o estudo da estrutura do 
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emprego tambem serve como indicador indireto de moderniza<;iio lsto porque os padroes 
tecnologicos de produ<;iio e as tecnicas de organizac;ao do trabalho vi gentes em cada segmento 
industrial e em distintos contextos de desenvolvimento economico ( paises desenvolvidos ou 
nao ), repercutem na estrutura do emprego, de forma a definir determinadas caracteristicas. 
A finaL conforme res salta Kon ( 1995) 
[a esuutura ocupacional possui urn] carater muuivel, embora rclalivamente estavel, cujas varia<;iies 
se relacionam. por Uill !ado. as "ondas" de inova<;ocs tccnol6gicas caracteristicas do 
desenvohimento economico, e portanto com dura<;<io de media a Iongo prazos. mas. por outro !ado, 
como resultado de ocorrencias instanuineas decorrentes de situa<;ocs economicas conjunturais. que. 
no entanto, niio afetam consideravelmente a media prazo a tipicidadc estrutural. 
As questoes colocadas no decorrer do estudo sao traduzidas nos seguintes termos: 
Ha alguma correspondencia entre as mudan<;as nas caracteristicas da estrutura 
do emprego no setor industrial brasileiro em rela;;ao ao padrao de mudan<;as 
dos paises desenvolvidos, descrito pela literatura internacional? 
E possivel associarmos as mudan.;as na estrutura do emprego no setor industrial 
brasileiro com o processo de reestrutura<yao produtiva em curso? 
Estaria a intensifica((ao do processo de reestruturat;ao industrial na decada de 90 
caracterizando urn perfil de emprego distinto daquele que predominou nos anos 
80, em que ganham espa<;o: I. formas diferenciadas de distribui<;ao da forc;a de 
trabalho entre diferentes ocupa<;oes e funyiies; 2. urn novo perfil profissional 
marcado por uma for<;a de trabalho mais escolarizada; 3. distintas tendencias no 
perfil do emprego de homens e mulheres; 4. outras caracteristicas da estrutura 
de emprego que viermos a identificar. 
Contudo, sabe-se que as iniciativas reestruturantes e de modernizac;ao nao se 
difundem homogeneamente entre todos os segmentos industriais brasileiros. Cabe acentuar o 
carater seletivo e inacabado do processo de reestruturayiio dos anos 90, o qual tern ocorrido 
em ritmos distintos nos varios segmentos, revelando-se com maior intensidade nos setores 
tecnologicamente mais avan<;:ados. Tendo em conta tais preocupac;oes, a analise da estrutura 
do emprego, nesta dissertac;iio, foi conduzida tomando urn setor representative das tendencias 
de difusiio mais adiantadas no contexto industrial brasileiro, escolha gue recaiu sobre a 
industria automobilistica brasileira (montadoras e fabricantes de autopec;as). Dessa forma, 
ainda que niio seja possivel generalizarmos os resultados desse estudo, ja que foi 
especificamente desenvolvido em torno da estrutura do emprego do setor automotivo, 
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acreditamos que tais informa.;:oes possam sinalizar tendencias que permitam uma melhor 
compreensiio acerca dos impactos da reestrutura<;:ao sobre as caracteristicas do emprego industrial 
formal, naqueles setores que foram mais fortemente reestruturados. 
H<:l uma serie de determinantes que justificam a industria automobilistica como setor 
escolhido para conduzir esta pesquisa. Primordialmente, deve-se ressaltar sua importiincia na 
economia brasileira em termos de: participa<;:iio direta no PIB, com 3,8% de participas:ao no PlB 
total e !2,9% do PIB industrial no anode 1995
1
; encadeamentos, ajusante e a montante, na cadeia 
produtiva (minera<;:iio, siderurgia, plasticos, vidros, pneus, textiL industria quimica, assistencia 
tecnica, etc); papel de destaque na difusiio de novas tecnologias e novas formas de organiza<;:iio da 
produ<;:iio. Alem disso, niio pode ser esquecido o fato de que estamos falando do emprego de uma 
das categorias de trabalhadores mais organizadas do Brasil, cuja atuas:ao tern sido central no cenitrio 
politico e sindical nos ultimos 20 anos. 
As diferen<;:as entre os padroes de emprego nos segmentos das montadoras e das 
empresas de autope<;:as explicam a escolha de ambos os segmentos para estudo. E sabido que o 
segmento mantador e composto por urn conjunto similar de empresas de grande porte e capital 
internacional, voltadas para a montagem de veiculos, ou seja, caracteristicas facilmente indicativas 
de urn padriio homogeneo de estrutura do emprego, ao passo que as autopes:as diferenciam-se entre 
si em uma serie de aspectos como em relayiio ao porte da empresa, origem do capital, produto final, 
etc. Dessa forma, pretendemos verificar como a estrutura do emprego tern evoluido em ambos os 
segmentos, e se as tendencias evidenciadas nas montadoras, as quais acreditamos se aproximem 
mais do padriio de emprego dos paises desenvolvidos, podem ser identificadas tambem entre as 
empresas de autope<;:as. 
Isto posto, o objetivo da disserta<;:iio consistiu em analisar as caracteristicas da estrutura 
do emprego na industria automobilistica brasileira, diferenciando os segmentos das montadoras de 
autoveiculos e das empresas fomecedoras de autope<;:as e componentes. Procurou-se verificar a 
ocorrencia, ou nao, de rupturas ou permanencias nas caracteristicas da composi<;:iio do emprego, em 
urn intervale de I 0 anos, de 1986 a !995, periodo este que antecede a abertura do mercado e 
compreende urn espas:o de tempo em que as empresas estiio expostas a concorrencia internacional. 
0 enfoque recaiu sobre as mais relevantes variaveis no sentido de caracterizar a estrutura do 
emprego, definidas como: categoria ocupacioml/qualifica<;:iies, nivel de escolaridade formal, tempo 
de servi<;:o e salario, no que diz respeito as variaveis adquiridas; idade e sexo, enquanto variaveis do 
1 
Fonte: Anfavea e Sindi!"'''as (1996). 
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tipo adscritiva. A analise da estrutura do emprego foi obtida a partir de consultas a base estatistica 
elaborada pelo _Ministerio do Trabalho, mais especificamente a RAIS- Rela<;ao Anual de 
lnforma<;oes Sociais', paraos anos de 1986 a 1995. 
Uma observa<;ao deve ser feita com rela<;ao a iniciativa de se inserir a variavel sexo na 
analise da estrutura ocupacional. Afinal, muitos sao os estudos que discutem os padroes de uso do 
trabalho e a estrutura do emprego nas empresas brasileiras, mas poucos sao aqueles que tern 
pracurado perceber a condw;ao desse processo a partir de uma percepc;ao de genera. No entanto, a 
literatura sobre genera tern discutido que homens e mulheres ocupam espa<;os distintos no mercado 
de trabalho e estao em ocupa<;oes diferenciadas. Dessa forma, a iniciativa de analisar a estrutura do 
emprego para homens e mulheres procura compreender se a condu<;ao do pracesso de 
reestrutura.;:ao produtiva esta abrindo novos espa.;:os de atua.;ao para a for.;a de trabalho feminina ou 
simplesmente esta repraduzindo os vieses de genero que caracterizam uma distribui<;ao desigual de 
fun<;oes entre homens e mulheres no emprego. 
Nessa perspectiva, a disserta.;:ao encontra-se estruturada em tres capitulos. No Capitulo 1 
ha uma discussao da literatura internacional, com a descrivao de uma serie de pesquisas empiricas 
voltadas para a analise do processo de reestrutura<;ao produtiva, cujos resultados sugerem a 
emergencia de novas tendencias de uso do trabalho, em uma nova estrutura do emprego e 
qualifica<;oes. No Capitulo 2 procura-se verificar a correspondencia das tendencias, apontadas em 
ambito internacional, com o padrao de composi<;ao do emprego que prevaleceu no Brasil nas 
decadas de 80 e 90. Ambos os capitulos, ainda que nao tivessem sido desenvolvidos somente com 
base em estudos sobre o setor automotive, foram largamente influenciados por pesquisas neste 
set or. 
0 capitulo seguinte, o qual corresponde ao objetivo principal do trabalho, discute os 
resultados de pesquisa obtidos com base no banco de dados RAIS, acerca do que muda e do que se 
mantem na estrutura do emprego da industria automobilistica. Assim, o Capitulo 3 tern inicio com a 
caracteriza<;ao da industria automobilistica brasileira, procurando destacar as particularidades que 
definem montadoras e empresas de autope<;as enquanto segmentos com caracteristicas particulares. 
Parte-se da hip6tese de que montadoras e pradutores de autope,:as apresentam caracteristicas 
distintas em relayao it estrutura do emprego, considerando que nas empresas de autope<;as 
' 0 banco de dados RAIS consiste na melhor tOnte de dados, disponivel no pais, sobre o rnercado de trabalho formal, 
corn intOnna~Oes sobre o estoque do em pre go em 31 i12 de cada ana, podendo ser acessado para consultas os anos de 1986 a 1995. A 
RAIS oterece, para consultas, dais conjuntos de informwy5es: em relayiio ao estabelecimento/ emmegador, podendo ser identificado 
a atividade econ6mica, localizayiio, tamanho do estabelecimento segundo niunero de empregados, etc, e em relayiio aos emnregados, 
com info1111.aY5es individualizadas como sexo, ocupayilo, idade, escolaridadc, tempo de serviyo, remWler~iio, etc. 
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caracteristicas particulares. Parte-se da hip6tese de que montadoras e produtores de autope<;as 
apresentam caracteristicas distintas em rela<;iio a estrutura do emprego, considerando que nas 
empresas de autope<;as prevalece a maior distin<;iio em rela<;iio aos padroes de emprego dos 
paises desenvolvidos, uma diferencia<;iio que decorre do carater heterogeneo das empresas 
que compoem o segmento. 
Em seguida, segue uma serie de se<;oes que buscam enfocar as variaveis do 
emprego de acordo com categorias ocupacionais, escolaridade, salario, tempo de servi<;o, 
idade e sexo. Tres hip6teses orientam tais analises. A primeira, com respeito its categorias 
ocupacionais, considera que, niio obstante a intensifica<;iio do processo de reestrutura<;iio 
produtiva, hit relativa permanencia nas caracteristicas da estrutura ocupacional do emprego 
nos anos 90, que pouco se diferem do padriio que prevaleceu na decada de 80. Continuamos 
frente a uma polariza<;iio significativa da for<;a de trabalho entre urn pequeno numero de 
ocupa<;oes mais qualificadas e urn grande numero de ocupa<;oes semi-qualificadas. Tal 
hip6tese foi formulada com base na revisao da literatura apresentada no Capitulo 2, a qual 
discute alguma das limita<;oes que estiveram por tras do processo de moderniza<;iio no pais. 
A segunda hip6tese sugere uma tendencia de eleva<;iio da escolaridade da for<;a de 
trabalho, decorrente da intera<;iio entre as exigencias do processo produtivo e o aumento da 
escolaridade na oferta de miio-de-obra. 
A terceira hip6tese argumenta que as caracteristicas do emprego no setor 
automotivo sao distintas entre homens e mulheres, e que o processo de reestrutura<;iio e 
moderniza<;iio produtiva nao esta alterando os aspectos de segmenta<;ao, reproduzindo o 
carater de exclusao e de precariza<;iio que esta por tras do emprego feminino. 
Por fim, conclui-se o trabalho com uma sintese das tendencias evidenciadas ao 
Iongo do estudo, de modo a integrar as rupturas e as continuidades identificadas na estrutura 
do emprego da industria automobilistica ao processo mais amplo de reestrutura<;iio produtiva 
em curso. 
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CAPITULO l - MUDAN<;:A TECNOLOGICA E ESTRUTURA DO EMPREGO: 
PRINCIPAlS TENDENCL-\S NOS PAISES INDUSTRIALIZADOS 
Iniciamos esta dissertayao com a proposta de recuperar a produv1io conceitual mais 
ampla, desenvolvida em ambito intemacional, sabre reestruturac;:ao produtiva (mudanya 
tecnica e organizacional), articulando tal processo com a disseminac;ao de uma nova estrutura 
do emprego. Comeyamos par estudo da literatura que discute a conformac;ao de uma nova 
estrutura do emprego como decorrente da introduv1io de novas tecnologias e tecnicas 
modernas de gestao do trabalho e da produv1io. Tal revisao permitiu que identificassemos 
pontos convergentes no debate apontando significativas mudanvas na forma de como pensar o 
trabalho industrial e adequa-lo as demandas de flexibilidade e integrayao na produviio. De 
fato, o progresso tecnol6gico e o amadurecimento do processo de mudanyas na utilizaviio do 
trabalho estao alterando as caracteristicas da estrutura do emprego em terrnos das categorias 
ocupacionais, qualificac;oes e escolaridade, ao passo que reproduzem as caracteristicas 
tradicionais da estrutura do emprego por sexo. 
Assim, o Capitulo I procura estabelecer uma discussao acerca do potencial 
altamente desestabilizador do progresso tecnico sabre as caracteristicas do emprego. Tal 
debate, elaborado a partir da percepy1io da literatura sabre experiencias dos paises 
industrializados, tern apontado para a crescente substituiviio do trabalho caracteristico da fase 
de industrializayao taylorista, rotineiro, fragmentado e predominantemente manual. Ganha 
espac;o a discussao sabre a emergencia de novas padroes de usa do trabalho na esfera 
industrial, com tarefas de natureza diferenciada, alem da emergencia de urn novo perfil de 
forc;a de trabalho no emprego. Segue-se a tal discussao uma reflexao que procura perceber 
como as caracteristicas da estrutura do emprego estao refletindo tais mudanvas. Limitamos 
nossa observac;ao a tres variaveis do emprego, a saber: caracteristicas aquisitivas, englobando 
a ocupayao/ qualificac;ao e a escolaridade; e o sexo/genero, enquanto caracteristica adscritiva. 
Nessa perspectiva, o primeiro capitulo estrutura-se da seguinte forma. Na sec;:ao 1.1 
mostramos como as novas tecnologias e formas organizacionais alteram as caracteristicas do 
emprego, corroborando a emergencia de novas categorias ocupacionais e de urn perfil 
diferenciado de forva de trabalho, com qualificac;:oes adicionais, de natureza tecnica, cognitiva 
e comportamental, que objetivam uma facil adaptac;:ao do openirio em diferentes situayoes 
inerentes a produ<;:1io. A seviio 1.2 procura identificar pontos em comum entre a literatura 
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imernacional. 0 objetivo esta em identificar tendencias que apontem para a concep.;:iio de uma 
nova composir;;iio do emprego. Assim, discutimos as transformac;;oes evidenciadas em 
determinadas ocupa<;:oes no sentido de urn alargamento das qualificacoes e uma importiincia 
ampliada no emprego; em contrapartida, procuramos identificar as funcoes com importiincia 
reduzida no emprego. 
As se<;:oes seguintes (1.3 e 1.4) aprofundam o debate sobre as vanave1s 
escolaridade e sexo no emprego, respectivamente. A questiio da escolaridade tern merecido 
destaque especial, uma vez que ha urn consenso generalizado na literatura sinalizando para o 
aumento do nivel escolar dos trabalhadores como condicao para uma maior produtividade. Ja 
a discussao sobre genero visa mostrar que as tendencias com relacao a estrutura do emprego 
tendem a ser distintas caso a forca de trabalho seja homem ou mulher. Assim, antes de 
assumirmos a emergencia de novas ocupacoes e qualificar;;oes como urn processo homogeneo 
para o conjunto da forc;;a de trabalho, e necessaria que se estabelec;a uma reflexao sobre as 
relac;;oes de genera e dos aspectos imanentes da segmentac;ao no mercado de trabalho, os quais 
definem relac;oes assimetricas no interior do ambiente industrial. Por fim, a secao I. 5 resume 
as principais questoes levantadas no decorrer do Capitulo I. 
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I. I PROGRESSO TECNOLOGICO IMPLICA<;:OES SOBRE 0 TRABALHO E AS 
QUALIFICA<;:OES 
0 tema referente aos impactos sabre o emprego e o trabalho, decorrentes da 
mudan<;a tecnica e organizacional, constitui uma corrente de estudos que tern recebido 
particular aten<;ao por parte da literatura intemacional e nacional que analisa o processo de 
trabalho· industriaL Dentro de tal tematica, pesquisas tomadas como refen'lncia (Coriat, 1983, 
1988; Piore e Sabel, 1984; Schmitz, 1985, 1988; Hoffman e Kaplinsky, 1988; Kern e 
Schumann, 1988, 1990; Freyssenet, 1990; Humphrey, 1993-b; OIT, !994) foram incisivas ao 
apontarem para mudan<;as no conteudo e nas qualifica<;oes do trabalho, sugerindo a 
emergencia de novas ocupa<;oes, em uma diferenciada estrutura do emprego. Portanto, urn 
primeiro passo para que possamos compreender como a estrutura do emprego esta refletindo 
tais mudan<;as e estabelecendo uma discussao acerca do potencial altamente desestabilizador 
do progresso tecnologico por conta das altera<;oes nos modos de produ<;ao e nas qualifica<;oes 
da for<;a de trabalho. 
De fato, a discussao sobre a mudan<;a tecnica adquire urn caniter inovador com a 
introdu<;:ao das novas tecnologias
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que passa a definir uma serie de novas a<;oes e pniticas na 
empresa, vista o potencial de flexibilidade que a produ<;:ao adquire. Complementar a difusao 
da automa<;ao microeletr6nica, configuram-se diferentes formas de organiza<;ao, do trabalho e 
da produ<;:ao, que buscam adaptar a for<;:a de trabalho ao novo contexto produtivo. Isso ocorre 
uma vez que o emprego das novas tecnologias tende a gerar poucas melhorias no fluxo da 
produ<;:ao se nao for combinado com formas eficientes de gestao, por meio de urn novo 
aproveitamento da for<;:a de trabalho 
3 
A expressao processo de producao refere-se a um amplo conceito cnvolvendo a unidade das relayOes de 
trabalho, das fbrmas de organizayilo de produyfto e dos meios de produyao, que por sua vez se desdobm em dois outros 
conceitos indissociaveis por sua natureza: o de relacOes de prOOucao, subentendendo as rel<t90es salariais em condiyOes e 
comeildos determinados, e o processo de trabalho o qual rernete-se as formas mutantes de organiza;yao do trabalho e aos 
meios e tCcnicas de tmbalho, ou seja, a tecnologia t1sica como rnaquinaria, automar;:ao, etc. (Cattani, 1995). 
2 
A expressao novas tecnologias refere-se a microeletrOnica. infonn<itica, novos materiais e a biotecnologia. No 
entanto, ao discutinnos os impactos das novas tecnologias sobre a estrutura do emprego, estamos basicarnente nos retCrindo a 
microeletrOnica e a intbrm.citica, e a sua integrayao corn tecnologias anteriores como a mecB.nica. 
A exemplo do que ocorreu como caso japones. a introdu~ao de inovac;Oes organizacionais (just in time, kanban, 
kaizen, equipes de trabalho, etc,), mais do que o nivel de autornac;ao, tern perrnitido rnaior competitividade e aumento de 
produtividade (Womack et al, 1991; Coriat, 1994). Tambem podemos nos basear nas colocayOes de Freyssenet ao acentuar 
que o que existe de mais fundamental no caso japones e a marcante transformac;ao organizacional e as alterayOes nas 
condiy6es sociais da produyao, elementos que consolidaram a prC-condiyao para a evoluyao e a eficitcia da mudanya tecnica 
( 1990: 106 ). 
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Portanto, estamos admitindo que a mudanya tecnica torna-se ineficiente se nao for 
acompanhada por urn amplo conjunto de mudan.yas organizacionais, de forma que ambos os 
processos modificam substancialmente a natureza do trabalho e das qualifi.cac;5es dos 
trabalhadores, do que resulta a configura<yao de urn novo perfil de profissionais, inseridos em 
uma nova estrutura ocupacionaL Isso porque as ocupa<yoes, sendo definidas tecnicamente por 
uma rotina de trabalho, com opera.y5es sucessivas, tendem a absorver e se adaptar its 
mudan<;as tecnicas e organizacionais introduzidas, posteriormente conformando uma nova 
estruturavao do emprego. 
Condicionantes de mudan~as na estrutura do emprego: novas tecnologias e formas 
organizacionais 
A combina<yao entre inova<y5es tecnol6gicas e organizacionais foi analisada por 
Coriat (1988), na decada de 80, como estando orientada por dois prop6sitos: busca por 
integraciio, que procura eliminar os tempos mortos da produ<yao e ampliar os tempos de 
ocupa.yao das maquinarias e homens, e flexibilidade, por conta das novas caracteristicas que o 
mercado e a concorrencia entre as empresas adquirem. 
Das exigencias de flexibilidade e integra<yao decorrem modifica<y5es significativas 
nos principios do paradigma taylorista-fordista', que vao desde a maneira como organizar o 
trabalho e atribuir fun<y5es ate a conforma<yao de novas formas de uso do trabalho. 0 trabalho 
vivo continua necessaria, mas acaba sendo deslocado, circunscrito e reduzido, uma vez que as 
linhas de produ<yao tornam-se praticamente executadas de maneira informatizada. Alias, 
quanto mais simples for o movimento, mais as tecnicas de automa<yao tendem a substituir o 
trabalho humano e elimina-lo. Nao obstante, estamos Ionge de admitir a concep<yao de 
"fabrica sem operarios" uma vez que o trabalho humano continua presente na fitbrica 
4 
Os principios do taylorismo sao sintetizados por Kaplinsky em quatro t6picos (1988: 454): divisao do trabalho, 
com separ~iio entre funyOes diretamente em contato corn a produ9iio e fuw;:Oes de natureza considerada "indireta" como de 
prepara~ao, manutenyao, reparo, machine set-up; reduyiio e abso~iio das qualificayOes tradicionais dos trabalhadores pela 
gerencia; eliminayao do "pensar sobre o trabalho" (tarefas de concepyao) entre os trabalhadores do chao de 13.brica; defmiyao 
e especiticayiio, em detalhes, das tarei8s da produyao pela gerCncia. Aos principios da ad:ministrar;iio cientifica do trabalho, 
descritos por Kaplinsk, acrescentamos o sistema de produyao ern mas~ defmido por Henry Ford. Assim, fecha-se o ciclo. 0 
conjunto dos cinco principios apresentados consolidou wn padriio de prodw;fto conhecido como taylorista-tOrdista, baseado 
em linbas de prodll\'iio fDrns, maquinas especializadas e grande quantidade de produtos estandardizados. 
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5 
automatizada, ainda que em volume consideravelmente menor (Kern e Schumann, 1988; 
Coriat, 1989). 
Com efeito, a automa<;ao microeletronica esta absorvendo muito das tarefas outrora 
atribuidas ao trabalho vivo, ao mesmo tempo em que, junto as inova.yoes organizacionais, tern 
renovado os metodos tradicionais de controle sobre o trabalho, em uma epoca em que o 
paradigma do trabalho parcelado e repetitivo tern perdido sua eficacia. Ao reduzir a 
dependencia do ritmo do trabalho humano, em termos de fixa<;ao dos custos, o rendimento 
global das opera<;5es fica dependente da capacidade dos operarios de intervir, sempre que 
necessaria, elevando o rendimento das maquinas. Isto porque, se as tecnologias tradicionais 
permitiam que os custos da produyao variassem segundo a intensifica;;;ao do trabalho, com as 
novas tecnologias, a fixa;;;ao dos custos torna-se dependente de uma utiliza<;ao mais ampla das 
maquinas e instala<;5es (Coriat, 1988: 59). 
Assim, grande parcela das responsabilidades com rela<;ao ao fluxo continuo da 
produ<;ao acaba recaindo sobre os trabalhadores, que incorporam ao trabalho cotidiano 
fun.;:oes sup lementares, nao diretamente voltadas para a manipulayao dos produtos, mas sim 
de natureza regulat6ria, o que implica em supervisionar o encadeamento das linhas 
automatizadas e controlar a qualidade durante o processo de produ91io. Tais altera<;5es se 
traduzem em uma mudan<;a de conteudo das fun<;5es, em que os trabalhadores em contato 
com a automayao flexivel estariam assumindo tarefas de natureza considerada indireta, como 
monitora<;ao constante do processo, controle de qualidade a cada etapa da produ<;ao, pequenas 
tarefas de manutenyao e supervisao direta das pr6prias opera<;5es. Enfim, as novas fun<;5es 
pressupoem urn grau de autonomia e responsabilidade da for;;;a de trabalho que ira demandar 
urn conhecimento mais amplo sobre o processo de produyao. 
Olhando da perspectiva da for<;a de trabalho, o conjunto de novas atribui96es 
definem tarefas adicionais para OS trabalhadores inerentes a organiza<;ao produtiva e do 
trabalho, como tambem de responsabilidades pela manuten<;ao de rotina da produ<;ao, 
envolvendo o controle das maquinas e da qualidade. Abandonando a aloca.,:ao rigida de 
tarefas estreitas e pre-definidas, que era a tonica do entao padrao taylorista-fordista de 
organiza<;ao da produ.,:ao, as mudan.,:as organizacionais tern permitido que os trabalhadores 
5 
Estudo desenvolvido pelo OIT destaca a relaydo complexa entre inovayiio tCcnica e organizacional e emprego, 
abordando-a de dais modos: primeiro, partindo da suposiyii.o de que o efeito e negativo por conta da reduyao potencial de 
postos de trabalho e, consequentemente, do nivel de emprego; em seglUldo, supOe-se uma relayiio positiva em que o atunento 
da produtividade proporcionado pelas inovayOes tecnol6gicas possibilitam maior competitividade, ganhos de mercado e 
gerayiio de novas empregos. Nesse argumento, prevalece a l6gica de que uma produtividade deiiciente esti associada a uma 
prodw;ao insuJ!ciente e a criayaO de poucos pos!OS de trabaJho ( !994: 21-22). 
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adquiram qualifica<;oes suplementares e sejam incitados a contribuir com melhoramentos 
tecnicos. 
Urn exemplo ilustrativo tem sido a organiza<;iio do trabalho no sistema japones. 
Pela propria fragilidade inerente ao sistema de produ.;ao, sem prever "folgas" quanto a 
estoques, for<;a de trabalho, espa<;o, etc., para que 0 sistema possa funcionar, e necessaria que 
haja amplo envolvimento de cada trabalhador, o que ira conferir maior flexibilidade ao 
• 6 
sistema. 
Portanto, diante das transforma<;oes tecnicas e organizacionais ocorridas e em 
processo, no plano dos debates tais mudan<;as tern conduzido a enfase para urn "perfil 
diferenciado de trabalhador", caracterizado pela aquisi<;iio de novas aptidoes cognitivas e 
comportamentais. Em iimbito pessoal, o debate converge para o resgate da subjetividade dos 
agentes sociais, da intersubjetividade que se estabelece entre eles e da reapropria<;ao da 
autonomia. 
As novas qualifica<;oes, que abrangem da esfera profissional a comportamental, sao 
entao ressaltadas. Ao conhecimento tacito que o trabalhador adquire sobre a produ<;ao, a partir 
de sua vivencia, ou seja, sua experiencia, acrescenta-se uma complementariedade, manifesta 
em urn conhecimento te6rico, com no<;oes tecnicas sobre o funcionamento global da 
produ<;iio. A forma<;ao escolar basica come<;a a ser vista como fundamental a medida que 
fornece as bases para se chegar a urn raciocinio rapido e abstrato, necessaria quando a fun<;ao 
pressupoe o contato com maquinas controladas automaticamente. Do !ado subjetivo, coloca-
se a capacidade e a predisposi<;iio da for<;a de trabalho por urn envolvimento com o fluxo da 
produ<;ao e por urn aprendizado continuo. 
Ja o conjunto de habilidades, incluindo polivalencia, aten<;ao constante e cautela, 
iniciativas frente a imprevistos, e raciocinio rapido e abstrato, age no sentido de evitar 
"paradas" na produo;:ao, antecipando-se a "quebras". Tambem na dimensao subjetiva, o 
envolvimento no trabalho e o senso de responsabilidade sao importantes condi<;oes para que 
essas habilidades se manifestem. Kaplinsky, por exemplo, tern definido como polivalente e 
6 
Conforme assinalam Womack et al "a filbrica genuinamente etL'<Uta possui duas caracteristicas organizacionais 
fundamentais: transtCre o mitximo de tarefas e responsabilidades para os trabalhadores que realmente agregam valor ao carro, 
e possui urn sistema de detecyAo de defeitos que rapidamente relaciona cada problema, uma vez descoberto, a sua derradeira 
causa" (!991: 89). 
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multi-qualificado o trabalhador inserido em contextos em que a aten<;iio constante em rela<;iio 
ao fluxo continuo da produr;ao e necessirrio (1988: 455-60). 
Em resume, a discussao que apresentamos acerca das transformar;oes no perfil da 
forr;a de trabalho e importante it medida que aponta para a emergencia de uma serie de novos 
atributos, cognitivos e comportamentais, que alteram a qualifica<;iio dos trabalhadores e o 
conteudo do trabalho, convergindo para o surgimento de novas fun<;oes. E certo que a 
discussao aqui apresentada esta elaborada de maneira homogenea, de forma a obtermos uma 
nor;iio generica de quais tern sido as tendencias em rela<;ao it emergencia de novas 
qualifica<;oes para a fon;a de trabalho em contato com os processes de reestruturar;ao 
industriaL Nessa construr;ao, deixamos de analisar a influencia que as particularidades como 
diferencia<;oes entre os processes de produ<;iio, tipo de produto, porte da empresa, composir;ao 
do capital (nacional ou nao), localizar;ao geognifica (paises desenvolvidos ou nao), contextos 
social, politico e economico, genero, entre outras, sao passiveis de exercer sobre a 
conformar;ao de urn novo perfil de forr;a de trabalho. 
Nao obstante, nosso prop6sito foi so mente identificar, a partir da literatura 
especializada, uma serie de tendencias que apontam para novas concepr;oes de uso de trabalho 
e de atribuir;iio de qualifica.yoes aos trabalhadores, selecionando os novos requisites que sao 
apontados como "ideais" para que a forr;a de trabalho se adapte facilmente ao contexte atual 
de reestrutura.yao produtiva. Essa discussao se justifica uma vez que as mudanr;as tecnicas e 
organizacionais convergem no sentido de urn novo padrao de produr;iio, rompendo com os 
padroes tradicionais que orientavam o processo produtivo 
8
, inserem uma nova diniimica de 
trabalho e passam a demandar uma conduta diferenciada dos trabalhadores. Promovem, 
assim, uma realoca<;iio dos fatores produtivos, particularmente da forr;a de trabalho, os quais 
sao traduzidos na conformar;ao de uma nova estrutura ocupacional que ira absorver as funr;oes 
emergentes e reduzir o peso das fun<;oes declinantes, refletindo as mudan<;as pertinentes ao 
9 
emprego da for<;a de trabalho . 
Kaplinsky , ao fazer essas conclusOes, estava se reterindo as caracteristicas das tecnicas japonesas de produyao, 
vistas pelo autor como uma altemativa para o processo de trnbalho tradicionaL 
8 
De modo geral, a conformayfio de uma nova estrutura do emprego advCm de wn enfraquecimento dos principios 
tayloristas, descritos como: enfraquecimento da distinyffo entre concepyao e execuyao no chilo de f<ibrica; reversao da 
tendencia <:1 fragmentayiio e simplificayiio do trabalho, C-Om a ernergertcia de trabalhos de natureza integrada. 
9 
Kern e Schumann (1988, 1990) tern descrito urn processo de racionaliza,ao tecnico-organizacional do processo 
produtivo nas indti.strias da Alemanha, rnovidos pelo impeto de obter mn amplo aproveitamento das possibilidades da 
automayao t1exivel. No que diz respeito a organizayao do trabalho e a defmiyao de postos de trabalho, os autores aiinnam 
que hA novas tendencias emergindo que, corn o tempo, se aproximam de uma revisao nas estruturas de trabalho. 
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1.2 CONVERGENCIAS NO DEBATE SOBRE A NOVA ESTRUTURA DO EMPREGO 
A revisao da literatura internacional revela uma certa convergencia de posio;:oes 
admitindo que, dos processes de mudano;:as tecnicas e organizacionais, resulta uma nova 
estrutura do emprego com atribuio;:ao de novas funo;:oes para a fon;:a de trabalho. Vale notar 
que ao discutirmos, na presente seo;:ao, tendencias em comum que sugerem a emergencia de 
uma nova estrutura do emprego, estamos particularmente realizando urn esforo;:o no sentido de 
analisar trabalhos de diversos autores, formulados a partir de esquemas de pensamentos 
bastante diferentes, com o objetivo de procurar pontos em comum entre eles. Entre tais 
autores, destacamos: Coriat, 1983, 1988; Piore e Sabel, 1984; Schmitz, 1985, 1988; 
Hoffman e Kaplinsky, 1988; Kern e Schumann, 1988, 1990; Freyssenet, 1990; Humphrey, 
1993-b; Freeman e Soete, 1994. 
Em linhas gerais, tais autores identificam uma serie de evidencias empiricas, com 
base nos paises desenvolvidos, que apontam para mudanyas consistentes no conteudo das 
fun<;:oes diretamente em contato com a produo;:ao (interven<;ao sobre a materia), ou 
simplesmente do "trabalho direto", que esta sendo substituido progressivamente por conta do 
emprego das novas tecnologias. Afinal, uma das principals conseqiiencias resultantes da 
automa<;ao microeletr6nica tern sido a substituio;:ao do trabalho manual simples e repetitive, o 
que geralmente demanda pouca especializao;:ao e tempo de treinamento. Assim, uma parte 
consideravel de empregos manuais ligados a produo;:ao tende a desaparecer, ainda que parte 
significativa do trabalho direto dos operarios especializados continue sendo necessaria 
(Coriat, 1989 120). 
Nao obstante, cabe considerar que, nos setores em que os processes sao 
automatizados, os conceitos de integra<;:ao tornam-se mais presentes e acabam por 
praticamente abolir a tradicional separao;:ao entre trabalhadores "diretos" e "indiretos", 
caracteristica dos principios tayloristas de organiza<;:ao do trabalho. Isso ocorre na medida em 
que tern havido uma ampliao;:ao do escopo de algumas funQoes "indiretas" como garantia de 
qualidade, retoque e, parcialmente, tarefas de manuten<;:ao e conserva<;:ao, disposiQao de 
material e planejamento de seqiiencias que passam a estar sob responGabilidade da for<;:a de 
trabalho em geral (Schumann, 1992: 53). Essa ampliao;:ao dos atributos da qualificao;:ao ira 
conformar o que haviamos chamado de novo perfil de foro;:a de trabalho. Desta forma, estamos 
frente a uma dupla tendencia em rela<;:ao ao trabalho direto: por urn !ado, tern havido uma 
parcial redu<;:ao do trabalho diretamente em contato com a produ<;:ao, normalmente dos nao-
!5 
,iualificados; por outro !ado, os trabalhadores diretos remanescentes desse processo passam a 
incorporar its suas tarefas rotineiras uma serie de qualifica<;oes adicionais, de natureza 
comportamental e cognitiva, resultando em uma amplia<;iio de suas atividades. 
No entanto, cabe considerar que, ainda que as tarefas diretamente em contato com 
a produyao estejam adquirindo urn caniter mais diversificado e ate mesmo qualificado, por 
coma dos novos atributos requeridos, isto nilo necessariamente quer dizer que o trabalho 
manuaL repetitivo e parcerizado esteja sendo eliminado pienamente. Pois, na percep<;iio de 
diversos autores, nao obstante a abrangente automa<;iio da produ<;ao, o trabalho continuani a 
existir, numa parcela bern preponderante, como trabalho manual (Kern e Schumann, 1988, 
1990: C oriat, 1989). Nesse senti do, devemos nos ater ao desenvolvimento nao homogeneo 
das qualifica<;oes. De fato hit, entre a for<;a de trabalho ligada aos processos de alta tecnologia, 
urn percentual consideravel de trabalhadores qualificados; no entanto, esse quadro nao e geral 
para todos os trabalhadores, visto que ainda se verifica a participa<;ao da for<;a de trabalho 
pouco qualificada executando trabalhos manuais na maioria das areas de produ<;i'io em que se 
utilizam metodos tradicionais, por exemplo na linha de montagem final da produ~ao de bens 
de consumo dun!vel (Kern e Schumann, 1988). 
U rna segunda tendencia prowivel no que se ref ere as mudan<;as na estrutura do 
emprego diz respeito ao aumento das fun96es de produ<;:ao consideradas "indiretas", ou seja, 
fun96es em que o contato com a produ9ilo encontra-se intermediado pelas maquinas. Segundo 
aponta Coria! (1989), tern havido urn deslocamento de parte do trabalho de execu<;ao para o 
trabalho de vigilancia, controle e dire<;iio. Acrescentariamos, ainda, uma quarta fun<;ao, que 
compreende os responsaveis pelo processo de capacita<;:ilo tecnologica na empresa e aqui 
estamos nos referindo aos engenheiros e tecnicos especializados. Do ponto de vista de 
Schumann, sera crescente a participa~ao do trabalhador qualificado em automayao, assumindo 
importantes tarefas indiretas (1992: 59). Em geral, parece haver uma demanda crescente por 
pessoal com maior qualificavao e instru9iio em detrimento daqueles pouco qualificados e com 
baixa escolaridade entre as industrias dos paises desenvolvidos
10 
(OIT, 24-45). Estamos nos 
referindo, particularmente, ao aumento do pessoal qualificado como os reguladores de 
sistemas, programadores, encarregados da manutem;:ao, profissionais tecnicos, engenheiros, 
10 
0 aumento da demanda por pessoal qualificado na Europa, e uma previsao para o futuro. e apresentada no 
estudo dcsenvolvido pela OIT. Por exemplo, preve-se que na Dinamarca a dcmanda de pessoal nao qualificado caini de 35% 
para 10%:: entre ao anos de 1980 a 2000; tambem em PortugaL a previsao em rela~ao aos trabalhadores niio qualificados e de 
reduyao de 10% a 15% entre 1983 a 2005, compensado por urn mnnento similar na demanda por pessoal qualificado 
(!RDAC. apud orr, 1994). 
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~tc .. cujas mudan.;:as de comeudo do trabalho e aumemo da importimcia na prodw;ao merecem 
alguns comemirios. 
De forma generica, as fun<;:oes de manuten<;:ao estiio entre as ocupa<;oes que mais 
intensameme passam por reformula<;oes nos conteudos de trabalho, verificando-se urn 
remanejamento dos conhecimentos e aptidoes exigidos. Com a automa<;:ao, por conta do 
layou1 com mitquinas integradas. qualquer parada na linha implica em parar a produ<;:ao. 
Portando, e necessitrio uma a<;iio preventiva por parte do pessoal da manuten<;ao no sentido 
de, ou se antecipar as paradas da produ.yao, ou tra<;ar diagnosticos eficazes, de forma a 
solucionar o problema rapidamente. De fato, as maquinas passam a exigir uma atua<;:ao 
integrada dos encarregados da manutenviio, demandando um maior ecletismo no que diz 
respeito aos conhecimentos tecnicos em eletricidade, eletronica e regu1agens, em detrimento 
dos conhecimentos 1igados a mecanica tradicionaL Portanto, e provitvel que haja tanto um 
aumento na participa<;:ao percentual dos profissionais responsaveis pela manuten<;:ao, quanto 
tambem uma amp1ia<;:ao das responsabilidades 1igadas a manuten<;:ao para todos os 
trabalhadores da prodw;;ao no sentido de incorpora<;ao de tarefas de natureza considerada 
indireta (Assis, !988; Coria!, 1989; Freyssenet, 1990). 
Tambem, as ocupa96es tecnicas e de engenharia tern adquirido mawr 
reconhecimento no contexto das inova<;oes tecno1ogicas. 0 aumento dessas ocupa<;:oes na 
composi<;:ao do emprego tern sido resultado, entre outros fatores. da cornp1exidade cada vez 
maior das atividades de produvao, do incremento do nivel cientifico e tecno16gico das 
maquinas, do suporte tecnico requerido e da maior enfase no desenvolvimento de P&D 
(Freeman, 1985; OCDE, 1992). Por exemplo, o aumento da participa<;:ao percentua1 dos 
tecnicos, principalmente e1etro-e1etronicos, e discutido por Coriat ( 1989) como uma resposta 
a maior necessidade de profissionais capacitados para manusear as maquinas automatizadas. 
Nao obstante, podemos identificar um conjunto de ocupa<;:oes consideradas 
indiretas que, ao contrilrio das demais, estao progressivamente tendo uma participa<;:ao 
reduzida no emprego. Estamos nos referindo, basicamente, as fun<;oes de supervisao e de 
inspe<;:ao da qua1idade. No tocante aos supervisores, tambem conhecidos como mestres e 
contramestres da produ<;:ao, a tendencia de redw;;ao desse tipo de profissiona1 ocorre a partir 
do momento em que as mudan<;as organizacionais sugerern o livre fluxo de informa<;oes entre 
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:i!bnca -: escrit6rio", o que pressupoe reduzir o controle direto sabre a forc;:a de trabalho. Da 
mesma forma. as mudanc;:as organizacionais estiio atribuindo uma carga de responsabilidades 
inerentes a supervisao da produc;:ao aos trabalhadores em geraL incluindo os trabalhadores que 
exercem func;:oes diretamente ligadas a produc;:ao. Assim, o supervisor perde parte das suas 
fun<;oes de controle e orientac;:ao exercido sabre o pessoal da linha. A 16gica de reduc;:ao da 
panicipa<;ao no emprego se aplica aos inspetores de qualidade. ao passo que esta atividade 
tambem comec;:a a ser partilhada entre o conjunto da forc;:a de trabalho (Freeman, 1985; Assis, 
1988: Kern e Schumann, 1988) 
Tais exemplos citados referem-se apenas a algumas das ocupac;:oes que estao tendo 
uma importancia redimensionada na estrutura do emprego por conta da intensifica<;:ao do 
processo de inovac;:iio tecnol6gica. Nao obstante, a literatura especializada tern discutido 
largamente acerca de uma serie de outras ocuparyoes que tanto apresentam alteraryoes no 
conteudo tecnol6gico quanto estao sendo redimensionadas em uma nova estrutura do 
emprego, com importancia ampliada ou reduzida. Para efeito de ilustrac;:ao, apresentamos o 
quadro abaixo, elaborado a partir da conceitua<;:iio de diversos autores, o qual resume uma 
serie de tendencias em relac;:ao a algumas ocupac;:oes que passam par urn processo de 
transformac;ao na estrutura do emprego, principalmente nas empresas que estao levando a 
cabo o processo de reestrutura9iio produtiva. 
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A abertura dos canais de comunicacfio entre trabalhadores com gcr..;ncia e trabalhadores com seus pares tern 
propiciado maior velocidade na circulw;iio das :inibnnayOes accrca do andmnento J.a produyilo. Principalmente em sistemas 
'-J.UC opt.."fam sob tempo demarcado, por exemplo o JIT, l.L'TI conhecimento global e anmlizado acerca do processo da prodw;ao 
contribui para a eficiencia e a otimizayao do sistema. 
QUADRO 1.1: Rela;:ao das ocupa;:ocs cup importancia na cstrutura do cmprcgo tcnde a scr 
ampliada ou reduzida 
lmportiincia Reduzida lmpcnancw Ampliada 
Openirios especializados em geral I 
Operlirios qualificados nos trabalhos de pintura I Programadorcs 
industrial '
1
, Controladorcs de sistemas 
Openirics da soldagem simples Responsaveis per painCis de controlc 
Openirios qualificados das fundir;iles [ Operlirios de manutcnr;;lo meciinica 
Empregados qualificados de annazcnamcnto c I Operlirios de manutcn<;ao cictro-cletronica 
de manutenyiio i Openirios cspccializados em nnlquinas 
Empregos nao-qualificados de armazenamento I Reguladorcs de maquinas-ferramenta 
e de manutem;ao I automaticas 
Operadorcs de cmpilhadeiras [ Especialistas c tccnicos em organiw<;ao do 
lnspetores de qualidadc 1 trahallio I 
Supenisores da produc;iio (mestres c contra- I Especialistas c tecnicos em eletro-eletr6nica 
1
1 
mestrcs) /1 Engenheiros e tCcnicos em geral 




Fonte: Coriat 1983. 1988; Frcemart 1985; Sclunitz, 1985, 1988; Kern e Schulllanll. 1988, 1990; Assis. 
1988: Freyssenet. 1990. 
Com o objetivo de fazer uma sintese da literatura internacional, resumtmos 
algumas das tendencias evolutivas mais acentuadas, e ja discutidas, com respeito a 
configurac;:ao da estrutura do emprego atual: 
I: 
diminuic;ao dos trabalhadores diretamente em contato com a produc;:ao 
(trabalhadores "diretos"), com decorrente aumento dos trabalhadores exercendo 
func;oes de natureza considerada "indireta" "; 
reduc;ao do trabalho de baixa qualificac;ao, em geral manual, rotineiro e 
parcerizado, com crescimento relativo de func;:oes que demandam maior 
qualifica.yao, como tambem de trabalhadores mais qualificados" na produc;:ao, 
em que se destacam as atividades tecnicas, de engenharia e de manutenc;ao da 
produc;:ao; 
mudan<;a da qualificac;ao da forc;a de trabalho produtiva, com requerimentos 
adicionais de qualificac;oes de natureza comportamental e cognitiva, o que 
sugere que os trabalhadores estariam incorporando ao trabalho cotidiano 
Como comparw;ao, vale mencionar a estimativa de Watanabe (apud Quadros Carvalho, 1993: 43), de que a 
participayJ.o dos trabalhadores na produyao no total do emprego da indUstria autornobilistica japonesa caiu. sistemat;.camente, 
de 57Yo para 45%, entre as decadas de 60 e 80. Tambem Kern e Schumrum ( 1990: 114-115) descrevem uma reduyao na 
porcentagern de trabalhadores da produyi'io (blue-collar), de 77,2% para 72,5% no periodo de 1980 a 1988, decrCscimo que 
resulta principalmente do declinio de trabalhadores diretos na prodm;ao, de 55.8% para 452%. Ja entre os trabalhadores 
indiretos foi notado urn aumento na participayiio percentual de 21,4 para 27,3tVo. 
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Para Kern e Schwnann., urn trabalhador e considerado ''qualificado" quando, de ou ela desenvolve urn 
trabalho que requer treinamento profis..;;;ional in.">titucionalizado de varios anos. aJ.quirindo conhecimentos fundamentais 
aplicfiveis sobre os problemas das instalayOes de prodm;ao modernas sornando tambt':m. no minimo, alguns meses de 
treinamento na empresa (on-the-job training) ( 1988: 103; 1990: 115). 
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fun.yoes como de controle de qualidade, monitora<;ao, supervisao, manutenyao e 
regula gem do fluxo do trabalho. 
Por fim, duas questoes devem ser consideradas a medida que procuramos avaliar as 
mudanvas na estrutura do emprego, tra<;:ando tendencias evolutivas de curto e Iongo prazo. Em 
primeiro Iugar, chamamos a aten<;:ao para o futo de que o impacto do processo de inovavao 
tecnol6gica sabre a estrutura do emprego varia de pais para pals. Confonne ressalta Schmitz 
( l 988 ), a inf1uencia das novas tecnologias sobre os padroes de emprego, nos paises 
desenvolvidos, e distinta da influencia que se nota nos paises em desenvolvimento, uma vez 
que o ritmo de difusiio e outro e a situayao preexistente tambem o e, mesmo em se tratando de 
tecnologia semelhante. Kern e Schumann (1992: 46) reforvam tais coloca<;:oes, ao acentuarem 
que 0 desenvolvimento das industrias e influenciado pelas condiyoes politicas, economicas e 
sociais sob as quais o processo tern sido conduzido, como tambem pelas institui96es, sistemas 
de rela((oes sociais, estrutura de mercado e rela<;:6es produtor-fornecedor. 
Em segundo Iugar, cabe considerar que o impacto das novas tecnologias sabre o 
trabalho e o emprego varia de setor para setor, conforme o tipo de industria e a categoria da 
fon;:a de trabalho em questao. No ambito das empresas, as particularidades de cada setor no 
mercado de trabalho, o nivel de automayao e intensidade das inova96es de processo e 
produ.;:ao, a cultura gerencial e as rela<;6es industriais terao papel determinante nas novas 
adapta<;6es com rela<;:ao its pniticas e tipos de emprego dominantes. Turner e Auer (1996), por 
exemplo, tern destacado a importancia das rela96es industriais e as circunstancias do mercado 
de trabalho como detenninantes das novas concep96es de organizaviio do trabalho e defini<;:ao 
das ocupa.;:oes. Dessa forma, os autores discutem o sucesso Japones como sendo urn produto 
de seu proprio contexte institucional, hist6rico e de mercado de trabalho. 
Portanto, pensar a divisao internacional do trabalho, assim como a posi.;:iio 
"reservada" aos paises em desenvolvimento e as rela.;:oes industriais predominantes, sao 
alternativas que nos auxiliam na idemifica.;:ao de cemirios em que coexistem pniticas de 
produyao inerentes ao taylorismo-fordismo, com avanvadas e distintas tecnicas 
organizacionais, de maior conteudo tecnol6gico. 
De fato, uma serie de fatores, internos e externos ao ambiente da empresa, agem no 
sentido de moldar a estrutura do emprego, possibilitando urn afastamento ou uma 
aproxima<;ao em rela.;:ao as tendencias provitveis que tern sido descritas pela literatura 
especializada com relative consenso. Niio obstante, cabe considerar que a estrutura do 
emprego adquire uma nova coni!gura<;:iio nao apenas em fun.;:ao das mudanc;as em termos das 
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caregorias ocupacionais e das qualifica<;oes. Ao contnirio. faz-se necessaria ter em coma que 
tanto as caracteristicas adquiridas quamo as adscritivas comportam-se como uma importame 
dimensao no acesso e na permanencia da miio-de-obra nos postos de trabalho em consoame 
ao processo de inova.;:oes tecno16gicas, o que sugere que sao diversas as variaveis passiveis de 
consolidar uma nova estrutura do emprego. Por caracteristicas do tipo aquisitivas, estamos 
nos referindo as variaveis escolaridade e tempo de servi<;o: ja por caracteristicas adscritivas, 
., 
relacionamos as variaveis idade e sexo . lsso significa que o impacto das mudan<;as tecnicas e 
organizacionais pode ser identificado nao apenas quando se discute a emergencia de novas 
ocupa<;:oes, uma vez que atinge diversas outras dimensoes do emprego, por exemplo em 
rela<;ao as caracteristicas e atributos pessoais da for<;a de trabalho. 
Nas pr6ximas se<yoes, vamos buscar perceber em que sentido as caracteristicas, 
adquiridas ou aquisitivas, estao sendo redimensionadas dentro de uma nova estruturac;iio do 
emprego. Para tanto, a discussao sera encaminhada de duas formas: primeirameme, vamos 
procurar discutir a questiio da escolaridade pelo fato de se tratar da variavel com maior 
consenso na literatura em rela<;ao a uma nova tendencia no emprego. Em seguida, realizamos 
urn revisao de literatura, a qual servira como pano de fundo para se pensar como as 
caracteristicas de sexo (ser homem ou mulher) se apresentam na estrutura do emprego, tendo 
em coma os vieses de genero. 
Tambem as variiiveis nacionalidade c raya_ embora nao sc_iarn Uiscutidas nessa set;J.o, tratam~se de 
caracteristicas do tipo aquisitivas, podendo int1uir na fOrma como se cia a insen;iio da forya de trabalho no cmprego. 
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1.3 ESCOLARIDADE NOV AS EXIGENCIAS DA FORMA(.\0 PARA 0 TRABALHO 
No contexto do debate sobre o novo paradigma tecnico-produtivo, compreendendo 
a auwma<;:iio microeletronica e as modernas tecnicas de organiza<;:iio do trabalho, insere-se a 
tendencia de revaloriza<;:iio da questao educacionaL 
Nessa perspectiva, a escolaridade pode ser analisada em duas dimensoes: do ponto 
de Yista das ocupa<;:iies ( cuja determina<;:iio esta relacionada ao maior ou menor grau de 
mudan.;:a tecnica e organizacional), a educa.;:ao basica passa a ser vista como urn instrumento 
no sentido de capacitar a fon;:a de trabalho em rela<;:ao ao manuseio das novas tecnologias as 
quais, pelo montante de informao;:oes que armazenam, requerem uma miio-de-obra cada vez 
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mais apta para manusea-la ; e do ponto de vista economico, em que o nivel de escolariza<(iio 
passa a ser vista como urn requisito necessaria para obter melhoria da qualidade dos produtos 
e maior competitividade no mercado. Enfim, sao afirma<;:iies que convergem para urn relativo 
consenso no cemirio industrial no sentido de valorizar a escolaridade basica como urn atributo 
essencial no que se refere ao desempenho da empresa. 
Assim, a educayao geral aparece como a grande "panaceia" da forma.;:ao para o 
trabalho it medida que as exigencias de profissionaliza<;:iio voltam-se para campos de 
conhecimentos amplos no que se refere a forma<;iio geraL A expectativa e que a escola possa 
proporcionar urn tipo de qualifica<;:iio geral, transmltindo as bases de uma instru<;iio que 
suprira as exigencias de urn novo perfil profissional, ja que o importante no processo de 
capacita.;iio do trabalhador em contato com o novo contexto produtivo passou a ser a 
capacidade de raciocinio nipido, assimila<;iio dos conceitos basicos e da l6gica matematica, 
noc;:oes de informatica, atualiza<;:iio e novos conhecimentos em diferentes areas, verbaliza<;:iio, 
adapta<;:iio a urn aprendizado continuo, iniciativa frente a imprevistos, interesse pela busca de 
atualiza<;iio permanente, desenvolvimento de inova<yoes, iniciativas atitudinais em materia de 
coopera<;:iio, envolvimento e mesmo lideran<;:a, etc. 
Em linhas gerais, o novo saber do trabalhador distancia-se da forma<;iio profrssional 
tradicional, com visiio estreita voltada para o posto de trabalho, do conhecimento especifico e 
da especializa<;iio. As mudan<;:as mais pronunciadas viio no sentido de exigencia de novas 
l5 
Esta atlnnayao parte do pressuposto de que as inovat;Oes tecnol6gicas tomarn obsoletas qualificay5es vellus e 
requerem au.alifica;;;Oes novas. embora niio haia urn consenso em afirmar uue o n:sultado final se.ia uma elevacao geral das 
mesrnas. 
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qualilica.;:6es s6cio-comunicatiYas e maiores exigencias tecnico-abstratas, uma transi<;:ao que 
esta orientando a preferencia empresarial por uma s6lida base de educa<;:ao geral, em 
detrimento da forma<;:ao especitica. Alem do mais, argumema-se que a capacidade dos 
trabalhadores, de obten<;:ao de maior qualificayao, ira repercutir na escolha da tecnologia a ser 
implantada e na competitividade que o sistema adquire. 
0 concreto e que estamos diante de uma demanda crescente de maior forma<;:ao 
geraL em que sao colocadas exigencias de escolariza<;:ao para quem pretende se inserir no 
mercado de trabalho. Tais exigencias tern envolvido todas as esferas da prodw;:ao, 
estendendo-se do setor primario ao set or terciario, conforme Novick e Gonzalez (1994). Em 
linhas gerais, o debate em tomo do tema educa<;:ao, nos anos 90, esteve orientado pela 
necessidade do ensino escolar ser transformado em instrumento basico para a forma<;ao da 
fon;a de trabalho ( capaz de to mar o sistema produtivo mais dinftmico) e do desenvolvimento 
s6cio-econ6mico em geral e para a competitividade, num momento de reinser<;:ao e 
realinhamento internacional (Barone e Letelier, 1994: 449). 
Na verdade, estamos frente a urn consenso mais ou menos generalizado a respeito 
da importftncia da formavao escolar entre grande parte d~.s empresas, nao somente aquelas de 
grande porte ou de tecnologia de ponta
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Pesquisas demonstram que as empresas, no geral, 
preferem profissionais com maior escolaridade, e estao investindo mais na qualificavao e 
requalificac;:ao dos trabalhadores, configurando uma estrategia de compensa<;:ao das 
deficiencias de escolaridade basica (OCDE, 1992; Fremann e Soete, 1994; entre outros). 
Nessa perspectiva, o estudo desenvolvido pela OCDE (!992) demonstra haver, em 
relayao aos paises desenvolvidos, uma demanda crescente por maior escolaridade em 
detrimento dos menores niveis de instru<;:ao. Por exemplo, as previs6es em rela<;ao aos Paises 
Baixos indicam que a demanda de for9a de trabalho que, no minimo, tenha completado o 
segundo grau, passara de 58% para 69% da popula;;:ao ativa entre os anos de 1985 a 2000. 0 
restante da popula;;:ao com menor nivel educacional, normalmente compreendendo o ensino 
16 
0 que nao significa negannos a grande heterogeneidade e a grande di·::.tfulcia que separdiTl as grandes das 
pequcnas empresas, os paises Jcsenvolvidos dos subdesenvolvidos: tambCm por que a demanda por qualiiicayiio. 
principalmente entre os paises subdesenvoh·idos. t bastante heterogCnea tanto do ponto de vista dos varios segmentos de 
trabalhadores, quanto das atividades produtivas. 
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primario. trata-se de trabalhadores classifrcados como nao ou semi-qualificados cuja previsao 
aponta para a exposir;ao a serios problemas de desemprego 
Tambem Kern e Schumann tem mostrado que as empresas estao preferindo 
contratar trabalhadores mais escolarizados na expectativa de que estes se adaptem mais 
rapidamente ao contexto de reestruturar;ao, que possibilitem maior competitividade da 
empresa e elevem a produtividade. Como ilustrar;ao, revelam que os trabalhadores 
concentrados na industria automobilistica da Alemanha possuem qualificar;ao que excede as 
exigencias dos postos de trabalho, muitos dos quais possuindo elevada escolaridade, 
caracteristicas traduzidas como uma sobre-qualifica<;ao, mas em um sentido positivo uma vez 
que tendem a promover inova<;oes na organizar;ao do trabalho ( 1990: 115-117) 
Portanto, as tendencias em relar;iio ao quadro intemacional sugerem que a 
composi<;i'io do emprego evolui no sentido de privilegiar o emprego de profissionais com 
forma<;ao escolar mais elevad~ em detrimento dos estratos inferiores de escolaridade. 
1 ~ 
St?:glllldo e-oloca Amann, a escolaridade minima nos paises industrializados e de 9 a I 0 anos para o l o grau e 
mais 4 anos para o 2° grau. No entanto, profissOes de 1° gmu quase niio existem, de lOnna que pessoas corn esse nivel de 
escolaridade poderfio ate conseguir mn ernprego em atividades auxiliares, mas a orientayao e que niio tlquem apenas no 
minima pois poden'io tomar-se analf3betos funcionais. ou scj~ esquecer o que aprendcram (ArnalliL apud Castioni. 1997: 
1670). 
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1.4 GEl\TERO E ESTRUTlJRA DAS OCUPA(:OES L\1 JOGO DE CARTAS 
\1ARCADAS~ 
Nesta sevilo vamos procurar mostrar, com base na discussao da literatura, que a 
condi9ao de genero influi, de modo determinante, na configura9ao da estrutura de emprego, 
como tambem orienta a alocavao da fon;a de trabalho em determinadas atividades, 
possibilitando ou nao o acesso de homens e mulheres a uma serie de novas ocupay6es. De 
modo a oriemar tal discussao, partimos da hip6tese de que as tendencias com relavao a 
mudan9a na estrutura do emprego podem ser distintas, caso sejam vistas da perspectiva da 
fon;a de trabalho masculina ou feminina, por conta dos vieses de genera enraizados na 
sociedade. Nao obstante, nao se trata de uma hip6tese determinista ja que nao apenas o sexo 
da for9a de trabalho determina a insen;ao ocupacional; caracteristicas distintas inerentes aos 
atributos pessoais como raya, escolaridade, idade e tempo de experiencia, condicionam o 
acesso da forva de trabalho em ocupa96es de naturezas diversas. 
Nessa perspectiva, questionamos ate que ponto as tendencias que discutimos com 
rela<;:ao a emergencia de urn novo perfil de for<;:a de trabalho, com atribuic;:ao de qualifica<;5es 
adicionais, podem ser generalizadas para o conjunto dos trabalhadores, independentemente de 
se tratar de homens ou mulheres
18
. Tal indaga<;ao implica em apresentarmos uma serie de 
considera.yoes a respeito da concepyao de qualifica<;:ao como social mente construida, de forma 
a podermos pensar sobre a diferenciada inseryao ocupacional da forc;:a de trabalho na 
composic;:ao do emprego. Em sequencia, trac;:amos uma discussao acerca das diferenc;:as entre 
genera, no ambito das empresas, reflexao que esta baseada em diversos estudos com enfoque 
na segmenta<;iio do mercado de trabalho. 
Conforme discute Castro (1992), a qualifica<;:1io e uma importante dimensao na 
defini<;ao de coletivos, na constru<;:ao de identidades e na consoiidac;:ao de interesses de grupos 
sociais especificos; incorreto seria toma-la como variavel independente. A qualificac;:ao 
comporta-se tambem como produto de relav5es sociais, que reproduz o relacionamento social 
18 
Como ja descrevemos, as qualificw;Oes adicionais, como raciocinio nipido e abstrato, criatividade, 
envolvimento com a produyao, atenyiio constante e cautel~ autonornia. iniciativas tl:'i..'Ilte a imprevistos, senso de 
responsabiiidade, etc., envolvem elementos que transcendern do cognitive e da subjetividade da forya de trabalho. diterindo-
se do rnliverso reduzido de habilidades voltadas a tuna dada fimyao ou, segundo Zaritlan (1994), a run detenninado posto de 
trabalho. Em se tratando Jas diferenyas entre homcns e rnulheres. Hirata ( 1997: 31 l arg:umcnta que os postos de trabalho 
ocupados pelas mulheres na indUstria niio sao, em geral, propicios ao exercicio da cnatividade, ao mesmo tempo que a 
autonomia e a iniciativa niio sao caracteristicas dos postos de trabalho feminine 
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,:,dsteGc e as identidades de classe e genero construidas, Traduzido em outros tennos, i! 
qualificacao e socialmente construida, 
Nao obstante, diversos autores que abordam o rema da especializac;:ao flexivel e das 
qualifica<;iies assumem que todos os trabalhadores reais sao homens, estando cegos a relac;:ao 
'9 
cxisreme entre constru<;iio social da qualificac;:ao e genera, Conforme Jenson , 
quaJificaciies Sao hist6rica, tanto quanto biolOgiCa e lccnologicamentC COnStruidas e C,) a 
consuw;iio social e pane de urn processo pelo qual as rclaciies designais sao reproduzidas. Coda 
rclaciio pode reiletir niio somente estruturas de poder de classe desiguais mas potencialmeme todas 
as outras diferencas. incluindo raca. etnicidade, lingnagem I nacJOnalidadc I c sexo ( 1989: 1 ~2), 
Nessa perspectiva, a partir do Diciomirio Critico Trabalho e Tecnologia 
(Larangeira; 1997: 192), resumimos a descri<;iio de constru<;ao social de qualificac;:oes como 
sendo: 
um processo de criaciio de distin~iies entre tipos de fu111;6cs c. consequentemente, entre os 
trabalhadores qoe desempenhassem aquelas fun<;oes, Nessa perspeetiva, algumas funciies 
consideradas niio-qualillcadas ou senti-qualificadas apresentariam qualillca<;5es que. no entanto. niio 
silo rcconhecidns socialmeme e. por isso mesmo. dcixam de scr remuneradns (Littler, 1989), 
Estritamente ligada a cssa abordagem esta a discussao sobrc a mulher trabalhadora: ou seja, 
enquanto os homens tem habilidades/ qualifica<;6es rcconhecidas e. portamo, remuneradas, as 
mulheres possuem qualidades que silo consideradas naturais c, portanto, niio reconhecidas como 
qualifica<;iio (Jenson. 1989), 
Em outras palavras, estamos argumentando a favor de uma desigual distribui<;ao 
das qualifica<;6es, resultado de todo urn conteudo ideol6gico e representativo, que defmem 
tra<;os marcantes de genera, com concep<;6es enraizadas do que seriam os trabalhos 
masculinos e as ocupa<;6es femininas, estas normalmente associadas as habilidades manuais 
como destreza e agilidade, Assim, as qualifica<;:6es femininas deixam de ser reconhecidas 
socialmente, o que significa que o trabalho que a mulher desempenha, quando demanda 
talentos manuais tidos como caracteristicas da for<;a de trabalho feminina, muito 
rrequentemente acaba por ser classificado como nao ou semi-qualificado ( Jenson, 1989), 
De forma a ilustrar tais coloca<;6es, mencionamos a associa<;ao estabelecida por 
Jenson ao verificar que as mulheres tern talento. enquanto que os homens possuem 
qualificacoes; nada mais do que meramente urn constructe social que, contribuindo para a 
;9 
J~son faz particular referCncia aos primeiros trabalhos de Pi ore e Sabd. Cl~jas discussOes e~i3.o voltadas para o 
tema da cspeciahzw;:ao f1cxivel (1989: 1-1-2-3)_ No ent:Oque destes autores. a mulher ou era vista como invisivel au estava 
continada a lugares inteiramente diferentes, como trabalhadoras marginais. 
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rorma~ao de identidades de genero baseada na diferencia<;:ao. marca a distinvao entre 
mulheres como nao-qualificadas e homens como qualificados 11989 151 ). 
Assim, concluimos que o conteudo ideo!6gico da qualifica<;ao. enquanto 
socialmeme construido, interfere na estrutura do emprego segundo categorias profissionais, 
definindo como trabalhos feminines aqueles que envolvem habilidades manuais, norma1mente 
fun96es de baixa qualificayao, uma vez que a destreza manual nao tern side reconhecida como 
qualificay:l.o. 
Nao obstante, ha uma variedade de aspectos sobre os quais as relayoes. e tambem 
as diferencia<;oes de genero, podem se manifestar, seja na sociedade, no mercado de trabalho 
e na esfera domestica. Neste t6pico, particularmente, destacamos alguns dos aspectos mais 
pronunciados inerentes ao conceito de segmentac:l.o no mercado de trabalho'", tido por nos 
como importante ferramenta analitica para analisar o impacto das mudanc;as vigentes sobre a 
forc;;a de trabalho masculina e feminina, desde a condi<;ii.o inferior nos postos de trabalho 
taylorista com diferen<;a de status, sal<irios e oportunidades de carreira. Nessa perspectiva, 
destacamos: 
1. hierarquia fimcional entre homens e mulheres: mulheres estao, com freqiiencia, 
concentradas abaixo na hierarquia funcional, enquanto que os homens encontram-se mais 
disperses. Conforme discutem M. Leite e Posthuma, a hierarquia funcional que existe entre 
homens e mulheres tern garantido fun<;oes menos valorizadas para as mulheres, com menor 
conteudo tecnol6gico e, consequentemente, tern demandado menos investimentos em 
treinamento e qualifica<;oes (1996: 69-70) 
'I 
2. segregm;iio feminina no mercado de trabafh,/ : muiheres como estando 
normalmente sujeitas a discrimina<;::l.o no mercado de trabalho. Varias formas de exclusao 
podem ser identificadas: 
:o 
segrega<;:ii.o vertical: poucas chances de ascensiio profissional em cargos que 
demandam responsabilidade e qualifica<;:ii.o mais eievada; 
segrega<;:ii.o horizontal: segrega<;:ii.o ocupacional e setoriai; 
0 conceito de mercado de trabalho dual ou segmentado esta St.'ndo largamen!e utilizado para analisar a di visa a 
do trabalho por genero e a discriminayao contra o trabalho feminine. Quatro situayOes de£inem a noyao de mercado de 
trabal.ho segmentado, como: l- Setores bern remunerados em paralelo a sctores mal rcmunerados~ 2- Restrita rnobilidade 
entre sctores: 3- Trabalhos bern remunerados ofCrecem rnaiores possibilidades de promoyOes e carreiras, na sua contraparti~ 
trabalhos mal remunerados abrern poucas oportunidades para uma ascensiio vertrcaL 4- Trabalhos bern remunerados sao 
relativamente estaveis em paralelo a trabalhos mal rernunerados e instaveis (Barron e Nonis, 1976: apud Humphrey, 1997: 
6). 
.:J 
Estas tOrmas de scgmenta~J.o do trabalho feminine foram detalhadas por Posthuma e Lombardi (1996), cuja 
argurnentayiio baseou-se em revisao de literatura. 
trabalho em condi96es precarias~ partime e no setor informaL 
baixa mobilidade ocupacional; 
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menor remunera9iio: rendimento feminine tern sido menor ate mesmo quando 
os homens desempenham as mesmas funv6es, com mesmo nivel hienirquico. 0 
nivel de escolaridade nao tern sido urn diferencial para elevar os rendimentos da 
mulher. 
3. divisao sexual do trabalho: homens e mulheres executam tarefas definidas por 
sexo. '\o mercado de trabalho, sao reforvados uma serie de estere6tipos que contribuem para a 
divisao sexual do trabalho. As mulheres cabem, em proporc;5es maiores do que em relac;ao 
aos homens, as ocupa.;:oes que demandam pouca capacita.;:ao e responsabilidade, resultando 
em baixa remunera.;:ao. 
Conforme Souza Lobo (1991), a divisao de trabalho na fabrica reflete identidades 
de genero - ha tarefas identificadas como "masculinas" e outras definidas como "femininas". 
Mas nao ha, ao contrario do que se acreditam, fatores naturais, inerentes ou l6gicos que 
instituam a divisao sexual do trabalho. Urn trabalho definido como masculino/feminino 
envolve representa<;:ao e praticas sociais construidas, moldadas por aspectos hist6ricos, sociais 
e conjunturais. Em fun<;:ao da constru.;:1io dessas identidades da for<;:a de trabalho feminina e 
que se definem os criterios de qualifica.;:ao, as remunera<;:5es, as escalas de fun<;:oes, as 
promov5es, etc. 
Em suma, o que procuramos demonstrar foi que, se realmente estamos frente a urn 
processo de reestruturaviio produtiva, com altera.;:oes significativas na qualificaviio da for<;:a de 
trabalho, e se estas estao relacionadas as mudan<;as na propria composi<;:ao da for<;:a de 
trabalho, com tarefas dotadas de novos conteudos, temos que destacar que tal processo nao e 
homogeneo para o conjunto da for<;:a de trabalho. De fato, ha urn impacto bastante negativo 
sobre o trabalho feminino. As mulheres normalmente encontram-se excluidas, enquanto que 
seu trabalho tern sido importante como estrategia para garantir a flexibilidade da produ<;iio 
(M. Leite; 1996: 87). Dai ser pouco provavel que uma for<;:a de trabalho estavel, bern 
remunerada e qualificada transforme-se no perfil de trabalhadores adotado pelo conjunto do 
sistema produtivo. Prevalece certa segmenta<;:ao do trabalho, cabendo ao trabalho feminino 
ocupar uma posi.;:ao subalterna nesse processo. 
Podemos concluir que as tendencias com rela<;iio a composi<;:1io do emprego nao sao 
as mesmas entre homens e mulheres. Na perspectiva da segmenta<;:1io no mercado de trabalho, 
a estrutura do emprego estaria enviesada de forma que as mulheres caberiam, na sua maioria, 
fun<;oes de "natureza feminina", ou seja, qualifica<;:oes nao reconhecidas ja que transcendem 
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das habilidades naturais da mulher. Da mesma forma, estariam sujeitas a discriminacao no 
mercado de trabalho, com menores chances de ascensao protissional, ocupando postos de 
trabalho abaixo na hierarquia, recebendo menores salarios. Ja os homens estariam ocupando, 
em propor.;ao maior, fun<;oes de melhor qualifica<;ao e com maior reconhecimento. Enfim, 
caracteristicas que refon;:am a necessidade de \ncluir, na analise da estrutura do emprego, a 
varia\·e! sexo. 
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L5 CONS!DERA<;:OES FINAlS 
0 exame da literarura sobre a experiencia internacional poe em evidencia que as 
mudan~as tecnicas e organizacionais tern levado a urn processo de cria<;:ao e destrui<;iio de 
ocupa<;oes. De fato, a literatura internacional aponta para altera<;oes substantivas nas 
categorias ocupacionais, urn processo que tern alterado viuias dimensoes da estrutura do 
emprego. Assim sendo, a questao principal que norteou est a discussao consistiu em procurar 
identificar a emergencia de novas tendencias no emprego que fossem indicativas de uma 
ruptura com as caracteristicas do emprego anterior. Dentre as caracteristicas que procuramos 
observar estao, alem das categorias ocupacionais, as variaveis qualificao;ao, escolaridade e 
sexo. 
Em rela<;:ao aos aspectos mms pronunciados da mudan<;:a na estrutura das 
ocupar;oes, sao vislumbradas tendencias que sinalizam para: aumento percentual das 
atividades indiretas de produ<;:ilo em paralelo a extensao, para o conjunto dos trabalhadores, de 
atribuic;:oes adicionais, relativas ao controle de qualidade, monitora-;:ao, supervisao, 
manutenc;:ao continua, etc; redu-;:ao do trabalho manual, fragmentado e rotineiro, caracteristico 
de fun<;:oes pouco qualificadas; aumento percentual das ocupac;oes que requerem mmor 
qualificavao, como de engenharia, tecnicas e de manuten<;:ao. 
Na dimensao relativa a qualificac;ao da for<;:a de trabalho, as novas demandas 
colocadas vao alem das qualificao;oes tradicionais, cognitivas e tecnicas. 0 novo perfil da 
forc;a de trabalho incorpora qualifica<;:5es de natureza comportamental, que perpassam o 
subjetivo da for<;a de trabalho e seu consentimento na expectativa de urn completo 
envolvimento do trabalhador com a produ<;:ao. Tais qualificav6es adicionais demandam dos 
trabalhadores uma auto-revisao acerca de sua postura e qualifica<;5es, principalmente no que 
diz respeito a educa9iio formal, crescentemente tida como urn atributo essencial no sentido de 
viabilizar o aumento da produtividade. 
A discussao acerca da escolaridade sinalizou para urn debate que ressalta uma 
preferencia mais consiste de emprego de trabalhadores com maior educa<;:ao formal, de forma 
a adequl'.-los as novas exigencias e a complexidade dos postos de trabalho. Assim, seria 
caracteristico de uma nova estrutura do emprego a elevac;ao da escolaridade media, 
pressupondo o ingresso crescente de pessoal com maior escolaridade 
Com relac;:ao a variavel sexo, a possibilidade de que a reestrutura<;:ao produtiva 
estivesse abrindo novos espa<;:os de atua<;:ao para a for9a de trabalho feminina nao foi 
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verificada. De fato, as novas tecnologias estao substituindo fun<;oes que antes requenam 
intenso esforvo fisico. No entanto, nao sao apenas as caracteristicas relacionadas ao manuseio 
com a automac;:ao microeletronica que possibilitam ou nao o emprego das mulheres em 
determinados setores ou ocupa96es. Vieses de genera, presemes na sociedade, em grande 
medida agem no sentido de rotular determinadas func;:oes como se tratando de trabalhos de 
homens e/ou trabalhos de mulheres. 
0 que se percebeu, pelo exame da literatura, foi que a tendencia de ampliavao dos 
trabalhos qualificados e indiretos permanecem, em maior propor<;ao, a cargo dos homens, 
enquanto que its mulheres cabem trabalhos manuais e rotineiros, definidos como sendo de 
baixa qualificaviio. De fato, diversos estudos que reconhecem a divisao sexual do trabalho e 
os vieses de genera como importantes variaveis na determina<;ao da segmentavao no mercado 
de trabalho, admitem que homens e mulheres tendem a ocupar empregos diferenciados, com 
variados tipos de trabalho e estruturas de salarios. Isso ocorre em fun9ao das rela.y5es de 
hierarquia, que contribuem para a repradu<;ao das relac;:oes desiguais de genero. E nessa 
perspectiva que temos admitido a qualifica<;ao como uma constru<;ao social, como urn 
processo que estabelece a distin<;:ao entre tipos de trabalho e tipos de trabalhadores que os 
executam, e o ambiente de pradu<;:ao como urn locus onde as identidades de trabalho sao 
criadas e recriadas a partir das relav5es societais e de genera que se consolidam. 
Portanto, admitir certa segmenta<;:ao no mercado de trabalho, a partir da reproduc;ao 
das desigualdades inerentes ao genera, leva-nos a questionar a emergencia de urn novo 
padrao de praduc;ao como homogeneo e com possibilidades abertas para o conjunto da for<;:a 
de trabalho, incluindo a categoria feminina de trabalho. 
Tal questionamento se aplica ao conjunto dos paises em desenvolvimento, tendo 
como clara que fatores de ordens diversas, alem do ambiente da empresa, interferem nos 
padr5es de uso do trabalho, sendo aqui considerado tambem a divisao intemacional do 
trabalho e as especificidades de cada pais e seus legados historico, social, economico e 
politico. 
Como ilustrativo desta perspectiva, pesquisa realizada junto a diversas empresas de 
autope<;:as da Argentina revelou a ocorrencia de mudan9as na estrutura do emprego, mas em 
menor intensidade do que sugerem as tendencias evidenciadas junto aos paises 
desenvolvidos, visto que se trata de estrategias restringidas de adapta<;:ao its mudan<;as 
tecnologicas. Segundo mostraram as autoras, a maior concentra.;:ao de trabalhadores foi 
identificada entre o segmento de open\rios semi e nao-qualificados, com baixa escolaridade, 
em media relativa ao primario completo. Contudo, a evolu<;:ao do emprego mostrau uma 
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tendencia decrescente em todos os mvers da estrutura. principalmente no segmento dos 
supervisores, pessoal de baixa qualifica<;ao e administrativo. A pesquisa tambem evidencia 
uma tendencia de substitui<;ao da for9a de trabalho direta pela indireta, com considenivel 
aumento no ndmero de engenheiros e tecnicos e do pessoal qualificado, em especial do 
pessoal da manuten<;:ao, assim como de novas exigencias de qualifica<;5es, pressupondo uma 
maior intelectualiza<;ao do trabalho openirio e demandas diferenciadas do sistema 
educacional, com melhora das competencias basicas e amplia<;ao dos conhecimentos tecnicos 
(Novick e Buceta; 1996). 
Como proposta para o Capitulo 2, retomamos as quest5es ja discutidas, 
desenvolvendo-as a luz do quadro brasileiro. Nessa perspectiva, procuramos perceber a 
adequa<;ao do debate que sugere a emergencia de novos padr5es de uso do trabalho e 
qualificar;5es, e de uma nova estrutura do emprego, em consoante ao que vern descrevendo a 
literatura pertinente ao contexte nacional. 
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CAPiTULO 2- REESTRUTURA(:AO PRODUTIVA E ESTRUTURA DO EMPREGO 
NA INDUSTRIA BRASILEIRA: UM BALAN(:O DA LITERA TURA 
COM ENFASE NO SETOR AUTOMOTIVO 
!Jma descri<;;ao sumaria do cemirio industrial brasileiro dos anos 80 evidencia a 
permanencia de grande numero de plantas anti gas, caracterizadas por urn processo seletivo de 
adoviio de automal(iiO microeletronica e da incipiente difusao de formas alternativas de 
organizavi'io do trabalho. 0 baixo custo da forc;a de trabalho, em contraposic;ao ao elevado 
custo do capital e as restric;oes ao investimento, agiu como desestimulador da elevac;ao do 
grau de automa<;iio Isso se refletiu na opc;ao do investimento em novas tecnologias que esteve 
orientada, niio em func;ao de prec;os (altos salaries), mas visando a melhoria da qualidade dos 
produtos e das condi.;;oes de trabalho, muitas vezes insalubres. Tal cenario leva a urn padrao 
de emprego e a concepc;oes de uso do trabalho que e significativamente distinto do quadro 
entao identificado nos paises desenvolvidos (Capitulo 1). 
Em contraste, a decada de 90 marca o inicio de uma nova dinamica no setor 
industrial brasileiro, com significative aprofundamento do processo de reestruturavao 
industrial, incidindo em uma transi.;;ao nos padroes de organiza<;:ao do trabalho e da produ.;;ao 
e ampliando o grau de automac;ao em diversas empresas, sendo elas de capital nacional ou 
nao. 
lsto posto, a analise da literatura estabelecida no Capitulo 2 se orienta em tomo 
destes dois marcos temporais: as decadas de 80 e 90. A principio, procuramos mostrar como a 
predomimlncia de tecnicas tradicionais de organiza<;ao do trabalho, em paralelo a incipiente 
introdu<;ao da automa<;:ao microeletronica, corrobora a manuten.;:ao da estrutura do emprego 
semelhante aos moldes tradicionais, refor<;:ando os principios taylorista-fordistas de uso da 
for.;;a de trabalho. Nesse sentido, a se<;ao 2.1 recupera a polemica estabelecida nos anos 80, 
sobre a possivel superac;ao das caracteristicas do fordismo nas empresas brasileiras. Propomos 
estabelecer tal discussao uma vez que o processo de produ<;ao, no Brasil dos anos 80, se 
apoiou em formas particulares de uso do trabalho: pouco qualificado, mal remunerado e 
marcado por instabilidades no emprego. 
Em seguida (se<;ao 2.2), procuramos perceber se a intensifica<;ao do processo de 
reestrutura<;ao produtiva levado a cabo nos anos 90 tern implicado em uma nova estrutura.;;ao 
do emprego, com caracteristicas que rompem com o padrao tradicionai ate entao prevalecente. 
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Em tal se<;iio, chamamos particular aten<;iio para o fato de que nas investiga<;oes que compoe a 
produ<;ao academica dos anos 90, estudos sobre a estrutura do emprego e as qualifica<;i'ies 
foram menos freqiientes. 0 foco dessa literatura esteve \·ol!ado para questi'ies sobre a 
i mrodu.;:ao de mudan<;as organizacionais e para os impactos sobre o processo de produ<;ao e 
trabalho. Outro ponto a ser discutido e a emergencia de fun<;i'ies diferenciadas quanto a seu 
conteudo a ponto de moldar urn novo perfil de for<;a de trabaiho, em uma nova estrutura de 
ernprego e qualifica<;ao que se aproximariam do padrao ( e tendencias) descrito ern rela;;ao aos 
paises desenvolvidos. Afinal, tern sido caracteristicas desse periodo as concep<;oes indicando 
profundas mudan<;as na maneira como o trabalho e pensado no Brasil. 
A se<;ao 2.3 apresema urn apanhado da literatura nacional no sentido de identificar 
quais as tendencias rnais pronunciadas com respeito a estrutura do emprego em termos das 
variaveis: categorias ocupacionais, escolaridade, tempo de servi<;o, idade. A analise da 
variavel sexo, tambem tida como uma caracteristica da estrutura do emprego, sera 
desenvolvida na se((ao 2.4, com o intuito de buscar uma aproxima<;ao com a discussao 
apresentada no Capitulo l, referente a literatura internacional. 0 foco dessa se<;iio e perceber 
como o debate sobre genera e trabalho industrial tern sido conduzido pela literatura brasileira, 
uma vez que tern sido crescente a inser<;iio feminina no mercado de trabalho brasileiro. Por 
fim, a sec;ao 2.5 conclui o Capitulo 2 apresentando as considerac;oes finais. 
Como orientac;:ao a discussao estabelecida, vamos nos apoiar em estudos que 
diretamente tenham analisado a industria automobilistica brasileira, vista que e o setor 
escolhido para estabelecermos uma analise mais aprofundada acerca da evoluc;:ao das 
caracteristicas da estrutura do emprego na segunda parte da disserta<;ao. Afinal, a industria 
automobilistica e tida como representativa de urn setor industrial que, nos ultimos anos, tern 
estado inserido em urn intenso processo de reestruturac;iio, acrescido do fato de se tratar de urn 
setor que rapidamente tern incorporado inovac;oes tecnol6gicas e organizacionais'. 
Identiticarnos urn nfunero considenivel de estudos desenvolvidos. em iimbito internacional, que procuram 
analisar mudan<;:as no ambiente industriaL sejam tecnicas ou organizacionais, que tomam como referencia o set or automotive 
(Bravennart 1974: Kern e Schumann, 1988: HolTman e Kaplinskv, !988: Womack et aL !992: Coriat, !994). Este tato e 
facilmente justiiicivel uma vez que o setor automotive tern sido "'palco'' de grandes movay6es organizacionais, como a linha 
de montagem fordista, desenvolvida inicialmente na indUstria americana FORD, :..: as rnt!todos da produyao dlXUta, na 
indUstria automobilistica japonesa, a TO\Ota. T ambem no Brasil ha. wna vasta literatura rcfcrente a indUstria automobihstica_ 
Por scr considerado um setor lider no processo de modemizayiio industrial, o setor automotive brasileiro tem servido, c:m 
grande medida, como reterencia para os esrudos que procurarn identitlcar, entre outrJS qucstOes, altera~_;Oes nos padr5es 
brasileiros de prodw;:iio e organizayao da fon;a de trabalho_ 
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2. DECADA DE 80 0 DEBATE SOBRE A PERMANENCIA DOS PADROES 
TRADICIONAIS DE E'.1PREGO 
No que diz respeito as mudan<;as nas caracteristicas do emprego e nas qualifica<;iies 
dos trabalhadores, a literatura dos anos 80 foi particularmente intensa na polemica sobre a 
supera<;iio, ou nao, do fordismo no Brasil. Dois trabalhos sao tidos como representatives 
dessas posi<;iies: 0 Fordismo esta Vivo no Brasil (Quadros Carvalho e Schmitz, 1990) e 
Refcr=endo a Fabrica Fordisla (Silva, 1991 ), ambos tendo a industria automobilistica como 
refen§ncia. 
Os estudos desenvolvidos por Quadros Carvalho e Schmitz (1990) contrariam as 
tendencias apontadas pela literatura intemacional, de emergencia de novos padriies de uso do 
trabalho, em uma nova 16gica de produ.;ao. Isto ocorre uma vez que a automa<;ao 
programavel, ao contrario de ter reduzido a organiza<;iio do trabalho fordista, estaria 
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refor<;ando-a nas empresas brasileiras pesquisadas C 148). 
As caracteristicas da composi<;iio do emprego foram discutidas pelos autores como 
urn indicador para se analisar o processo de moderniza;;;iio das empresas e as pn!ticas de 
trabalho prevalecentes no periodo. Disso conclulram que as fun96es desempenhadas por 
trabalhadores manuais nao-qualificados estavam sendo reduzidas em detrimento do aumento 
das fun<;iies manuais semi-qualificadas e de manuten<;iio. Esse aumento, no entanto, niio foi 
significativo o suficiente a ponto de alterar as caracteristicas anteriores da composi<;ao do 
emprego. A persistencia tao elevada na propor<;iio de ocupa96es semi-qualificadas indicaria 
tao somente que a industria automobilistica brasileira continuava dependendo largamente do 
trabalho pouco qualificado (: 155). Tais conclusiies podem ser observadas a partir da Tabela 
2.1, extraida de Quadros Carvalho e Schmitz (1990 154). 
Os autores identificaram tllll processo seletivo de introdw;ao da automw;do que. ao atCtar as operayOes de 
transterencia e controle da produyao, estaria possibilitando maior integra<;iio e sincronizayao de todas as operay6es da 
manufatura Como consequencia, tem-se taretas mais riL"lladas 1-~la nciquina ern propon;ao maior do que antes. resultando na 
intensifi.cw;:ao das pnitic-as fordistas (: 150-l). 0 tmballio humano tambem se mantCm subordinado as m<iquinas uma vez que 
poucas operayOes manuais tOram substiruidas. 
<-\BELA 2.1 - Cornposiyfio Ja fon;:a Je Tmbalho na IndUstria Autornobilist1ca i3rasih..>irn l980/R6~ ..:m %"! 
OcupacOes 1980 1982 !984 IY86 
Engenheiros e ttXnicos !0.14 10.16 8.76 8.24 
Engenheiros !.17 1.31 0.76 0.59 
Especialistas t-"'111 clctrOnica 0.03 () _(j.f 0.02 ()- () l 
A.nalista Je sistema 0.!6 () 29 0.17 0.12 
Tecnicos e desenhistas 7.21 6.88 6.80 6 75 
StaiT administrative e gerencial 12.91 13.19 9.08 ".10 
3_ Operiuios e chefcs de seyao 72.37 '"'1_S-t 78.64 80.76 
Chefes de se~ao 3.28 3.65 4.32 -L37 
Operadores de maquinas qualificadas 7.62 8.22 9.34 8.33 
Reparadores meciinicos 3.15 3.20 2.67 3.06 
Repamdores eletroeletrOnicos 2.65 2.81 2.51 0 0' ..... ._.) 
FunyOes de prodw;;ao serni-especializadas b 27.89 27.17 34.49 38.66 
I rabalhadores rillo especializados c 8.65 6.12 8.05 6.46 
Fonte: RAJS/ tv-1iPisterio do Trabalho 
a - Os dados para 1980/1982 rcfcrern-se a FIAT, GM e FORD, enquanto OS de 1984/ 1986 inclucm a 
Volkswagem. Portanto, as comparaJtOes s6 devem ser feitas entre 1980 e 1982 ou entre 1984 e 1986. 
h - Esta categoria inclui montadores. soldadores e pintores. 
c - Inclui alimentadores de linha. ajudantes e pessoal de limpeza. 
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Outro movimento identificado por Quadros Carvalho e Schmitz (1990) foi em 
rela<;:iio a queda na taxa de rotatividade do emprego. Contudo, ao contrario de tal queda ser 
devido a uma nova politica de gestao, ela esteve relacionada a tres outros fatores: como 
consequencia da recessiio, que reduziu a rotatividade por iniciativa do trabalhador; devido a 
maior atividade dos sindicatos e parcialmente devido a introdu.;:ao de novas tecnologias em 
alguns set ores da economia. 
Contudo, e pertinente considerar que as rela96es entre tecnologia e uso do trabalho 
resultam de uma serie de condicionantes politicos e economicos de cada conjuntura 
especifica, acrescidas dos aspectos socioculturais que predominam. Nessa perspectiva, o 
contexto brasileiro dos anos 80, caracterizado pelo baixo custo da fon;a de trabalho, baixos 
sal:irios. alto custo da tecnologia de automayao, ambiente economico instavel, do que decorre 
a restri91io nos investimentos, e mercado intemo protegido, corroborou a permamlncia da 
automa9iio seletiva na industria automobilistica, com baixo numero de equipamentos em 
substitui9iio ao trabalho human a. Nao obstante, essa mesma situa<;:ao teria se revelado uma 
combinavao segura e eficaz, possibilitando ganhos em competitividade com aumento da 
produtividade do trabalho, economia de materia-prima e melhorias na qualidade dos produtos. 
Assim. vista que se tratava de uma "eficiente forma de organiza<;ao do trabalho", Quadros 
Carvalho e Schmitz mostraram-se ceticos ao discutir a supera<;ao do fordismo no Brasil; 
conforme colocaram, as mudan<;:as tecnol6gicas fortaleceram o fordismo no Brasil e 
continuariam a faze-lo em tendencia contraria it surgida nos paises desenvolvidos ( 1990: 152). 
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Em estudo posterior, Quadros Carvalho retoma a discussao acerca da introdu<;:iio 
seletiYa das novas tecnologias como estando associada ao refor<;:o das praticas fordistas de 
organiza<;:iio da produr;:ao e trabalho. Ao inves de mudan<;:as radicais no uso do trabalho, a 
industna auto'l1obilistica dos anos 80 estaria combinando vel has e novas praticas de emprego; 
a microeletronica, neste contexto, foi usada para aumentar o controle sobre o trabalho e 
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imensificar a divisao do trabalho (1993 120, 149) . 
As caracteristicas da composi<;:ao do emprego refor<;:avam essas colocav5es. 
Apoiando-se nos dados agregados da RAlS, o autor idemificou urn efeito polarizador entre as 
ocupa<;:5es, refletido numa fon;:a de trabalho nao homogenea. De urn !ado, urn pequeno 
contingente de trabalhadores qualificados, com alta escolaridade e bern remunerados, em 
oposir;:ao a grande parcela de trabalhadores nao e semi-qualificados, com pouco treinamento, 
pouca escolaridade e baixos salilrios, executando trabalho direto e manual na produ<;ao. Este 
quadro do emprego contrastava com a tendencia de uso do trabalho descrita na literatura 
internacional, com integra<;:ao de tarefas e trabalho mais qualificado. Ao contrilrio, a 
introdur;:ao da automa<;:ao e das tecnicas organizacionais apenas se adaptou a estrutura 
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existente, sem alterar substantivamente o processo de trabalbo e a estrutura do emprego . 
Em resumo, Quadros Carvalho destacou aspectos contradit6rios no que seria a 
emergencia de urn novo padrao de uso do trabalho na industria automobilistica brasileira. De 
urn lado, a automac;:iio seletiva refon;:ou as praticas fordistas, aumentando o gap entre 
trabalhadores qualificados e nao-qualificados; de outro, as novas tecnologias e a procura por 
qualidade na produ<;:iio contribuiram com o interesse em se ampliar a qualidade da for<;:a de 
trabalho ( 152). 
Urn ponto a ser considerado e com relaviio ao potencial (nao necessariamente 
caracteristica) da automavao microeletronica em proporcionar a desqualifica<;:ao da for<;a de 
trabalho, contribuindo com o efeito polarizador apontado por Quadros Carvalho. No entanto, 
Segundo Quadros Carvalho ( 1993 ), as montadoras localizadas no Brasil estilo combinando trabalho barato e 
tlcxivel corn automayiio sdetiva e novas pTiiticas orgarrizacionais para obter maior competitividade intcrnacional. Este 
aspecto fica claro quando se observa a produtividade na indUstria brasileira de carros, ainda dependente cia intensificayao do 
trabalho. 
De f3.to, a introdru;ao de tCcnicas de organizayao do trabalho ~ as novas tecnologias nao alteraram 
:::;ignifi.cativarnente as pniticas de prodw;ao existentes e o nivel de conhecimento requcrido dos openirios. As mudanyas 
ocorrerarn na forma como o trabalho e executado, com o munento das responsabilidades dos openirios em relayilo ao controlc 
da qualidade, nao corn relayao ao autocontrole. As tarefas continuavam requerendo pouco conhecimento pnitico ou te6rico, 
com CUI10S pt..-Tiodos de treinamento, do que decorre a concentrw;ao de trabalhadores serni-qualHicados. Mudanyas rnais 
slgniticativas foram verificadas nas tUnyOes cia manutt.."'IlyEio, de taretas corretivas para <L"> prevt.."lltivas~ dernandando maior 
responsabilidade, atenyiio e conhecimento formal. Em tennos educacionais. o nivd se manteve baixo, mas havia sinais de 
devayao dessa media. 
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a efetiva<;ao desse aspecto depende muito da orienta<;ao para o controle que a genlncia possa 
ter ou nao. Tais questoes foram discutidas por Peliano eta/ (1988); a partir de uma abordagem 
sobre automa<;ao e trabalho em determinadas montadoras de autoveiculos, autores desse 
estudo identificaram uma orientac;:ao gerencial que ampliou o controle tecnico sobre o 
conteudo e o ritmo de trabalho, em detrimento da autonomia dos trabalhadores na condu9ao 
do seu trabalho e do processo produtivo ( 1988: 28). 
Paradoxalmente, ainda que a nova organiza<;:ao do trabalho estivesse ocorrendo em 
fun<;ao da busca pelo controle, regida pelo criteria de rentabilidade baseado na intensificac;:ao 
do trabalho, os autores lan<;:am como hip6tese uma tendencia futura de altera<;:ao da 
composi<;:ao da forc;:a de trabalho: 
0 aumento das qualifica<;oes exigidas dos oper.irios de manutenciio. que silo a rnaioria entre os 
qualificados. a descentraliza<;iio do controle de qualidade, que passa a envolver a grande massa dos 
trabalhadores semi-qualificados e a amplia<;iio generalizada dos niveis de cscolaridade. tudo indica 
gue a producao de autom6veis ici demandar dagui para a frcntc uma milo-de-obra. no conjunto. 
rnais gualificada, em compara<;ao com a situa<;iio que prevalecia na fase da tecnologia convencional 
(Peliano eta/. 1988: 31 - grifos no original). 
Tal possibilidade e refor~ada pelos estudos desenvolvidos por Silva (1991; 1993) a 
medida que introduzem uma inflexiio no debate que aponta para o refor<;:o das pniticas 
fordistas nas fabricas brasileiras, como sugerem Quadros Carvalho e Schmitz (1990). Essa 
hip6tese esteve sustentada por uma serie de mudan<;:as identificadas pela autora no mercado de 
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trabalho e nas praticas de gestao e organiza~ao da for9a de trabalho na decada de 80 . Foram 
percebidas uma serie de tendencias que apontavam para uma demanda crescente por for<;:a de 
trabalho qualificada e melhor escolarizada em industrias que estao adotando novas tecnicas de 
produ<;ao. As taxas de rotatividade, ainda que permanecendo elevadas, mostraram acentuada 
redu~ao em rela<;:ao as prevalecentes na decada de 70, sugerindo uma tendencia de maior 
estabilidade dos trabalhadores (1991: 371). 
Ainda que o estudo de Silva tenha revelado certo atraso nos padr6es brasileiros 
com referencia ao ritmo da modemiza<;:ao da produ<;:ao, a aurora defendeu o argumento de 
que, em termos de estrutura do emprego e qualifica<;iies, as empresas brasileiras caminham na 
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A autora identiiica tres areas principals de mudam;:as no mercado de trabalho e no gerenciamento do trabalho 
nos anos 80. que sao: dernanda de mercado, relayOes ta.rto nos locais de trabalho qu.anto emre tmbalhadores. empresririos eo 
Estado e estruturas de emprego. Por raz5es de pertinertcia a esse trabalho, abordaremos apenas esta Ultima area. Para maiores 
detalhes, consultar Silva, 1991: 371-372. 
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Qlre<;ao do padrao dominante dos paises industrializados, convergindo para a supera<;iio das 
' prinicas fordistas de organiza.yao da produ.yao. 
Na perspectiva dos estudos de Silva, fica aberta a possibilidade de uso mais amp!o 
e tlexivei da forva de traba!ho, com base em uma nova gestae do trabalho, o que tenderia a 
alterar, em urn futuro proximo, a concep<;ao de organizac;:ao e uso do trabalho, caracteristico 
do modo de gerenciamento taylorista fordista, com trabalhadores pouco qualificados e 
escolarizados, submetidos it intensa politica de rotatividade. 
Em linhas gerais, estudos voltados para a difusao da automac;:ao microe!etronica e 
os impactos sobre os padroes de uso do trabalho e estrutura do emprego foram predominantes 
na literatura dos anos 80 (Quadros Carvalho, 1987, 1993; Peliano et a!, 1988; Quadros 
Carvalho e Schmitz, 1990; Silva, 1991, 1993). Nao menos importante, ainda que menos 
extensivos, foram os estudos sobre a difusiio, nas industrias brasileiras, de novos conceitos 
voltados para a organizac;:ao do trabalho. Entre as tecnicas mais difundidas nesse periodo, 
estao: C.C.Q.(circulo de controle de qualidade); Kanban (fabricac;:ao e transporte das 
unidades, no tempo exato e nas quantidades necessarias); .!IT ( entrega imediata), modelos 
participativos, entre outros. Nao obstante, se nos paises desenvolvidos a introdw;iio de novas 
tecnicas de organizac;:ao do trabalho promoveu uma revisao dos principios tradicionais de 
gerenciamento da produviio (vide Capitulo 1), as empresas brasileiras que introduziram os 
novos conceitos de produ<;:iio na decada de 80 apresentaram urn quadro distinto. Conforme 
descreve Fleury: 
Em sintese. as modifica<;aes observadas na organizac;ao do trabalho em empresas industriais 
brasileiras reduzem-se a pequenas adapta<;aes. atraves da aplica<;<io de alguns principios (nao 
tecnicas) de racionaliza<;ao. da introdu<;ilo de versiies locais dos novos modelos de organiza<;iio e da 
cria<;iio de alguns esquemas ditos panicipativos. E possiveL com isso. reduzir os custos. intensiiicar 
o ritmo de trabalho, atribuir novas tarefas aos trabalbadores (caso especiiico dos C.C.Q.), e criar wn 
ambiente participativo sem alterar as rela<;oes de poder no interior da fabrica ( 1992: 6~ ). 
Nessa mesma perspectiva, Salerno caracterizou as tecnicas de organiza.;:ao do 
trabalho como constituindo sistemas que reproduzem os criterios tradicionais de rotinizac;:ao e 
racionaliza<;:iio da tarefa e do cargo (1992: 202). A difusao dos C.C.Q., comum na decada de 
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E interessante notar as possibilidades apresentadas por Silva de se deYar a produtividade, corn qualidade 
asscgurada, somente alterando a organizayiio do trabalho. Essa conclusao tOi rcsultado de tuna comparayilo entre uma 
montadora localizada no Brasil e outra na Inglaterra. ambas FORD. Na planta brasileira. a menor difusiio de tecnologia foi 
compcnsada por tOnnas eficientes de gerenciamento do trabalho, de forma que a intcnsiticayiio e t1exibilidade no uso da 
forya de trabalho elevou a produtividade e aumentou a prodw;ao em parfunetros pr6ximos ao identificado na f<ibrica inglesa, 
com automw;fio sigrrificativa. A estrategia da FORD do Brasil foi a introduyao. st::m grandes resistencias, do Trabalho 
Participativo (programa que visa desenvoiver certos padrOes de comportamento) e de tCcnicas de inspirru;:3.o japonesa. que 
SO, nao alterou os padriies de trabalho; ao contnirio, mante,·e-se a separac;ao entre 
planejamento e execuc;ao da tarefa, simples e individual, corroborando a estrutura do emprego 
nos moldes tradicionais. 
A alterac;ao mais contundente nos padr5es de orgamzac;ao do trabalho e da 
produ<;ao foi motivada pela difusao do JJT Kanban. A ado<;ao desse sistema promoveu urn 
aprofundamemo do processo de racionailzac;ao tradicional, promovendo maier rotinizac;ao e 
padronizac;iio no conteudo do trabalho. Segundo Salerno: 
... um dos principios perseguidos pela organiza<;iio do trabalho 1 da dccada de 80] foi eliminar o 
tempo ocioso (porosidade), o que se configura numa intensifica<;ao do trabalho: [um segundo 
principia diz respeito a forum de realiza<;ao do trabalho] qualquer no<;ilo de trabalho menos 
monotone, participative, em grupo, niio cncontra sustcnta<;iio: o operano faz durante sua jomada 
uma seqiiencia limitada de opera<;oes padronizadas e repetitivas: a polivah!ncia significa a 
capacidade de a!imentar mais de um tipo de maquina antes de ser o operario especializado em cada 
uma delas (!992: 199). 
Urn apanhado da literatura dos anos 80 sugere algumas conclusiies. Diversos 
estudos aqui discutidos destacaram a predominancia de um carilter defensive, limitado e 
parcial de mudan<;as, tanto tecnol6gicas como organizacionais que, em grande medida, teriam 
corroborado a manuten<;iio de pniticas tradicionais de uso do trabalho, prevalecendo o 
trabalho direto, rotineiro, fragmentado e pouco qualificado. Esse mesmo processo contribuiu 
com certa polariza<;iio das ocupa<;oes, garantindo que parcela minorititria da forc;a de trabalho 
adquirisse habilidades adicionais, elevando a qualifica<;iio e os requisites de escolaridade 
enquanto urn grande contingente da fon;:a de trabalho mantinha-se como semi e niio-
qualificado, sujeito a padroes tayloristas de trabalho. Dessa oposi<;iio decorria a grande 
assimetria entre os trabalhadores na produc;:ao, evidencia percebida a partir das caracteristicas 
da composic;:iio do emprego. 
Nao obstante, tambem identificamos uma timida tendencia de aumento na demanda 
por maiores niveis de escolaridade e qualifica<;iio, alem do aumento da estabilidade, entre 
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empresas do setor industrial moderno . Essas colocac;oes eram pertinentes a medida que 
apontavam para significativas alterac;:oes nas concep<;iies de gestae e organizac;:iio da forc;a de 
trabalho, ainda que se tratasse de urn processo incipiente e isolado. Evidencias explicitas 
dessas tendencias foram identificadas pela literatura dos anos 90. 
permitiram ganhos de qualidade, ilexibilidade e maior efi.citmcia na prodru;3:o, garantindo tarnbem a produtividade do 
trabalho {: 373). 
Para uma mais ampla abordagem dos estudos que sugerem rnudanyas na cstrutum do emprego nos anos 80. 
consul tar Silva. 1991: 363. 
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2.2 DEC ADA DE 90 JNTENSIF!CA(:AO DA REESTRUTURA(:AO PRODUTIV A 
Antes de entrarmos na discussiio sobre as caracteristicas do emprego nesta fase, 
faz-se necessaria uma observa<;:ao com relavao ao ambiente economico e politico do periodo. 
0 processo de abertura economica do pais, iniciado nos anos 90. tern exposto as empresas 
brasileiras a novas press6es competitivas, deixando visivel a necessidade de melhoria nos 
padr6es de qualidade, produtividade e competitividade nacionais. Em paralelo a abertura 
economica, evidencia-se urn movimento conjunto, articulado entre imprensa (publica<;6es em 
' revistas e jornais de neg6cios) e empresas de consultorias, voltado para a prolifera<;:ao de 
tecnicas organizacionais que "prometem" uma rea<;:ao eficaz da empresa frente a necessidade 
de competir em urn mercado aberto e concorrenciaL A grande popularidade na difusiio das 
tecnicas organizacionais esta relacionada ao significativo desempenho economico aJcan<;ado 
pelo Japao, que se valeu, entre outros fatores, exatamente desses meios para adquirir 
competitividade (Womack et al, 1991). 
Enfim, diante do contexto de transforma<;:6es na politica economica, consolida-se 
urn quadro no cenario industrial brasileiro caracterizado pela intensifica<;:iio do processo de 
reestrutura<;iio produtiva em que, nao apenas as tecnologias de automa<;:iio, como tambem as 
novas tecnicas de organiza<;iio da produ9ao e do trabalho tern ganho destaque como meios que 
contribuem para ampliar a rentabilidade da empresa. Pelo fato das tecnicas organizacionais 
nao demandarem grandes investimentos, principalmente com rela.;ao a equipamentos e 
maquinas, tern sido facilitada sua ado<;iio em urn universo muito mais amplo de empresas. 
De fato, na decada de 90 nota-se uma intensifica<;ao dos estudos com enfoque 
direcionado para a organiza<;:ao do trabalho, uma abordagem distinta do periodo anterior cuja 
aten<;:iio estava em compreender a difusao e os impactos da automa<;ao microeletronica, com 
conseqiiente supera<;:ao ou nao das praticas fordistas. Uma abordagem ampla acerca da 
produ9ao te6rica dos anos 90 voltada para o tema organiza<;:ao do trabalho e qualifica<;6es, 
tern evidenciado uma preferencia por trabalhadores com maior escolaridade, ao passo que 
revela urn enfraquecimento nas politicas de rotatividade no emprego. Estas questoes sao 
discutidas no proximo t6pico. 
Estamos aqui particularmente nos referindo as ediifOes da Re,i.sta Exame, com base em uma coletanea de 
artigos que abrangeu os anos de 1989 a 1997, e cuja atenyao esteve voltada para temas relacionados com a difusao de 
t~cnicas de inspira~ao japonesa como JIT e TQC. A preocupw;:ao que orientou essa consulta fOi perceber como as reYistas de 
Difusiio de novos principios organizacionais: uma priltica na ordem do dia 
A reestrutura<;:ao produtiva, ao inves de ser urn processo homogeneo, esta 
caracterizada por diferencia<;:oes em termos de setores e, mais especificamente, de empresas. 
Por exemplo, ao Iongo da cadeia automotiva, montadoras e produtores de autope<;:as seguem 
caminhos que se diferenciam quanto a introdw;ao de mudan<;:as organizacionais e 
tecnol6gicas, sendo determinante o tipo de inser<;ao das empresas na rede de produ<;:ao, 
condi<;oes de mercado e concorrencia, origem do capitaL tipo de produto fabricado, porte das 
empresas, etc. Ainda assim, tentaremos tra<;:ar considera<;:oes em comum, sempre que possivel, 
com rela<;:iio as montadoras de auto-veiculos e fornecedores de autope.;as, com respeito aos 
padroes de uso do trabalho e estrutura do emprego, sem no entanto deixar de fazer as 
ressalvas necessarias. Este e o ponto que procuramos desenvolver nessa se<;:ao. 
Como representativo dos primeiros anos da decada de 90, destacamos o estudo 
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desenvolvido por Fleury e Humphrey (1993) em diversas empresas brasileiras Tendo 
focalizado prioritariamente as novas formas de organiza<;:ao da produ<;:ao e o papel dos 
trabalhadores diretos na realiza<;:ao de programas de qualidade e produtividade, os autores 
desse estudo chegaram a conclusao que a introdu<;:ao de novos metodos de produ<;:ao (.!IT, 
TQC, CEP, Kanban, , ... ) pode transformar a natureza do trabalho, como tambem modificar as 
rela<;6es trabalhistas por conta da importancia critica que a for<;a de trabalho assume. Este 
trabalho marca, portanto, uma aproxima.;ao com as tendencias que vern sendo descritas pela 
literatura internacional. 
De acordo com resultados de pesquisa, Fleury e Humphrey encontraram evidencias 
de que algumas empresas estiio modificando substancialmente as politicas de treinamento e de 
promo<;oes, investindo mais, com cursos e treinamento, em todos os operarios da manufatura, 
nao somente em trabalhadores mais qualificados. No que diz respeito as rela<;oes trabalhistas, 
notou-se uma tendencia apontando para a maior estabilidade no emprego, com melhorias no 
relacionamento gerencia - trabalhadores, e tambem uma reestrutura.;iio das ocupa<;:6es de 
modo a refletir o trabalho flexivel, com fun<;oes multiplas. 
circulayiio ampla, relativas a a">slmtos ~rnpresariais, tCm iliscutido a emergCncia de ti:cnica modernas de organizayao do 
trabalho e da produyao. 
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Este estudo, realizado com o apoio do IPEA, analisou l8 empresas distribuidas entre os estados de Sao Paulo e 
Rio Grande do Su1. Embora tal estudo nJ:o tenha se centrado un:icamente em ernpres.as do sdor automotivo. a amostra tOi 
enviesada para grandes empresas do setor metal-mecdnico, destacando uma significativa participayao dos fabricantes de 
autopeyas. 
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Em termos de desempenho da produc;ao, Fleury e Humphrey apontaram evidencias 
de aumento da qualidade e da produtividade nas empresas pesquisadas, em func;ao da adoc;ao 
de tecnicas organizacionais, o que pode sugerir a intensificac;ao desta pratica. Tal 
cominuidade pode indicar tambem a consolidac;ao mais ampla, com extensao em diversos 
outros setores e empresas, dos novos padr6es de uso e gestiio do trabalho ja anunciados. 
Mesmo que o estudo de Fleury e Humphrey niio seja representativo do conjunto 
dos setores industriais, inviabilizando qualquer tentativa de generalizac;ao, ainda assim marca 
uma inflexiio com o debate que vinha sugerindo o refon;o das pniticas tradicionais de uso do 
trabalho. E importante salientar que o estudo oferece indicac;6es claras dos impactos da 
implantac;ao de novas tecnicas como JIT' TQC sobre o trabalho e o aumento da produtividade, 
com tendencras que se aproximam do quadro descrito pela literatura internacional ao valorizar 
a contribui.;:ao dos trabalhadores na manufatura. Distancia, pois, desse quadro internacional a 
baixa escolaridade dos trabalhadores, identificada pelos autores como urn obstaculo a difusao 
de novas formas organizacionais. Enfim, nao ha evidencia s6lida de que tais tendencias 
estariam alterando a composic;ao do emprego, assim como os requisitos de qualifica<;ao e a 
experiencia diaria do trabalho. 
Nesta mesma linha, estudo realizado por Gitahy e Rabelo (1993) tern sido 
ilustrativo ao sugerir que as empresas brasileiras estao intensificando o processo de 
reestruturac;ac produtiva na dire9ao de urn novo modelo de organiza9ao da produc;ao baseado 
em equipamentos flexiveis e miio-de-obra polivalente, visando elevar o nivel de qualidade dos 
produtos e ganhar mercados externos. Com base em uma amostra composta por 18 empresas 
de autopec;as, fornecedoras de primeiro nivel e tecnologicamente dinamicas, os autores 
identificaram uma serie de mudan<;as que ocorreram em uma dire<;:ao bastante distinta do 
modelo ate entao predominante. Alguns exemplos se traduzem na vigencia de urn novo 
padrao de gestao de for<;:a de trabalho baseado em sistemas mars democraticos e 
participativos, diminui<;:ao dos indices de rotatividade, iniciativas para se obter urn maior 
envolvimento dos trabalhadores, revisao das estruturas de cargos e sahi.rios e eleva<;:ao dos 
requisitos de escolaridade formal para tarefas de produ9ao direta, com a extensao de 
programas de treinamento e recrutamento mais rigorosos
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Alias, segundo os autores, tern 
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A intensificayao do processo de ree~truturm;ao produtiva esbarrou na baixa escolaridade da tOn;a de trabalho 
empregada, sendo que urn nfunero expressive do pessoal era cornposto por analtJ.hetos. sem nos:Oes biisicas de matematica. 
Tal fator limitante motivou rnuitas empresas pesquisadas a promoverem cursos de alfabetizay<'io de portugues. rnatemcitica 
bisica e estatistica elementar, estrategias que resultararn na amplia;;ao da escolaridade dos trabalhadores. Nao obstante, 
iniciativas como a demissao de trabalhadores rnenos escolarizados e contratrur<lo de pessoal com maior escolaridade fOram 
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havido uma preferencia por parte dos executivos entrevistados no sentido de empregarem 
fon;a de trabalho mais enxuta e qualificada" ( 242). 
No entanto, a magnitude de processo de rupturas com o padrao tradicional de 
emprego, assim como a flexibilidade de uso do trabalho depende, de certo modo, das 
caracteristicas do processo de produ9iio e de co'Tlo a produ9ao esta organizada. De fato, como 
elementos determinantes na defini9ao dos padr6es de uso do trabalho, e necessario considerar 
a forma de uso e gestao do trabalho, assim como e importante ressaltar a origem do capital 
das empresas e o tipo de orientayao que norteia a forma de gerenciamento. 
Isto se justifica pelo fato das empresas brasileiras estarem adotando novas tecnicas 
de gerenciamento da produviio com base em experiencias ja concluidas em outras empresas, 
em geral da matriz intemacional, como mostraram Fleury e Salerno ( 1995) Ocorre que a 
transposiviio de urn "modelo" ja testado em determinada empresa tern, por conseqiiencia, urn 
efeito inibidor sobre as iniciativas locais ou decisoes autonomas da gerencia em desenvolver 
urn processo de aprendizagem e adapta<;ao condizentes com o desenvolvimento local. Como 
pariimetro, as empresas seguem experiencias "de fora", negligenciando urn passado de 
peculiaridades inerentes ao contexto nacional. 
Tendo enfocado a industria automobilistica, os autores argumentaram que os 
motivos que impulsionaram a ado<;iio de novos metodos de organiza<;ao sao originarios das 
press6es externas, por exemplo, o acirramento da competitividade. Portanto, em vistas a 
aquisi<;ao de maior poder competitivo, as empresas estariam se utilizando de novas tecnicas, 
normalmente de inspira<;iio japonesa, que embora extensivamente adotadas, apresentam certa 
seletividade com rela<;ao aos setores e fun<;6es, prevalecendo certa hibridiza<;ao, combinando 
plantas velhas com design moderno. 
Em suma, o contexto brasileiro, com as peculiaridades inerentes a seu 
desenvolvimento e ao contexto das rela<;oes economicas, politicas e socioculturais, apresenta 
uma serie de desafios para implanta<;iio/ transposi<;ao de tecnicas organizacionais, dificultando 
o rompimento com o metodo tradicional ate entao predominante. No entanto, podemos inferir 
que a adapta<;ao, mesmo que seletiva, de novos principios de gestao e organiza<;iio do trabalho 
tern proporcionado ganhos significativos em eficiencia industrial, alterando as rela<;oes entre 
pniticas comlUls que visavarn adequar a estrutura ocupacional ao rnodelo organizacional que a~ empresas estavam 
implantando (Gitahv e Rabelo, 1993: 240-3). 
ll 
Em direyilo semeihante, txsquisa de~nvolvida por E Leite ( 199-l-b) revela que, na otica das empresas. 
escolaridade e condiyilo para urn melhor desempenho pro fissional como para o Jest.."l.lvolvimento de uma ··nova mentalidade'", 
e de atitudes rnais receptivas as mudanyas estruturais. 
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cnmre,2 e trabalhadores. como tambem do proprio papel do trabalhador na produ<;ao. 
Conforme coloca Ruas: 
Na base dcssa rnudan<;a csta. com certeza. o trabalho em grupo. o qual substitui a ex1Jressao ·'urn 
posto-urn hornem-uma tarefa ... que caractcrizava a rela~ao individual tipic-a do trabalho em Ford. A 
nova organiza~ao tern como unidadc a cclula de produ,ao. na qual as palavras de ordem sao 
poliYa!Cncia e mullifuncionalidadc. rompcndo radicahncntc corn a 16gica da espccializa~iio intensiva 
do trabalho (199 5: 21). 
Visto de uma ampla perspectiva, a concep<;ao de posto de trabalho, com 
encadeamento rigido de tarefas delegadas a trabalhadores praticamente fixos, tern 
gradualmente sido substituida por iniciativas que introduzem maior flexibilidade na 
organiza<;ao do trabalho, a medida que priorizam o desenvolvimento de fluxos produtivos em 
detrimento dos resultados obtidos em cada tarefa. Conforme Marx (1996: l ), as iniciativas de 
mudan<;as tern convergido para aspectos comuns como: redu<;ao dos niveis hieritrquicos, 
arranjos celulares de produ9ao, programas de melhoria continua, melhoria nos processos 
comunicacionais, autonomia e polivalencia. 
Enfocando apenas urn aspecto da mudan<;a organizacional, Marx (1996) analisa, 
em duas montadoras e em duas empresas de autope<;:as, algumas experiencias de difusao do 
trabalho em grupo
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, processo que esta introduzindo uma nova dinamica na organiza9ao do 
trabalho, estando as mudan9as muito mais centradas na organiza<;ao e na motiva<;ao para o 
trabalho que propriamente em investimentos tecnol6gicos. Conforme enfatiza, e precisamente 
o processo de reestrumra9ao industrial o grande propulsor dessa nova forma de organizar o 
trabalho em grupo, cujo prop6sito consiste na busca por melhores indicadores de 
produtividade e qualidade na produ<yao. Em outras palavras, tern sido uma resposta das 
empresas ao ambiente competitivo que se consolida. Dentre os aspectos analisados, Marx 
cone lui estar havendo: 
L.~ 
... urn melhor aproveitamento do trabalho direto. o que c fcito atraves de esfor10os na busca de 
poliva!Cncia (. .. ) e urn comportamento do tipo "colaborativo'' ( ... ) Deste modo. uma aloca~iio mais 
flexivel dos trabalhadores aos postos e uma estrategia de dcscentraliza~ao de tarefas anterionnente 
execntadas pcla manuten~iio e qualidade traduzem-se em reducao dos custos com o fator trabalho ao 
mesmo tempo que eontribuem para a melhoria de alguns indicadores de flexibilidade (: 200- grifos 
no original). 
Segundo ressalvas do prOprio autor, as conclusOes acerca de gmpos de trabalho devem ser consideradas como 
obtidas a partir de evidencias de um processo ainda inicial de mudanya organizacional. TambCm dcve ser considerado que a 
ana1ise C.csenvolvida por Marx (l996) esta baseada no metodo de estudo de caso. inviabilizando generalizay5es para o 
conjumo Jo scgmento_ Portanto, tal estudo dcve scr considcrado ·'como prospective c indicativa de tendencias 
Assim. uma conseqiiencia direta da organiza<;:iio do trabalho em grupo e atribuir 
novas tarefas ao pessoal, de forma a executar uma diversidade de fun<;ooes que fogem do 
escopo limitado do conceito: urn posto, uma tarefa, urn trabalhador. Em decorrencia, por 
exempio, as fun<;oes de supervisao podem estar se tornando menos extensivas, uma vez que o 
proprio grupo se "auto-supervisiona". 
HiL no entanto, escolhas a serem feitas ao se projetar e implantar novas formas 
organizacionais. Em rela<;ao as montadoras estudadas por Marx, ocorre que a busca pela 
polivalencia e pelo comprometimento da fon;:a de trabalho tern sido obtida com maior enfase 
na coercao e na prescricao de tarefas. com autonornia limitada no chao de fabrica, em que o 
controle sabre o trabalho ainda e vista como parte da responsabilidade dos gerentes. Essa 
prittica tern enfatizado "melhorias operacionais circunscritas ao local de trabalho, o que 
restringe as possibilidades de crescimento das competencias profissionais e a contribuic;:ao dos 
trabalhadores em melhorias de cunho estrategico" (: 223). Nestes casas, o trabalho em grupo 
tern sido urn recurso no sentido de flexibilizar a alocac;:ao dos trabalhadores nos postos e 
induzi-los a se sentirem mais responsitveis em rela9iio as atividades nao restritas a operac;:ao 
das rnitquinas e dernais equipamentos (: 196), sem esquecer da relat;:ao direta com a reduc;:ao 
dos custos. Nessa perspectiva, conforme avaliam Marx e Salerno ( 1995), a introducao dos 
grupos de trabalho nao tern alterado radicalrnente o conteudo do trabalho . 
. metodos e ritmo do trabalho [continuant sendo] definidos pelo departamento de processo tanto 
quanto o nllinero de trabalhadores em cada areal time. Flexibilidadc na aloca,ao dos trabalhadores 
para diferentes tru\quinas esta sendo obtida por treinamento formal e on-the-job. Agora cada 
trabalhador tern sua capacidade para operar diferentes maquinas e outras atividades em sua equipe 
tra10ada em um tipo de "mapa de qualifica,oes" (...) Esse tipo de mapa significa mais urn processo 
convencional de enriquecimento do trabalho (ou atividades multi-tarefas) que urn ambiente multi-
qualificado (: 6). 
Com respeito as montadoras brasileiras, os autores concluem que a introdw;oao dos 
grupos de trabalho nao tern resultado em urn sistema de organizac;:ao inovativo, sendo pouco 
perceptive] mudan.yas no esquema de remunerac;:oes e na estrutura do ernprego (: 5). 
Alem dos grupos de trabalho, o programa de melhoramento continuo (PMC), os 
circulos de controle da qualidade (CCQ) e o plano de sugestoes constituem outros recursos 
que as ernpresas tern adotado para promover o envolvimento dos trabalhadores diretos em 
prol da melhoria da qualidade e da maior competitividade. Nao obstante, salvo melhorias no 
fluxo comunicacional e ampliavao de programas de treinamento e alfabetizac;:ao, tais 
organizacionais na indfu.tria de transforrnas:ao, a se tamar como hip6tese a contimudade de urn ambiente competitive cada 
vez mais demandante em tennos de flexibilidade, em suas vfuias dimens6es'' (1996: 227- grifos no original). 
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muda::~as no processo de trabalho nao necessariamente rompem com as formas tradicionais 
de organiza9iio do trabalho. Conforme Bresciani: 
13 
jainda que uma seric de mudan<;as organizacionais estiio aos poucos tomando forma no complexo 
automotive brasileiroj isso niio significa entretanto que twdicionais formas e instrumentos 
tayloristaslfordistas scjam abandonados: o estudo de tempos c moyimentos continua em voga. bern 
como a pq<;lroniza.;ilo de proccssos. c tambem as linhas de montagcm foram pouco modificadas 
( 1997: 37( 
Cabe considerar que nem toda linha de montagem fordista e algo supcrado. 0 que hit de ultrapassado na lh'1ha 
de momagern fordista n5o e a sua forma iinear, mas o trabalho repetitive_ nurna cad~ncia Jerenninada e uma tOrte supervisiio_ 
Estas sio caracteristicas de prriticas ultrapassadas_ independentemente dos trabalhadores estarem dispostos em linhas ou 
circulos tiED!. 1992: 6). 
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CMA AV ALIA(:AO DA ESTRUTURA DO EMPREGO COM BASE NA 
LITERATURA BRASILEIRA 
No decorrer dos anos 80, prevaleceu urn padrao de concorrencia entre as empresas 
quase que exclusivamente direcionado para o mercado imemo, protegido pela politica de 
controle das importa96es. No ambito industriaL basicamente nas empresas com produ<;:ao em 
serie, consolidou-se urn padrao de emprego caracterizado pelo trabalho repetitivo, rotineiro, 
com a extensao de for9a de trabalho pouco qualificada, de baixa escolaridade e com poucas 
garantias de estabilidade no emprego. 
Nao obstante, o ambiente macroeconomico e institucional dos anos 90 apresenta 
caracteristicas bastante distintas da decada anterior, conformando urn ambiente mais indutor 
para que as empresas desenvolvam suas estrategias competitivas. De modo generico, pode-se 
dizer que o processo de abertura economica levado a cabo no inicio da decada de 90 colocou 
em cheque os pressupostos de tal modelo de prodw;:ao a medida que expos as firmas 
brasileiras a urn novo patamar de competitividade, caracterizando uma nova fase 
concorrencial para as empresas. Estas novas condi96es de concorrencia tern rnotivado 
iniciativas de reestruturavao'·' ern que as empresas sao movidas pela necessidade de elevar o 
nivel de produtividade e eficiencia. Resulta desse processo uma serie de alteravoes nos 
padroes de uso do trabalho e de gerenciarnento da forva de trabalho, que tern deixado rnarcas 
sabre as caracteristicas da estrutura do emprego
15
. 
Nessa perspectiva, estudo desenvolvido por Rosandiski ( 1986) tern sido ilustrativo 
vista que relaciona as especificidades do ambiente concorrencial ern que as empresas se 
inserem com as alterayoes nas formas de uso do trabalho e estrutura do ernprego no setor 
automotivo paulista
16
. Dentre algumas das conclusoes evidenciadas, Rosandiski aponta para 
mudan9as no perfil do ernprego por escolaridade em ambos os segmentos do setor 
No en tanto, con vern lembrar que esse processo de reestruturayil.o e de muJanyas no uso do trabalho, alCm de 
nao serern processes homogeneos para todos os setores industriais, requer uma mdhor qualificayiio quanta as suas efetivas 
mudam.;as. 
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Tal processo de reestruturayao, caracterizado pela introdw;ao de mudanyas tE:cnicas e organizacionais, ja 
comeyava a ocorrer em meados dos anos 80: nao obstante, ele apenas se intensitica no inicio dos anos 90, especialrnente na 
indUstria automobilistica. 
:6 
A an.J.lise estabelecida por Rosandiski parte do argumento de que e o arnbiente concorrencial ern que as 
empresas estao inseridas que ira fornecer os elementos necessarios para que as empresas formulem suas estrategias de uso do 
trabalho e consolidem o processo de reestruturayao organizacionaL Dentro des'::>a linha de argumentavao, a autora assinala que 
os tB.~ores de politica econ6mica in11uenciam de 10rrna diferenciada os ambientes concorrenciais dos segmenros das 
montadoras e produtores de autopeyas, implicando dinfunicas de desenvolvimento espccificas e estratCgias de uso do trabalho 
diterenciadas ( !996: 40). 
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Jutomotivo . Tal aumemo generaiizado de escolaridade media da for<;:a de trabaiho teria sido 
o resultado de uma politica elevada de rotatividade no setor. uma vez que as demissoes 
concentraram-se sobre o pessoal com menor grau de instru;;;iio formaL 
Em linhas gerais, o estudo apresenta poucas evidencias solidas de altera;;;oes 
estruturais na composi;;;iio do emprego, prevalecendo o caniter ainda timido das mudanc;as no 
pertil do emprego e na forma de uso do trabalho. Dentre as caracteristicas identificadas pela 
autora. resumimos os seguintes pontos permanencia do baixo nivel de escolaridade, niio 
obstante o aumento ja evidenciado; redw;:iio da participac;ao de trabalhadores jovens no 
emprego, com predominio da faixa etaria de 25 a 49 anos: aumento da estabilidade no 
emprego por coma da baixa magnitude das contratac;oes e permanencia das praticas de 
rotatividade, principalmente em fun<;oes pouco qualificadas ( 100-1). Em relac;iio as 
categorias ocupacionais, a autora identifica uma tendencia continua que converge para a 
diminui<;iio do peso relativo das func;oes de supervisiio e aumento das func;oes de 
'8 
manuten<;:iio' . 
Cabe considerar urn aspecto limitante do estudo desenvol vi do por Rosandiski. A 
autora, ao fazer uso dos dados do CAGED para observar a evoluc;;iio dos dados relativos a 
escolaridade, idade, tempo de servi<;o e qualifica<;:iies, nos anos 1993-1994, deixa de 
considerar a segmenta<;ao entre montadoras e produtores de autope<;:as, uma vez que esta base 
estatistica nao permite diferenciar os segmentos do setor automotivo. Com isso, a analise 
perde por nao considerar que montadoras e empresas de autopeyas constituem segmentos 
distintos, com dinamicas de emprego diferenciadas. 
Tambem Comin eta! (!997) retomam o debate sobre a evoluc;iio da composic;iio do 
emprego 
19
, chamando a aten<;:iio para as estrategias de reorganizac;iio produtiva que a industria 
1, 
Para esse estudo, a autora apoiou suas conclusOes em dados obtidos junto ao banco de dados do lvfurisu~rio do 
Trabalho. Para os anos de 1989 e 1992, foram analisadas informay5es exiraidas da base de dados RAlS (Relayao Anual de 
Infonna\Oes Sociais) relativas aos segmcntos das montadoras e fomecedoras de autopeyas: para 1993 e 1994, utilizaram-se 
int0nnm;:5es do CAGED (Cadastre Geral de Ernpregados e Desempregados), base estatistica que nao possibilita a abertura 
dos dados para montadoras e ernpresas de autope1tas separadamente. 
18 . 
Cabe realyar que o trabalho de Rosandisky I! Cf:>'"J)ecifico sabre o setor automotive paulista. E reconhecido que 
esta regi5.o agrega a maior parte das empresas do setor automotive, porem o contexto ann! tern apontado fortes tendencias de 
descentralizw;:iio das empresas desse setor, as quais estao se deslocando principalrnente p.:'1ra as regiOes de Mi.11as Gerais, Rio 
de Janeiro, Parami e Rio Grande do Sui, uma transiy.ffo que pode alterar significativamente as caracteristicas da estrutura do 
emprego por conta das distintas particularidades regionais. 
19 
A abordagem que Comim d al desenvolvcram niio teve, como pnoridade, a proposta de estabelecer uma 
discussao sabre alterayOes na estrutura do emprego no setor automotive. A intenyao dos autores fOi somente analisar aspectos 
do mercado de trabalho, a partir de vari<iveis s6cio-demograticas selecionadas no banco de dados RE\JS, como wn recurso 
para identiticar qual o perfil dos trabalhadores metalttrgicos que se mantem no emprego. Nessa perspectiva, as caracteristicas 
da estrutura do ernprego serviram para avaliar a relayiio entre qualiticayiio profissional e disposiyfio a sustentayao da ayiio 
sindical: tanto que os antares trabalharam apenas com dados agregados relativos a reg:iao de Diaderna e sao Bernardo do 
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Jutomobilistica brasileira vern adotando na decada de 90. Demre as tendencias identificadas. 
notou-se uma gradual mudan,a no perfil da fon;a de trabalho que se traduz em: redw;ao dos 
efetivos empregados. eleva9iio do perfil educacional e continuidade na redu9ao da taxa de 
rotatividade'". tendencia ja identificada na literatura dos anos 80 (Carvalho e Schmitz, 1990; 
Silva. i 991) 
Confurme sugerem os autores: 
Com exceyfio da variave! genero, que apresenta mudan<;as pouco C:'\pressivas ua que as mulheres 
eram urn contingente quase residual e continuam a se-lo) nas dcmais c possivel constatar altera<;i\es 
que se relacionam direta ou indiretamente com as tendcncias apontadas pela literatura para 
ambientes de reestrntura<;iio produtiva (. .. ) o que nos da alguma scgur.uwa para supor que elas 
possam se manter e ate se acentuar no futuro proximo (Comin eta/. 1997: 435. 437). 
Ainda que ambos os trabalhos aqui discutidos tenham se apoiado em objetivos e 
criterios distintos ao analisar a estrutura do emprego da industria automobilistica, diferindo 
quanta a metodologia empregada e a escolha das empresas (localiza<;ao regional e abertura 
por segmento ), ainda assim foi passive] identificar algumas mudan<;as. em co mum, 
acontecendo. Tais mudam;:as dizem respeito a varios aspectos como: aumento da escolaridade 
media da for<;a de trabalho; menor incidencia das politicas de rotatividade, ainda que se 
mantenham elevadas e estejam mais diretamente relacionadas com o segmento dos produtores 
de autope<;as; aumento do tempo de servi<;o dos empregados; tendencia de substitui<;ao de 
pessoas com mais idade por ourras mais jovens, com faixa etaria media concentrada nas faixas 
entre 25 a 49 anos. 
Sobre tais conclusoes. tres comenta.rios sao pertinentes: 
Primeiro, que a decada de 90 registra, de maneira mais contundente, altera<;oes na 
estrutura do emprego que sugerem uma transi9ao das caracteristicas que prevaleceram na 
decada de 80. Contudo, cabe considerar a ausencia de uma investiga<;iio mais abrangente, 
entre a literatura brasileira, que procurasse abordar as alterac;:oes na perfil ocupacional do 
emprego, no sentido de identificar quais as ocupa<;6es estao perdendo espa<;o e quais estao 
sendo mantidas na estrutura do emprego. 
Em segundo Iugar, ainda nao ha urn consenso na literatura que discuta se o 
aumento do grau de escolaridade, evidenciado pelas analises especificas sobre mercado de 
Campo, sem tambern estabelecer uma analise em separado dos segmer:tos montadora._.;; de auto-veiculos e produtores de 
autopeyas. 
:o 
0 declinio das taxas de rotatividade identificado pelos autores, calculado com base na Lei 4923 (CAGED) 
rcforya a tendertcia de estabilidade da for~ a de trabalho. No en tanto. e necessario considt.'Tar o caniter seletiYo dcsse processo. 
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:rabalho. e consequencia das mudan<;as no perfil da oferta ou da demanda de forva de 
trabalho. uma imprecisao que pode resultar em conclusoes erroneas acerca da evolw;:ao da 
~struwra do emprego. Varios estudos tern procurado discutir tal questao: Dedecca e 
Rosandiski (1997) e Salm (1997) argumentam que a mudan<;a no perfil do emprego e devido a 
ofena de trabalhadores melhor escolarizados no mercado de trabalho; em contraposic;:ao, 
Alves e Soares (1996) argumentam que a mudan<;a e decorrente de uma maior demanda por 
tais trabalhadores. Destacam-se tambem os resultados de pesquisa realizada pelo BNDS, Ct'•U, 
SEN.-\l (i 996) ao sinalizarem para a preocupac;:ao das empresas com rela.;ao a questao da 
escolaridade dos trabalhadores; preocupa.;ao que alias tern motivado a realizac;:ao de cursos 
voltados para a educac;:ao basica. 
0 trabalho de Dedecca e Rosandiski ( 1997), sobre as mudan.;as na estrutura das 
ocupa<;oes do set or formal", mostra ser not6ria a eleva<;ao do nivel medio de escolaridade do 
trabalhador, mas que ao inves de ser o resultado da ado<;ao de novas praticas de gestao, e 
reflexo de urn movimento de exclusao da for.;a de trabalho do segmento formal, relativamente 
mais intensa sobre os trabalhadores com baixo nivel de escolaridade. Ou seja, tern havido uma 
forte contra<;ao do nivel do emprego industrial, que esta ocorrendo independentemente do 
grau de escolaridade, visto que em nenhum ramo da industria observou-se urn aumento do 
nivei do emprego por nivel de escolaridade. Embora seja verificado uma mudan.;a no perfil 
educacional, os dados continuam a evidenciar a larga extensao de trabalbadores com baixa 
escolaridade, independentemente do grau especifico de modemiza<;ao em cada ramo de 
atividade. Conforme argumentam os autores, tern havido urn "movimento de ajuste da 
estrutura de emprego que afetou fortemente o seu nivel, mas relativamente menos sua 
estrutura" ( 328-30). 
Na ordem de semelhante argumenta<;ao, Claudio Salm, baseando-se em 
informav6es do CAGED e "carregando nas tintas", coloca que o processo de reestrutura<;ao da 
economia brasileira resultou na demissao do trabalhador adulto, homem, qualificado e com 
baixa escolaridade, com contrata<;oes que tern favorecido os jovens, mulheres, de baixa 
qualifica<;ao mas de escolaridade mais elevada (1997: 70). 
Visto de outra perspectiva, o estudo desenvolvido por Alves e Soares sugere que 
foi o aumento da demanda por trabalhadores melhor qualificados que incidiu na altera<;ao do 
Em geraL em relayilo its mulheres, trabalhadores menos qualiticados e trabalhadorcs nlocados no setor administrative, ainda 
se manli~m taxas de rotati vidade em niveis consideciveis ( 1997: 28). 
" 
A analise de Dedccca e Rosandiski ( 1997) foi desenvolvida a partir dos daJos da RAIS, no periodo 1989-1993, 
t: t..'Ili:bca a IndUstria de TranstOnnayOes da Regifro Sudeste e Nordeste. 
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perfil educacional dos ocupados no segmento industriaL haja vista que a mudam;a da 
escolaridade foi notiwel entre a for<;a de trabalho com faixa etaria entre 25-39 anos e 40-59 
anos, quando a maioria dos ocupados ja tinalizou seus estudos ( 1996: 25) Com base em 
dados da PED referentes a Grande Sao Paulo, os autores afirmam que a educa<;ao e condiviio 
para a empregabilidade, principalmente naqueles setores que o emprego de tecnologias e 
representative. Conforme os mesmos colocam, a educa<;iio nao cria empregos, nao obstante, 
tern sido uma condi<;iio para que se possa mante-lo, alem de ajudar o trabalhador a se adaptar 
as novas ocupa<;oes e fun<;oes (1996: 40). 
A pesquisa sabre Qualidade e Produtividade na Industria Brasileira, desenvolvida em 
1994 pelas institui<;oes BNDS/ C"t\'1/ SENAI refor<;a a ideia de que as empresas estao 
valorizando a escolaridade da for<;a de trabalho, sendo que urn numero significative de 
empresas esta treinando sua fon;a de trabalho em cursos que visam a alfabetiza<;iio basica. A 
industria de material de transporte tern sido representativa dessa tendencia a medida que mais 
da metade de suas empresas tern oferecido cursos de forma<;iio basica para seus empregados. 
Contudo, a pesquisa mostrou que as iniciativas voltadas a promoc;ao de curses intemos foram 
mais freqi.ientes entre as grandes empresas, sugerindo que a preocupac;ao com a educayao 
basica tende a ser menor nas pequenas e medias empresas. 
E, por fim, esteve ausente uma analise que demarcasse as diferencias;oes entre os 
segmentos das montadoras e dos produtores de autopeyas, nao aprofundando o debate que 
aponta para as assimetrias que pairam entre as empresas que compoem o segmento 
automotive e as segmentai(oes da fon;a de trabalho empregada, sugerindo que a evolw;:ao da 
estrutura do emprego, evidenciada pela literatura brasileira, salvo as ressalvas ja apresentadas, 
converge para urn novo padrao (homogeneo) de emprego. No entanto, e sabido que 
montadoras e empresas de autopeyas caracterizam-se como segmentos significativamente 
distintos (Capitulo 3); e tambem que as caracteristicas do emprego da for<;a de trabalho 
feminina tendem a se diferenciarem em rela<;:iio as caracteristicas do emprego masculine. De 
fato, ainda que varios estudos sobre estrutura do emprego fa9am refen§ncia as particularidades 
entre os setores industriais, sao poucos aqueles que se propoem analisar a evolu<;iio desse 
processo com urn olhar que identifique a posis;ao das mulheres e dos homens no emprego. 
Este ponto, em particular, sera desenvolvido na proxima ser,ao, na qual procuramos fazer urn 
apanhado da literatura sobre genera, com o intuito de perceber como se tern processado a 
inser<;:iio feminina no segmento de trabalho industrial. 
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2.4 ASSIMETRIAS NA REESTRUTURL\(:AO PRODUTIVA A COJ\1POSI(:AO DO 
Ei\iPREGO POR SEXO 
Ainda que parte significativa da literatura sobre reestruturac;;iio produtiva, tanto de 
ambito nacional quanto intemacional, tenha colocado enfase na adoc;;iio de novas tecnicas e 
mane1ras eficientes de organizac;;ao do trabalho, que por sua vez estariam motivando o 
emprego de uma for<;a de trabalho qualificada, responsavel, comprometida com o 
desempenho da empresa, devemos nos ater a nao homogeneidade desse processo. A tendencia 
com relac;;ao a permanencia do emprego estavel, em uma estrutura em que prevalecem fun96es 
qualificadas em detrimento as de menor qualificac;;ao, rotineiras e manuais, e questionada a 
medida que pensamos a divisiio sexual do trabalho, ou quando admitimos que "a classe 
openiria tern dois sexos" ". Assim o prop6sito que segue e tra.;ar algumas considerac;;oes, 
baseadas em revisiio de literatura, que nos permitam pensar sobre a conduc;;ao do processo de 
reestrutura<;ao produtiva tendo em conta o trabalho das mulheres e dos homens, antes de 
admitirmos uma completa homogeneidade das tendencias referentes a estrutura do emprego. 
A discussao sera conduzida abordando, primeiramente, as caracteristicas da inser<;iio feminina 
no segmento industrial e, em urn segundo momenta, as caracteristicas do emprego feminino 
no mercado de trabalho. 
A incorporac;;ao da mulher no setor industrial brasileiro, coincidindo com a 
expansao do trabalho feminino no mercado de trabalho, se intensifica significativamente a 
partir da decada de 70, o que provoca uma reformula<;ao das categorias ocupacionais das 
mulheres pelos diversos ramos industriais". Antes concentrada em setores tradicionalmente 
femininos como textil, vestuilrio e calvados, a inserc;:ao da mulher nos anos 70 ocorre em 
-- Na perspectiva de Hirata e Kergoat, a afirmayao ·'a classe opt..3f"aria tt..'m dois sexo" tern uma dupla finalidade: 
primeiro, contraria a utilizayiio corrente do masculino ao tillar em trabalhadores. quando na verdade est6. se referindo a 
trabalhadoras; segundo, "trata-se de atinnar que a<; pniticas, a consciCncia, as representayOcs, as condiy5es de trabalho e 
desemprego dos trabalhadores e trabalhadoras silo quase sempre assimCtricas. e que raciocinar em termos de unidade da 
classe openiria sem considerar o sexo social leva a urn conhecimento truncado - ou pi or, t3.lso - do que e uma classe social" 
(1994: 95). Portanto, dizer que a classe operaria tern do is sexos significa dizer que a-; relayOes declasse sao sexuadas. 
:3 
Ha razOes diversas que tentam explicar o aumento da presenya da mulher no mercado de trabalho, entre as 
quais citamos: expansiio do processo de desenvolvimento econOmico, seguido da expansiio do mercado de trabalho, que 
provocou maior demanda de mao de obra, incluindo a feminina: rnudanya nos val ores relatives ao trabalho terninino. que tern 
inicio com a difusao de novas padr5es de comportamento que facilitam a oferta e a contrata<;iio das trabalhadoras: elevayao 
<.los nivcis de escolaridade, incluindo o accsso das rnulhcrcs em niveis mais elcvados de instruydo: nxiuyiio da taxa de 
natalidade: queda no nivel de renda real de grande parte da populayao, o que abriu a possibilidade para que o trabalho da 
mulher fosse vista como complementar a renda familiar (Bruschini; 1988: 127). 
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,;egmentos industriais distintos como o metal-mecanico. industria de plastico, de material 
eh\trico e eletronico, farmaceutico e qwmico" 
A entrada da mulher no setor industrial na decada de 70. ainda que se tratasse de 
urn fenomeno recente, foi acompanhada de uma serie de preconceitos sociais, como, por 
exemplo, a vigencia de formas de controle que se impunham a forca de trabalho feminina, de 
alcance diverso daquele que se aplicava a parcela masculina de trabalhadores. Enfim. uma 
serie de medidas discriminat6rias foram postas em pnitica pela genlncia daquele periodo, 
masculina na sua maioria, refon;:ando a subordinayao da mulher As condicoes, em grande 
medida, se reproduziram nos anos 80, em que a diferenciacao trabalho masculino-trabalho 
feminino tomou-se pnitica constante. 
A titulo de ilustra.;:ao, o estudo desenvolvido por Souza Lobo e Soares (1991 ), junto 
ao departamento de relacoes industriais de uma grande empresa de material eletrico, 
identificou urn discurso que negava tanto a diferenciacao entre tarefas femininas e masculinas 
quanto a existencia de cargos pre-determinados para mulheres ou homens. Entretanto, na 
pnitica, as autoras identificaram uma clara divisao sexual do trabalho, processo em que a 
identidade da forca de trabalho e quem definia a funvao, o salario, a qualificas;ao, etc. Ou seja, 
tratava-se de uma realidade distinta sendo descrita no plano dos discursos, o que contribuiu 
para mascarar a discriminacao sobre a forca de trabalho feminina. 
Esse mesmo trabalho mostrou que a diferen<;a basica entre trabalho feminino e 
masculino esta entre o saber e o fazer. Desta forma, a analise da estrutura do emprego revelou 
que os cargos de montadores, normalmente classificados como nao e semi-qualificados, 
estavam a cargo das mulheres; aos homens cabiam os cargos tecnicos e de chefia. Esse fato 
remete-nos as representacoes que permeiarn a inser<;ao dos trabalhadores no processo de 
trabalho, de forma que para os hom ens existe sempre a possibil idade abstrata da qualificacao, 
para as mulheres essa e uma possibilidade excepcional (Souza Lobo; ! 991: 91 ). 
Aspectos inerentes it divisao sexual do trabalho nas empresas brasileiras tambem 
foram identificados no estudo desenvolvido por Humphrey ( 1987). Os resultados da pesquisa 
mostraram que, enquanto para os homens eram reservadas as ocupa<;oes mais qualificadas e 
de maior reconhecimento na empresa, as mulheres sofriam urn processo de segrega<;ao 
ocupacional, estando concentradas abaixo na hierarquia, geralmente em fun<;oes repetitivas e 
Na perspectiva de Hirata, a abertura de postos de trabalho its mulheres. na dCcada de 70, deu-se 
concomitantemente a manuten~iio de um hierarquia social e tecnica com a supremacia do masculine. Conforme argumenta a 
autora. as novas oportutlidades de emprego fcminino representou uma diminuiyao de custos para as emprcsas. por conta da 
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:nono;cnas que requerem destreza. concemra.yao e habilidade manual. :.la estrutura 
ocupac;onal, as muiheres estavam ciassificadas como trabalhadoras nao e semi-qualificadas, 
ate mesmo quando as tarefas desempenhadas eram qualificadas. Enfim. a estrutura 
ocupacionai basica fora definida par criterios de genera, prevalecendo a distin.;:ao entre tor.;:a 
de trabalho feminina e masculina em rela.yao a diferentes ocupa<;:oes. diferentes metodos de 
promo<;:oes e. nonmalmente, diferentes fun<;6es. De fato, sao questoes de genero que permeiam 
todos os aspectos da vida na fabrica. indo alem da simples aioca<;:ao dos trabalhadores em 
certos tipos de trabalhos, uma vez que estere6tipos femininos e masculinos siio construidos 
(vide Capitulo l) 
Em linhas gerais, a literatura brasileira que abordou o trabalho feminino industrial 
nas decadas de 70 e 80 converge para pontos em comum no que diz respeito as assimetrias 
entre as ocupa<;:oes masculinas e femininas. Exce<;oes a parte, no caso brasileiro a mulher se 
apresentava como uma trabalhadora discriminada, concentrada abaixo da hierarquia, 
normalmente classificada em trabalhos niio e semi-qualificados de baixo status, raramente 
ocupando cargos de chefia, tecnicos e de supervisiio, com poucas chances de promo<;:oes, 
sah\rios menores mesmo quando em fun<;:oes semelhantes, gozando de menor acesso as 
garantias trabalhistas, etc., enfim, mantendo-se seg,regada em guetos ocupacionais (Bruschini, 
1985; Humphey, 1987; Gitahy et al, 1991; Souza Lobo, 1991; etc). 
De acordo com dados do Senai para os anos de 70 e 80, as mulheres empregadas 
nos estabelecimentos industriais da cidade de Sao Paulo raramente se encontravam em 
ocupa.;:oes tecnicas ou fazendo trabalho manual qualificado, e de forma alguma estavam 
confinadas a trabalhos de escrit6rio. Bern ao contnirio, as mulheres, em grande mimero, eram 
vistas em fun.yoes semi-qualificadas, de uma maneira ou de outra estando ligadas as 
ocupa.;oes manuais de prodw;:iio (citado por Hirata e Humphrey, !984: 9!). 
No caso especifico da industria metal-mecanica, o padrao de divisao sexual do 
trabalho corrobora o debate segundo o qual as mulheres encontravam-se excluidas das 
ocupa96es qualificadas. Elas estavam, majoritariamente, concentradas nas linhas de 
montagem, executando trabalhos bra<;ais, com tarefas simples, sendo classificadas como semi-
qualificadas (Hirata e Humphrey, 1984 92) 
Em suma, discrimina<;ao, opressao e falta de oportunidades no local de trabalho 
caracterizaram o trabalho da mulher na decada de 70 e 80. De futo, a determinac;ao do "sexo 
do trabalho niio se esgota no conteudo dos trabalhos realizados. mas em rela.yoes assimetricas 
Jcsqualnlcayii.o resultante de tal proccsso, visto que a insen;i'i.o das mulheres !Oi imcnsa em ftmyOes repetitivas e sern 
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no mvel da hierarquia, da qualifica<;iio, da carreira, do salario, etc." (Souza Lobo e Soares; 
1991 4 7) 
Mas, como justificar a conivencia feminina com rela<;iio a tais politicas de gestao 
discriminat6rias que resultam nessa situa<;iio final, aparentemente tao explicitary Tudo indica 
que c processo de discrimina<;iio da mulher no mercado de trabalho parece nao ter sido 
percebido com a clareza como aqui se revel a. Segundo sugeriram Gitahy eta! ( 1991 ), trata-se 
de uma discrimina<;ao que se apoia sabre o estado de subordina<;iio das mulheres no conjunto 
da sociedade, justificando a aceita<;iio pelas mulheres dessa rela<;iio desiguaL 
pam manter as desigualdades de salanos e urn comportamento d6cil entre as operanas, e 
necessario utilizar formas de controle e disciplina que articulcm a subordina<;ao operana ao capital 
com a subordina<;iio sexista da mulher. Isso pennite concluir que a produ<;iio se estrutura sobre a 
base de uma divisiio social e sex-ual do trabalho que atinge os salanos, as promO<;iles. a qnalifica<;iio, 
a escalade fun<;Oes e as formas de controle da miio de obra (Gitahy era/: 1991: 29). 
De fato, a divisao sexual do trabalho tern se articulado no ambito da sociedade e da 
familia. a partir da construo;:ao do masculino e do feminine, passando a ser aceita e tida como 
"natural", ate mesmo biol6gica, simplesmente como uma rela<;iio entre dais "mundos", de 
forma que parcela consideravel das discrimina<;:oes em rela.;:ao ao trabalho feminino acabam 
sendo camufladas. Nessa perspectiva, a divisao do trabalho entre os sexos, tida como uma 
rela<;:iio social (sexualizada), estil na base da opressao da mulher na sociedade e na familia, 
reproduzindo a hierarquia social entre os dais generos. 
Em bora a taxa de sindicalizaviio" da mulher estivesse aos poucos adquirindo vulto, 
revelando uma posi<;iio defensiva das mulheres na luta por seus pr6prios direitos, poucos 
foram os avan<;os que puderam ser notados no intervale de anos que separam a decada de 70 
ate a presente decada de 90. Prevalece, em grande medida, o carater sexista das rela<;6es de 
trabalho. 
Nota-se que, embora transcorrida mais de duas decadas desde o momenta em que 
as muiheres "invadiram" as industrias, posicionando-se como for9a de trabalho potencial e 
remunerada, pouco tern se alterado em termos de politica de gestiio e reconhecimento do 
trabalho feminino em parametres semelhantes ao que ocorre em relavao ao trabalho dos 
homens. Nessa perspectiva, mencionamos Abramo ao defender a ideia de que as imagens de 
rcsponsabilidades, resultando em baixos saliuios ( 1998: 7-8). 
25 
Vide a expressiio das mulheres tfente ao Primeiro Congresso das ()pt..'farias Metallirgicas, realizado em Sao 
Bernardo do Campo e Diadema, em janeiro-tCvereiro de l978, denunciando a discnminw;:ao e a opressao que caracterizavarn 
o trabalho feminino. 
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:;enero estao na base da formulavao das politicas de recursos humanos das empresas ( 1996 
14) 
A literatura dos anos 90, assrm como aquela que caracterizou a decada de 70, 
commua chamando a aten<;:ao para os aspectos de precarizayao do trabalho feminine, 
discrimina.;:ao nas fabricas, divisao sexual do trabalho e guetos ocupacionais masculines e 
feminines". Ainda que urn aspecto novo tenha alter ado a dinamica da produ<;:ao, com novas 
tecnologias e novas formas de gestao e de organiza.;ao do trabalho, o certo e que o processo 
de reestruturac;ao tern efeitos que se diferem entre a for<;:a de trabalho masculina e feminina, 
nao alterando a dimlmica de exclusao tradicional. 
Tudo indica (...) que o "Iugar" das mulheres nos locais de trabalho. bern como suas possibilidades 
salariais e de qualificac;ao. em vez de melhorar com as mudanc;as em curso. parecem estar sujeitas a 
urn processo de realualiza(:ilo da discriminac;ao que a sociedade impiie as mulheres de maneira geral 
{M.Leire: 1995: 338-9). 
Sobre a manutenc;ao da divisao sexual do trabalho nos segmentos industriais 
brasileiros, alguns estudos tern sido bastante elucidativos. De modo geral, tais analises 
concordam que o modelo de flexibilizac;ao pouco tern contribuido para alterar a discrimina.;ao 
feminina no mercado de trabalho. Segundo Abreu: 
... na maior parte das vezes exisle de fato mna justaposic;ao do taylorismo as novas tecnologias 
llexiveis: as novas estruturas de qualificac;ao adicionam as qualidades novas ( capacidade de 
autocontrole, integrac;ilo de exigencias de qualidade. gcst:lo de estoques, regulagem dos 
equipamentos) as qualidades antigas (rapidez e desteridade). Isso tudo com urna simples formac;iio 
no posto de trabalho e sem que se criem novas carreiras profissionais. As mulheres tornam-se 
polivalentes scm aumento de salanos e sem uma abertura de novas chances de promoc;iio (1993: 
127). 
Em setores como o automotivo e o metal-mecil.nico, a fon;a de trabalho feminina 
continua concentrada em determinados locais de trabalho, com tecnologia alternativa, como 
costura e corte dos estofamentos dos bancos, ou tradicional, alijadas das maquinas mais 
modernas (Abreu; 1993: 125). 
Resultados de urn estudo desenvolvido junto a empresas do setor automotive 
confirmam a permanencia de situa<;oes tradicionais de segmental(iiO de trabalho feminino, 
como tambem de atitudes e comportamentos que tendem a reproduzir a insen;ao excluida da 
mulher no trabalho (Posthuma e Lombardi; 1996: 21 ). Normalmente, alocadas em posil(6es 
" Segundo infOrma o relatOrio de Desenvolvimento Huma.rw no BrasiL em 16 ocupay5es do setor fOrmal, a'> 
muiheres comparecem com mais de 50% de participayao nos anos 90, sendo que algumas ddas tern se caractcrizado como 
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de menor prestrgio e poder decisorio. com limitado comeudo de capacita<;ao. o que se observa 
e que as mulheres, proporcionalmente, possuem maior escolaridade que os homens. No 
entanto. ate mesmo niveis elevados de escolaridade. atualmente urn criteria bastante 
valorizado pelas empresas, nao tern sido urn diferencial a favor da for<;a de trabalho feminina; 
os rendimentos continuam os mesmos ou sao ate mesmo menores se comparados com a 
remunera<;ao atribuida aos trabalhadores mascuiinos. Da mesma forma. as oponunidades 
intemas para a ascensao ou o incremento da capacita<;ao tecnica e das qualifica<;iies sao 
bastante restritas se tomarmos como pariimetro os trabalhadores do sexo masculino. A divisao 
sexual no trabalho e a discrimina<;ao em rela<;ao a for<;a de trabalho feminina podem ser 
identificadas ate mesmo quando se analisa a participa<;ao da for<;a de trabalho em cursos e 
treinarnentos oferecidos pela empresa. Em pesquisas empiricas. autores tern demonstrado que 
as mulheres tern acesso reduzido a cursos de treinamento exatamente por desenvolverem 
fun<;oes destituidas de conteudo e realizadas em tempos impostos (Posthuma e Lombardi, 
!996; M.Leite, 1997-a). Enquanto as mulheres frequentam cursos comportamentais, os 
homens, com maior freqiiencia, tern participado tanto de cursos comportamentais quanto 
daqueles com conteudo tecnico mais acentuado. 
A estrutura do emprego feminino na decada de 90: inflexoes no debate 
Uma analise acerca do mercado de trabalho nos ultimos anos pontua a emergencia 
de novas caracteristicas do emprego feminino, algumas das quais marcam urn ponto de 
int1exao com o debate sobre genera voltado para o segmento industrial, enquanto outras 
sina!izam para a reprodu<;ao do processo de discriminar;:ao a que geralmente estit submetido o 
trabalho das mulheres. Alguns estudos tem sido ilustrativos ao procurarem mapear quais as 
"Mudan<;as e continuidades do trabalho das mulheres no Brasil" (Bruschini, 1998), 
identificando "0 que hit de novo e o que se repete no emprego feminino" (Lavinas, 1997). 
Nessa perspectiva, resumimos algumas tendencias no mercado de trabalho, apontadas pela 
literatura sobre genero, que dizem respeito it evoluc;:ao do emprego feminino segundo algumas 
variitveis como escolaridade, saliirio e categorias ocupacionais. 
Com relac;:ao it variavel escolaridade, de fato e notorio o maior nivel educacional 
das mulheres, uma caracteristica que tern se reproduzido no tempo: nao obstante, trata-se de 
verdadeiros guetos ocupacionais feminines como: costura, 94%; magish:!rio do 1"' grau, 90%: sccretariado. 39%: tdefoniaf 
telegrafia 86%; errfermagem, 84%: recep;ao, 81% ( apud Neves: 1998: 4 ). 
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uma c;idencia que mantem alcance iimitado em termos de promover o acesso fuminino a 
postos de trabalho de maior status e remunerac;;ao visto que a qualificac;;ao atribuida as 
mulheres continua nao sendo definida pel a educa9ao formal e pelo conhecimento tecnico, mas 
sim pela educa<;:ao informal e pelos atributos da natureza fuminina. Alem do mais, a maior 
escolaridade feminina, em relavao a masculina, pouco ajuda as mulheres a galgar novos 
espa9os no mercado de trabaiho. E, ainda que a maior escolaridade niio proporcione maior 
rendimento as mulheres, o baixo nivel escolar reduz ainda mais suas possibilidades de 
remunera<;iio. No entanto, cabe considerar que o aumento da escolaridade das mulheres pode 
estar relacionado ao aumento da PEA feminina, uma vez considerado a rela9ao "quanto mais 
instruidas, mais as mulheres se inserem no mercado de trabalho,_ . 
Outra caracteristica do emprego feminino e o diferencial de sal<irio, que se mantem 
inferior a remunera9iio masculina"; no entanto, o gap entre os rendimentos de homens e 
mulheres vern se atenuando. No setor industrial, por exemplo, e onde os rendimentos entre 
trabalhadores dos dois sexos mais convergem em relavao it media, fato esse que pode estar 
sugerindo a conquista de novos espa9os de trabalho para as mulheres no interior das 
atividades industriais. E o que mostram os dados da PNAD apresentados por Lavinas (1997: 
51) sobre a evolw;:ao recente dos rendimentos entre homens e mulheres. Isso acontece porque 
as mulheres estiio melhorando sua posi9ao relativa em alguns segmentos ocupacionais, como 
no caso do trabalho aut6nomo. Mas a rela9ao sal aria! desigual varia muito segundo o nivel de 
instmc;:iio dos gmpos de genero e sua forma de inseryiio ocupacional. Assim, se por urn !ado 
tern aumentado a homogeneidade entre homens e mulheres no mercado de trabalho, por outro 
tem-se aprofundado as desigualdades entre as proprias mulheres, sendo que aquelas com nivel 
superior tern sido as mais favorecidas. 
Com respeito its categorias ocupacwnais, tern crescido a taxa de ocupac;:ao 
feminina, principalmente na ultima decada, mais benefica ao emprego feminino do que ao 
A associa~ao entre escolaridade e participayao das rnulheres no mercado de trabalho tern sido intensa. 
Bruschini ( 1998), por exemplo, discute tal associayao ao afirmar que a.;; mulheres mais instruidas aprest.'lltam taxas mais 
clevadas de atividades, nao somente por que o mercado tern se tornado mais receptivo ao trabalhador melhor qualificado, mas 
tambetn porque clas podem consegu:ir ernpregos melhor rernunerados, que compensern os gastos corn a infra-estrutura 
domCstica que resultam da saida da mulher do lar. 
" Segundo assinala Bruschini, ''a discriminayao contra as mulheres, em relayiio aos ganhos obtidos no mercado 
de trabalho, nao e devida nem aos setores econ&micos nos quais se insere:m, nem ao nlunero de horns trabalhadas. nero ao 
tipo de posiyii.o ou vinculo que elas tern corn o trabalho. nem its ocupa!f5es comurnente desempenhadas e nem ao seu nivel de 
escolaridade. Mesmo aquelas mulheres que conseguem ascender na estrutura hier:irquica das ernpresas, assumindo posiy{)es 
de maior responsabilidade e de maiores ganhos, estao sujcitas a ganhar menos que seus colegas, o que vern a confinnar que 
cts rdayOes de gi:nero perpassam todo o mercado de trabalho. detenninando posH;Oes desiguais entre os sexos e 
hierarquicamente inieriores para as trabalhadoras--- ( 1998: 53-4 )-
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mascunno . \lao obstante, as categorias ocupacionais continuam retletindo o vies de genero, 
em que os homens estao majoritariamente concentrados em atividades industriais enquanto 
que as mulheres em servi<;:os. Nesse caso, e importante salientar que os homens, por conta do 
processo de reestruturaviio produtiva e ajuste recessivo da economia, sao quem estao 
invadindo setores tradicionalmente ocupados por mulheres. enquanto sao poucas as 
evidencias que apontam para movimento inverso (Lavinas, 1997: Bruschini, 1998). 
Em linhas gerais, a literatura sobre genero mostra que a presen.ya das mulheres no 
mercado de trabalho na decada de 90 tern sido marcada mais por continuidades do que por 
mudan<;:as. A posi9iio desigual das trabalhadoras em rela.;ao aos homens tern se mantido, e 
pode ser identificada quando se avalia os diferenciais de remunera.;:ao e a segrega.;ao 
ocupacional, sendo que os niveis de escolaridade, significativamente mais elevados entre as 
mulheres, nao sao lidos como atributos que favorer,:am o emprego feminino, como garantia de 
melhor ocupar,:iio e sahirios. 
Mas mudan.;as existem, principalmente no sentido de amemzar os impactos da 
segmentas;ao e a exclusiio da fon;a de trabalho feminina, e podem ser constatadas no acesso 
das mulheres rna is instruidas a ocupa.;6es de maior prestigio e qualifica.;ao, por exemplo, no 
setor industrial em que se nota uma atenuar,:ao dos diferenciais de remunera<;:iio entre os dois 
sexos. Algumas evidencias, extraidas da literatura, reforyam tais mudanyas, as quais podem 
ser tidas como urn sintoma de conquista das mulheres no mercado de trabalho. Estamos nos 
referindo, por exemplo, aos achados de Posthuma e Lombardi (1996) ao descreverem a 
inser.;ao das mulheres, no setor automotive, em fun<;:6es que demandam maiores 
responsabilidades. Esta informac;:ao e condizendo com a materia publicada na Folha de Sao 
Paulo (25/0 l/98) confirmando a maior inser.;ao das mulheres em cargos de diretoria e 
gerencia. Segundo informam, "a entrada feminina na direc;:ao de empresas mais que dobrou de 
96 para 97". Tambem Puppim (1994), com base em urn estudo que analisa o acesso das 
mulheres a cargos de comando em empresas estatais, identifica que a partir de 1987 parece ter 
se rompido a barreira invisivel que marcava o impedimento do acesso de mulheres ao topo 
das organizac;:6es, com redu.;ao das condic;:6es de desvantagem imputadas as trabalhadoras 
para a estruturas;ao de suas carreiras em niveis hierarquicos superiores. 
:9 
Segundo dados da PNAD-IBGE, no periodo entre 1985 a 1995, a ta-xa de crcscimento do emprego 1Cminino foi 
de 3,68% ao ana, contra 2)7~/o do emprego total, o que revela que as mulheres tCm sido mais t3vorecida que os homens ern 
tennos de oportunidade de novas empregos {Lavinas, 1997: 49). Em termos de participayffo econOmica por scxo, a 
porcentagem de mulheres entre os trabalhadores. em 1995, passa a representar 40.4% da fon;:a de trabalho: em 1985 essa 
participa~o era de 33,5% (citado por Bruschini, 1998: 3). 
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2.5 CONSIDERA(:OES FINAlS 
A titulo de conclusoes, a analise da literatura apresentada no Capitulo 2 nos 
autoriza a dizer que a decada de 90 pode estar se caracterizando como urn periodo de 
transi.;ao na torma de organizar o trabalho e de gerenciar a produyao no setor industrial 
brasileiro, como e o caso da industria automobilistica, a ponto de aiterar certas caracteristicas 
antes dorninantes da composi9iio do emprego. Afinal, conforme argumenta Quadros Carvalho 
e Bemardes ( 1996: 6), "a reestrutura<;iio produtiva em curso nas empresas brasileiras atingiu 
urn grau de dissemina<;iio suficiente para acarretar mudanc;as estruturais no emprego 
industrial". 
No entanto, tais coloca<;:5es requerem certas considera.;:5es complementares. Cabe 
acemuar que a reestrutura<;ao industrial, caracterizada pela introdu.;:ao de inovac;5es 
tecnologicas e organizacionais, tern sido gradual, em que se sobressaem poucas iniciativas 
"radicais" de altera96es nos padr5es de uso do trabalho e, consequentemente, nas 
caracteristicas do emprego. Estrategias de modernizayao de cunho sistemico puderam ser 
identificadas pela literatura (Fleury e Humphrey, 1993, Gitahy e Rabelo, 1993), mas se 
limitararn a certos segrnentos industriais. Disto se conclui que a proposta de "rnodemizayao 
sisternica" tern se rnostrado mais como urna preocupa91io do que urna realidade, urna vez que 
as iniciativas reestruturantes tern sido seletivas e localizadas, concentrando-se em setores 
estrategicos. 
De fato, ha indica96es claras de que tal processo nao e homogeneo para o conjunto 
dos setores industriais. 0 processo de reestrutura9ao por que passa o setor automobilistico 
brasileiro, por exernplo, e diferenciado de urna ponta a outra da cadeia, evidenciando 
diferentes condi96es de trabalho e clivagens de genero. Tais aspectos revelarn a irnprecisao do 
discurso que trata esse processo como geral e englobando a totalidade das ernpresas do setor. 
Se nas rnontadoras o processo de requalifica<;ao do trabalho parece ser real, abrangendo a 
grande rnaioria da fon;a de trabalho, o mesrno parece nao se repetir de forma tao extensiva 
entre as empresas de autope<;as e cornponentes, exatamente por se tratar de urn aglomerado 
heterogeneo de empresas (M Leite, 1997 -b). 
Tais coloca<;oes nos levam a refor<;ar a hipotese de que a diniimica da 
reestrutura<;iio tern irnpactos diferenciados nos segmentos das montadoras e dos fornecedores 
de autope9as, refletindo distintas caracteristicas da estrutura do ernprego. E provavel que as 
rnontadoras, pelas particularidades inerentes a este segrnento ( carater hornogeneo de 
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empresas, de grande porte e capital internaciona1), aproximam-se mais das caracteristicas do 
emprego descritas pel a literatura internacional (Capitulo I), enquanto que os fornecedores de 
autope<;as revelam uma estrutura do emprego que se assemelha aos padr6es tradicionais do 
emprego, na perspectiva do que discutiu a literatura dos anos SO I Carvalho e Schmitz, 1990). 
Tal distin<;ii.o entre os segmentos do setor automotivo nos leva a questionar as 
tendencias descritas pela literatura brasileira com rela<;ii.o as caracteristicas da estrutura do 
emprego. Estamos nos referindo as variaveis escolaridade, tempo de servi9o, idade e sexo. E 
provavel que o sentido das mudan~;as seja aquele sugerido pela literatura (aumento da 
escolaridade media, envelhecimento da fon;a de trabalho, elevac;ii.o da estabilidade no 
emprego, predominio da segmentac;ao por genero ), mas a generaliza~;ao, como sugeriram as 
conclus6es de pesquisas, inviabiliza que sejam identificadas as particularidades entre os 
segmentos da industria automobilistica; afinaL e pouco provavel que a dimimica desse 
processo seja a mesma para montadoras e produtores de autope<;as. Dado tais problemas, 
levantamos alguns aspectos que devem ser investigados com maior acuidade no decorrer do 
Capitulo 3. 
Com relaviio a escolaridade, partimos da hip6tese de ampliac;ao do nivel de 
escolaridade. No entanto, tal constata~;ao nii.o quer dizer, exclusivamente, que o trabalho 
industrial esteja incorporando urn conteudo tecnico e intelectual mais elevado, afinal, 
escolaridade nii.o garante qualificacao. Dois outros aspectos podem estar contribuindo, 
concomitantemente, para o aumento dos niveis de escolaridade. Primeiro, e com base em uma 
perspectiva do mercado de trabalho, tern havido uma oferta crescente de forc;a de trabalho 
com maior escolaridade por conta do aumento do nivel educacional da popula<;ii.o e por coma 
do processo de desemprego que se intensifica ano a ano. Se considerarmos a cultura gerencial 
no Brasil, veremos que a estabilidade da forc;a de trabalho em raros casos e tida como 
prioridade nas empresas, o que nos pennite supor que os processos de demiss6es e 
contratac;6es estariam contribuindo para a permanencia de profissionais mais escolarizados na 
empresa. 
Com isso nao queremos negar que as possiveis transformac;6es na estrutura do 
emprego estariam ocorrendo independentemente do processo de reestrutura~;ao industrial, 
somente que as alterav6es identificadas na media escolar nii.o podem ser analisadas 
independentemente do ambiente s6cio-economico mais amplo em que as empresas se 
mserem. 
Afinal, e em segundo Iugar, deve-se considerar que a escolaridade tern sido uma 
exigencia cada vez mais freqiiente nos programas de qualidade e nos pianos de reestrutura.;ao 
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; nduscnat a medida que possibilita urn a adapta<;iio mais rapida e eficiente dos trabalhadores 
no ··novo" contexto produtivo, o que explicaria, parcialmente, a intensificaQao dos programas 
de educa<;ao supletiva promovidos pelas empresas, assim como os incentivos que apontam 
para a continuidade dos estudos do pessoal empregado. 
Portanto, antes do aumento da escolaridade ser considerado como conseqiit§ncia 
cxclusiva de pniticas de demissoes sobre os trabalhadores menos escolarizados, com 
comrara<;oes que favore<;am aqueles com maior forma.;:ao escolar, acreditamos que tal 
evoluyao esteja relacionada as demandas do processo produtivo, que esta valorizando o 
emprego de fon;a de trabalho melhor escolarizada, em detrimento daquela com menor nivel 
escolar. 
A literatura, nao obstante aponte para o aumento generalizado do nivel escolar, 
acentua a baixa media escolar dos trabalhadores da industria automobilistica. Mas, se 
levarmos em conta a baixa escolaridade da populat;:ao brasileira, ou tomarmos como 
parametro a media escolar do segmento industrial brasileiro, sera que esta coloca<;:iio se 
sustenta? 
Cabe ainda trat;:armos algumas considerat;:6es em relat;:ao as categorias 
ocupacionais. Como hip6tese, e provavel que as mudan<;:as ocupacionais tenham sido pouco 
consistentes no sentido de romperem com a polarizat;:iio das ocupa<;:6es identificada pela 
literatura dos anos 80. Acreditamos que as ocupat;:6es semi-qualificadas, as quais dizem 
respeito as ocupa<;:6es tradicionais do emprego, ainda sejam maioria no emprego da industria 
automobilistica. Dentre a literatura nacional, encontramos certa escassez de pesquisas que 
procuram investigar altera<;:oes no perfil ocupacional do emprego, porem, niio menos 
importante e analisar o que tern se alterado, em termos das categorias ocupacionais, visto que 
estamos presenciando uma intensifica<;iio do processo de reestrutura<;:ao produtiva. Assim, 
mesmo que a polariza;;ao persista, e possivel que outras caracteristicas ocupacionais possam 
ser identificadas. 
Por fim, esta a questao de genero. A abordagem da literatura, nacional e 
internacional (Capitulos 1 e 2), acerca do papel da mulher no mercado de trabalho industrial, 
tern extensivamente discutido a segmenta<;:iio no emprego, chamando a atent;:ao para o carater 
de exclusao que define papeis diferenciados para homens e mulheres. Em linhas gerais, a 
mulheres estao majoritariamente concentradas em fun<;:6es classificadas como semi e nao-
qualificadas, geralmente em trabalhos restritos a linha de montagem de materiais, incluindo 
tarefas que demandam certa habilidade manual e destreza, atributos tidos como inerentes a 
condi<;ao feminina. A discussao subsequente sobre o mercado de trabalho feminino mostrou 
que a condi<;ao de exclusao que caracteriza o emprego das mulheres nao e caracteristica do 
segmento industrial, mas se reproduz em outros segmentos da economia. 
Do exame desta literatura concluimos que, da perspectiva da segmenta<;ao no 
mercado de trabalho, os efeitos do processo de reestrutura<;ao produtiva e de requalificar,oiio 
estiio Ionge de serem universais. Homens e mulheres estao inseridos de forma diferenciada no 
mercado de trabalho, com caracteristicas de emprego distintas. E importante salientar que 
desde a decada de 70 poucas mudan<;as foram identificadas nas caracteristicas do trabalho 
feminino, nao somente no emprego industrial, mas no mercado de trabalho em geral (Hirata, 
1998) A diferen<;a com rela<;iio a inser<;iio masculina e notavel visto que prevalece a divisao 
sexual do trabalho como determinante das rela<;6es entre os sexos, seja na sociedade, seja no 
rnercado de trabalho ou na empresa, refor<;ando o processo de segrega<;:iio ocupacional e 
caracterizando os mais baixos sal<irios femininos, ate mesmo quando a escolaridade e mais 
elevada. 
Nessa perspectiva, a questao que estamos interessado em responder e saber se a 
reestruturar;ao produtiva, em curso nos segmentos da :ndustria automobilistica, esta alterando 
esta dinamica, definindo novos espa<;os de atuac;:ao para a forc;:a de trabalho feminina. Afinal, 
se "a classe operana tern dois sexos", a estrutura do emprego e sua dinamica no decorrer dos 
anos so pode ser entendida a partir de uma perspectiva de genero e da divisao sexual do 
trabalho, tendo em vista o aumento da PEA feminina nos ultimos anos. 
Em conclusao, pretendemos verificar as bipoteses acima discutidas utilizando urn 
estudo empirico baseado em informa<;6es secundarias do banco de dados RAIS/ MTB. No 
capitulo seguinte, investigamos a evoluc;:ao da estrutura do emprego no setor automotivo 
brasileiro no intervalo de 10 anos, de 1986 a 1995, periodo este que cobre o processo de 
abertura economica a competic;ao internacional, considerando as variaveis relevantes para 
nossas hipoteses, isto e, ocupa<;iio, escolaridade, salario, tempo de servi9o, idade e sexo. 
Nosso objetivo e verificar ate que ponto a reestrutura<;1io produtiva levou a mudan<;:as na 
estrutura do emprego na dire<;ao das referidas hipoteses. 
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CAPITULO 3- MUDAN(:AS NA ESTRUTURA DO E:\IPREGO NA INDUSTRIA 
AUTOMOBILISTICA BRA..SILEIRA (1986/ 1995) 
A discussao da literatura desenvolvida nos capitulos anteriores permitiu que 
identificassemos uma serie de tendencias no emprego industrial que estao refletindo o processo 
de reestrutura~ao produtiva em curso. 0 Capitulo 1 abordou o novo perfil do emprego que 
tern prevalecido nos paises desenvolvidos, nas ultimas decadas~ o Capitulo 2 caracterizou a 
questao no contexto brasileiro e deu uma dimensao de quais sao as implica<;:6es das mudan<;:as 
tecnicas e organizacionais sobre o emprego e o uso do trabalho. 
Com o proposito de contribuir com o debate e.presentado no Capitulo 2, este 
capitulo investiga o comportamento do emprego industrial em urn setor da economia brasileira 
a fim de identificar rupturas e continuidades na forma como o emprego industrial tern se 
estruturado, e se tais tendencias estariam refletindo o processo de inova96es tecnologicas e 
. . . 
orgamzacwnms. 
0 setor escolhido para conduzir a analise quantitativa da estrutura do emprego foi o 
automotive. Tal escolha justifica-se por diversas raz5es, entre as quais pela fato da industria 
automobilistica ser tida como urn dos setores mais dinfunicos da econornia brasileira, e que 
rapidamente tern incorporado inova<;:5es, tanto tecnologicas quanto organizacionais. Alem do 
que, torna-se interessante estudar a industria automobilistica tendo em vista as caracteristicas 
distintas das empresas que comp5e a cadeia automotiva, constituida pelos segmentos 
montador de veiculos e fornecedor de autope9as e componentes. 0 conjumo homogeneo de 
grandes empresas, de capital internacional, que comp5em o segmento das montadoras 
contrasta com o aglomerado heterogeneo de empresas pertencentes ao segmento das empresas 
de autopeyas, distribuidas entre pequeno, medio e grande porte, de capital nacional e 
internacional, com dispersa localiza((iio geogratica. Tais caracteristicas sao suficientes para 
imprimir uma diniimica de desenvolvimento diferenciada, uma das raz5es que justifica nao 
fazermos generaliza9iio das tendencias com relavao a estrutura do emprego para o complexo 
automotivo como urn todo. 
Em linhas gerais, procuramos construir urn quadro analitico que, analisando dez 
anos de historia do set or automotivo brasileiro, de 1986 a !995, nos permit a avaliar a evoluviio 
das caracteristicas do emprego, sen do elas aquisitivas ( ocupa~ao, escolaridade, tempo de 
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scf\i~o. salario) e adscritivas (idade. sexo ). tornando passive] a reflexao acerca do movimento 
que estaria se desenhando na composicao do emprego em ambos os segmentos. As tendencias 
~videnciadas com respeito as categorias ocupacionais seriio tidas como indicadores indiretos 
da intensidade do pracesso de difusao da automac;ao microeletronica e de tecnicas de 
organizaciio do trabalho. A variavel escolaridade reflete a demanda par instruc;ao formal e 
qualidade no emprego. A variavel tempo de servic;o e tida como uma medida da experiencia no 
emprego e da emergencia de politicas que valorizam a estabilidade da forca de trabalho; a 
analise da variavel idade e complementar a estas questoes. A variavel sexo pennite verificar a 
existencia, ou niio, de "realidades" distintas no emprego, em que teria Jugar a vigencia de 
vieses de genera definindo dinamicas de trabalho diferenciadas para homens e mulheres. Para 
contribuir na analise de genera, vamos analisar o rendimento medio mensa! de forma a 
perceber qual a influencia do sexo sobre o salario. A base de dados que da sustentac;ao ao 
presente trabalho e a da RAIS (Relac;ao Anual de Informacoes Sociais ), elaborada pelo 
Ministerio do Trabalho, com informac;oes pracessadas, separadamente, para montadoras e 
empresas de autopec;as. 
Urn adendo deve ser feito com relac;iio a metodologia adotada, a qual serviu de base 
para a definic;ao das variiweis selecionadas: qualificac;oes prafissionais, escolaridade, tempo de 
servi<;o, idade, salario e sexo. Quanta as categorias ocupacionais, os criterios utilizados foram 
elaborados com base na descric;ao de func;oes definidas pela Classificac;ao Brasileira de 
Ocupac;oes (CBO), segundo o Grande Grupo, que se encontra no Anuario RAIS. A partir da 
distribui<;ao da CBO, realizamos uma serie de combina.;:oes baseadas na metodologia 
desenvolvida par Quadros Carvalho (1993) e na estrutura de cargos e salarios obtido junto a 
algumas montadoras e empresas de autopec;as. Tais combina<;oes correspondem a uma 
agregao;:ao propria que deu origem aos grupos de qualificac;ao basica, agrupados como: 
engenheiros e tecnicos, prafissionais ligados it produc;iio, saude e educac;iio, equipe gerencial, 
equipe administrativa, manuten<;iio e seguran<;:a patrimonial, e trabalhadores na produc;:iio 
( categoria subdividida em: supervisores, manutenc;ao, praduc;iio qualificada, produc;ao semi-
qualificada, produc;ao niio-qualificada, manutenc;ao predial e outros trabalhadores na 
produ<;ao ). Estas agrega<;:oes detalhadas constam no Anexo l. 
As faixas de escolaridade selecionadas sao o resultado de uma serie de agregac;oes 
obtidas a partir das tabulac;oes realizadas com base na RAIS, e foram definidas segundo anos 
de escolaridade, correspondendo a: analfabetos ( sem instruc;ao ); primario incompleto (de I a 3 
anos de escolaridade); primeiro grau incompleto (de 4 a 7 anos de escolaridade); segundo grau 
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incomnieto (de 8 a 11 anos de escoiaridade ); segundo grau compieto ( 12 anos de 
escoiaridade); superior incompieto e completo (mais de 12 anos de escolaridade). Metodologia 
semelhante foi utilizada para a distribuic;:iio do tempo de servi90, resultando nas faixas: ate 3 
meses: de 3 meses a 1 ano; de 1,1 a 3 anos; de 3, I a 5 anos; acima de 5, I anos no emprego. A 
distribui9iio da idade compreende as faixas etarias: I 0 a 17 anos: 18 a 24 anos; 25 a 29 anos; 
30 a 39 anos; 40 a 49 anos; 50 a 64 anos: mais de 64 anos de idade. Por fim, a variavel salario, 
a qual expressa a renda media mensa! do traba!hador, esta representada em salarios minimos 
(SM), compreendendo: ate 2 Sivf; de 2,1 a 4 SM; de 4, I a 7; de 7, I a I 0 SM; acima de 10 SM. 
Em relat;:ao a composivao do emprego, por sexo, analisamos a participayao de 
homens e mulheres nos segmentos do setor automotivo, uma vez que as oportunidades de 
emprego variam segundo as caracteristicas pessoais da for9a de trabalho. Trata-se de urn setor 
industrial notadamente masculine. Ainda que o numero de trabalhadoras no set or automotivo 
nao seja tao elevado, principalmente se pensarmos a participac;:ao feminina nas montadoras, 
proxima a valores residuais, optamos por analisar a distribuivao do emprego, por sexo. Com 
essa iniciativa procuramos identificar o percentual de participa<;:ao feminina no setor e em quais 
categorias ocupacionais elas estao concentradas. Tambem tentar perceber se a conduviio do 
processo de reestruturavao produtiva esta reproduzindo os vieses de genera que caracterizam 
uma distribuivao desigual de funy6es entre sexo, em detrimento do emprego das mulheres 
normalmente concentrado em ocupa<;:6es especificas e pouco qualificadas, como indica a maior 
parte da literatura sobre o assunto. 
Nessa perspectiva, o capitulo encontra-se dividido em se<;:6es que abordam, 
respectivamente: a industria automobilistica brasileira, com destaque para os aspectos mais 
relevantes da reestruturaviio produtiva no setor e para as caracteristicas que definem 
rnontadoras e empresas de autope9as enquanto segmentos com caracteristicas distintas (3 .1 ); a 
evolu<;:ao do emprego total, com abertura para sexo, nos segmentos mantador de veiculos e 
fomecedor de autope<;:as (3.2); a distribuic;:ao do emprego por categorias ocupacionais (3.3); 
por escolaridade (3.4); por remunera<;:ao (3.5); e por tempo de servi<;:o e idade (3.6), 
verificando sempre o comportamento dos dados para a participa<;ao feminina e masculina no 
emprego. A partir da disposivao dos dados e consequente anitlise das informa<;:6es, a se<;ao 3.7 
busca compreender parte da dinamica da composi<;:iio do emprego, assim como as mudanvas e 
tendencias pronunciadas no intervale de anos que consiste a pesquisa. 
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3.1 A CADEL~ AUTOMOTIV A BRASILEIRA MONT ADORAS E PRODlJTORES DE 
AUTOPE<;AS ENQUANTO SEGJ\1ENTOS COM CARACTERiSTICAS 
ECONOMICAS DIS TINT AS 
0 prop6sito que se coloca no decorrer do Capitulo 3 e avaliar as mudan<;:as na 
estrutura do emprego automotivo, no periodo de 1986 a !995. Sobre esse periodo, algumas 
considera<;:6es iniciais tornam-se necessarias. Em linhas gerais, procuramos contextualizar o 
processo de reestrutura9iio levado a cabo pela industria automobilistica, ressaltando a 
diferencia<;iio entre os segmentos que comp6e a cadeia automotiva, a qual tende a influenciar 
as caracteristicas do emprego das montadoras e empresas de autope9as. 
0 periodo 1986-1995 pode ser caracterizado por dois momentos distintos, 1986-
1989 e 1990-1995, com dinfunicas de desenvolvimento diferenciadas no setor automotivo. Os 
anos de 1986 a 1989 constituem uma fase marcada pela instabilidade da demanda domestica no 
setor automotivo. A decada de 80 foi caracterizada pela relativa estagnac;iio e instabilidade na 
produc;iio, com iniciativas pouco consistentes de investimentos, com baixa introduc;iio de 
tecnologias de automac;iio e organizac;ao do trabalho. Conforrne Laplane e Sarti, "o 
componamento da produtividade [nos anos 80] parece refletir muito mais desajustes entre 
produc;iio e emprego que aumento tendencial associado a algum esfor9o sistematico de 
modernizac;ao" (1995: 38). Os mesmos autores justificam que o esfor<;:o lilnitado de 
modernizac;ao est eve relacionado as condic;6es macroeconomicas desfavoniveis ( desequilibrio 
cambial e financeiro) e instabilidade do mercado domestico. 
Tambem foi caracteristica dos anos 80 a predominiincia de rela<;6es conflituosas 
entre os segmentos da industria automobilistica, uma vez que o contexto de estagnac;ao nao 
favorecia rela.y6es de parceria e cooperayao entre montadoras e empresas de autope.;as. Uma 
saida que se colocou para as empresas de autope.yas no periodo foi a amplia<;iio dos mercados 
de reposi9iio e, principalmente, de exportayao, iniciativas que promoveram o crescimento das 
empresas de autope9as e condicionaram a maior independencia em relavao as montadoras 
quanto ao ritmo de crescimento e difusao tecnol6gica. Ponanto, em linha com o que vimos no 
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Caprtulo 2, a decada de 80 foi urn periodo em que as monr;6es u~cnicas e orgamzacionais 
foram localizadas ·. 
A panir da decada de 90, o quad~o que se desenha no setor automotive e distinto 
daquele ate entiio evidenciado. Nesse periodo, rompe-se o padriio de prote'(iio absoluta do 
mercado interno, o qual cede espa<;:o para o abertura da economia brasileira, promovendo a 
exposir;ao das empresas a concorrencia imemacionaL Duas diniimicas distintas puderam ser 
evidenciadas no setor: de 1990 a 1992, periodo marcado por forte crise macroecon6mica e 
estagnar;ao da economia; 1993 a 1995, periodo caracterizado pelo crescimento do mercado 
interno, de produ<;iio e de investimentos, em grande medida devido ir vigencia de politicas 
setoriais (Camaras Setoriais' e Regime Automotivo
3
) e pela intensifica<;iio da reestruturaciio 
produtiva, com maior difusiio de mudan9as organizacionais e, em menor medida, tecnologicas. 
E tambem o periodo em que a integra<;iio do Brasil com os paises do Mercosul leva ir uma 
amplia<;ao do fluxo co mercia! com esses paises, principalmente com a Argentina ( Quadros 
Carvalho era!, 1997). 
Assim, enquanto nos anos 80 a difusiio da automa<;iio programavel e das novas 
tecnicas organizacionais ocorria de forma bastante seletiva e pontual, visando basicamente a 
melhoria da qualidade e a elimina<;iio de pontos de estrangulamento no fluxo de produciio, na 
decada de 90 houve urn salto na incorpora<;iio de equipamentos de automa<;iio microeletronica, 
I 
Alem das t1utuay5es e estagnm;:ao do mercado, e necessario ressaltar as politicas protecionistas direcionadas 
para o setor automotive conduzidas nesse periodo. Nos anos 80, as montadoras, mais do que as empresas de autopcltas, 
gozavam de um mercado intemo garantido, protegido pela politica de controle das irnportayOes (lSI) e pelos beneficios 
advindos do BEFIEX, programa dirigido basicamente para as montadoras que. entre outras clausulas, implicava no 
cornpromisso de exportar em troca de reduyOes nas taxas de importayOes de autopcyas e componentes. Confonne aponta 
Gitahy c Bresciani ( 1998 ), o BEFIEX permitiu que as montadoras ganhassern economias de escala a partir das exportayOes, 
ao mesmo tempo em que o rnercado proregido garantia as vendas no mercado interno. Quanto as ernpresas de autopeyas, 
tiverarn reduyao no mercado interno por conta d.as irnportay5es realizadas pelas montadoras e pela escassez de prograrnas 
especificos para o setor. Como alternativa para contornar a situar;ao, as ernpresas de autopeyas prornoverarn maior 
diversificayao dos mercados e maior independertcia com rela~tao as montadoras. 
Os acordos selados no funbito das Cfunaras Setoriais tiverarn como meta procurar reverter a tendCncia 
declinante da produyao, das vendas e do nivel do emprego, e recuperar a competitividade da indUstria automobilistica local, 
a partir da criayao de melhores condiyOes que viabilizassem as mudanyas descncadeadas pelo processo de abertura do 
mercado. Em linhas gerais as Cfunaras iOram importantes o suficiente no sentido de reerguer o setor automotive, com novos 
ganhos de produtividade. A indUstria automobilistica, que havia passado por urn periodo de estagnayao na decada de 80, 
com urn media de prodm;:ao de 934 mil vciculos, a panir da assinatura do prirneiro Acordo Automotive (maryo de 1992) 
experimenta urn boom na produc;:ao, atingindo a marca de 1.636 milhao de autoveiculos produzidos em 1995 (BedC: 1996; 
127). Tarnbem trottxe ganhos para os trabalhadorcs. ainda que ern carater dctensivo. it medida que reduziu as demissOes c 
controlou as pcrdas salariais. 
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z;regrado as demais mudan<;as organizacionais. caracterizando urn movimento sistematico de 
modemizaviio. 
Contudo, a literatura discutida no Capitulo 2, ass1m como as informay6es 
disponiveis, sugerem que a difusao das novas tecnicas de organiza<;ao da produ9ao e do 
trabalho foram mais intensa e pronunciada do que em rela<;ao a difusiio da automa<;iio 
microeletrenica. Segundo estimativa, o estoque de robes nas montadoras brasileiras atualmente 
aproxima-se de 500, urn numero considerado baixo em rela<;iio ao tamanho da industria 
automobilistica brasileira; na Coreia, o numero de 500 robes foi atingido em 1995 (Quadros 
Carvalho et al; 1997: 78-9) Portanto, nao obstante a intensifica<;ao da reestrutura<;iio 
produtiva nos anos 90, ainda se mantem baixa a difusao da automa<;ao microeletrenica no setor 
automotive. 
Vale acrescentar que a dinfunica de introdu<;ao da rnicroeletrenica e das tecnicas de 
produ<;iio sao distintas entre os segmentos do setor automotive, sendo que as montadoras 
avan<;:aram consideravelmente mais na incorpora<;ao dessas tecnicas do que ocorreu com as 
empresas de autope<;as. Urn aspecto que merece atem;;ao e a posi<;ao das pequenas e medias 
empresas de autope<;as na cadeia automotiva, as quais apresentam caracteristicas bastante 
distintas daquelas exibidas pelas empresas maio res 
4 
Como ja discutimos, a cadeia automotiva e composta por dois segmentos: de urn 
lade estao as montadoras, empresas de grande porte e capital intemacional; de outro, destaca-
se urn emaranhado heterogeneo de empresas, de porte pequeno, medic e grande, divididas 
entre capital nacional e intemacional, que compoem a rede dos fomecedores de autope<;as e 
componentes. Tal constata<;iio e melhor evidenciada a partir do Grafico 3.1, o qual apresenta a 
distribuiyao do emprego setorial por tamanho de empresa e segmento da cadeia produtiva, no 
ano de 1995. Assim, e passive! perceber que as empresas de autopeyas apresemam uma 
distribui9iio mais eqiiitativa do emprego, entre pequenas, medias e grandes empresas. As 
montadoras, que tern estrutura de mercado concentrada e estavel, apresentam mais de 90% do 
emprego em estabelecimentos que empregam mais de 1000 trabalhadores, revelando o 
' - 0 Regime Automotive, decretado pelo governo em fms de 1995, consiste em uma politica setorial industrial, 
composta por uma strie de medidas de incentive a prodw;B.o e exportayilo de veiculos automotores. Em linhas gerais, o 
Regime procura reverter os eft!itos da abertura da economia, restabelecendo o padrao protecionista a indUstria 
automobilistica. Nao obstante, o protecionismo se restringia ao segmento montador. Um exame acerca do Regime o 
apresenta como urna amea~a para os produtores de autopeyas, dada a possibilidade de importayao privilegiada para as 
~mpresas corn programas de cornercio exterior (Bed€:, 1996: DIEESE, 1996: Costa. 1993). 
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predominio de grandes empresas no segmento; para as empresas de autopeyas, a relayiio e de 
34% do emprego localizado em estabelecimentos com mais de 1000 empregados. 
GRMIC03.I 
Distribui91io do Emprego Setorial entre Montadoras e Empresas de Antope9as, Segundo o Porte da 
Empresa -1995 
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Vale lembrar que o porte das empresas tern urn peso fundamental nas estrategias de 
modernizaviio da produviio. Como mostrou o estudo desenvolvido pelo BNDS/CNI/CEBRAE, 
sobre Qualidade e Produtividade na Industria Brasileira, ha urn consideritvel crescimento na 
incorporaviio de novas tecnicas quando se trata de empresas de maior porte. A falta de 
recursos financeiros e tida como a principal razao, entre as pequenas e medias empresas, a 
dificultar a adoviio de modernas tecnicas e metodos para elevar a qualidade e produtividade 
4 
Artigo de Marx (1995) mostra alguns dos problemas enfrentados pelas pequenas e medias empresas de 
autopeyas, os quais silo qualitativamente distintos daqueles que se colocarn para as grandes empresas de autopeyas< 
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(BNDS, CNI, CEBRAE; 1996 ( 0 Quadro 3 .l, construido a partir de alguns dados 
apresentados por esta pesquisa, ilustra a introdu9ao diferenciada de algumas tecnicas de 
prodw;:ao, no anode 1994, entre as empresas de grande, medio e pequeno porte. 
QU ADRO 3. 1: U tiliza<;iio de T ecmcas. Metodos e Programas de Gest:lo da Prodw;ao 
Segundo o Porte das Empresas (Em %) 
Gestiio da Qualidade Total 
Trabalho em Grupo 
ISO 9000 




Fonte: BNDS/CNS/SEBRAE (1996) 
a - Questiio pennite multipla resposta 
Pequena Media Grande 
25 31 58 
















b- Cada percentual apresentado corresponde ao 100% do total das empresas da amostra. 
considerada a distribui<;ilo entre pequenas. medias e grandes emprcsas. 
Em rela9ao a industria automobilistica, alguns autores tern mostrado o efeito 
diferenciado da reestrutura91io produtiva ao longo da cadeia do set or automotive. A respeito 
das montadoras e empresas de autope9as, estudo coordenado por M.Leite (M.Leite, 1997 -b) 
revelou urn tipo de rela91io entre as empresas do setor automotive brasileiro que difere do 
padrao que costuma prevalecer nos paises de origem das montadoras, de cooperavao, parceria 
e confian9a
6 
0 baixo custo dos produtos, por ser urn dos criterios que prevalece nas rela96es 
de compra e venda, favorece a rela<;:ao das montadoras com grandes fornecedores de 
autope.;as, considerados de primeiro nivel, por conta da maior escala de produ91io e da 
capacidade que estes possuem de oferecer produtos a baixos pre9os, garantindo a qualidade 
final. Tais fatores refor9am os criterios desiguais de comercializayao e as rela96es tensas e 
Em relayao ao porte da ernpresa e nfunero de empregados, foram considerados: pequenas empresas (de 20 a 99 
empregados), medias empresas (de 100 a 499 empregados) e grandes empresds (mais de 500 empregados) 
BNDS/CNS/SEBRAE (1996). 
6 
As rnudanyas decorrentes do processo de reestruturayao levado a cabo nos anos 90 tern imprimido uma nova 
l6gica de relacionamento entre montadoras e empresas de autopeyas, ern grande medida apontando para a reduyao no 
nUmero de fornecedores diretos, simultaneamente a uma interayao e cooperayao maior entre montadoras e produtores de 
autopeyas. Nlio obstante, tal relaylio tern se limitado as grandes empresas fornecedoras de primeiro nivel, e ainda hci. poucas 
evidCncias concretas de que a relw;ao de cooperayao entre as empresas esteja se consolidando. enquanto pad.rao comum, na 
cadeia automotiva como urn todo (Lap lane e Sarti, 1995: Bede, 1996; Costa, 1 998). 
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contlituosas que sao estabelecidas entre os fabricantes de autope9as, principaimente entre 
aque!es de pequeno porte . 
Das rela.;:oes desiguais entre empresas decorrem implica<;:oes distintas sobre o 
trabalho. A pressiio por baixos custos na produ.;:iio acaba incidindo na redu.;:iio de custos com 
os trabalhadores. Como resultante, descreve-se urn processo de precariza.;:iio do trabalho em 
pequenas empresas que se encontram no final da cadeia produtiva. exatamente naquelas em 
que os processes de produ<;:iio sao menos complexes. Tais caracteristicas justificam a menor 
importancia e o processo muito mais restrito de requalificaviio e estabilizaviio no emprego do 
que ocorre nas montadoras e nas grandes empresas de autope<;:as. Esta situa<;iio tambem pode 
ser identificada entre algumas empresas tercerizadas, que se encarregam de parte do processo 
produtivo extemalizado por outras empresas
8 
De fato, da niio universalidade do modelo de reestruturaviio industrial, com 
intensidade distinta entre as pequenas, medias e grandes empresas, decorrem diferentes 
configura;;:oes na forma como o emprego se estrutura. Tais questoes devem ser consideradas 
no ambito do trabalho que estamos realizando, de analise da composi;;:iio do emprego, que sera 
desenvolvida nas pr6ximas se<;oes. 
AlCrn do porte das empresas e posiyiio que ocupam na cadeia produtiva, tambCm os subsetores sao criterios a 
serem considcrados ao se discutir a intensidade do processo de recstruturayilo produtiva ao longo cia cadeia produtiva. Com 
efeito, o estudo de M.Leite (1997-b) tern rnostrado que o subsetor metalUrgico apresenta maior complexidade nos processos 
de prodw;:ao em relayao aos de pl8.stico e elerr6nico, rcquerendo requisites mais elcvados de qualiticayJ.o e treinamento, 
com urn cornponente tf:cnico maior. 
3 
Atualmente o que se nota na industria automobilistica e urn processo de tercerizac;ao restrito nao apenas aos 
servic;os de apoio indireto, como alimentac;ao, transporte, seguranya, ... mas que tambCm estil atingindo as atividades 
diretamente ligadas a produyiio. Assim, atividades como manutenyiio, ferramentaria, cstarnparia.... passam a ser 
transteridas para ·'terceiros", a.T!lpliando o nfunero de pequenas empresas forneccdoras de autopeyas (DIEESE. 1996; 
Gitahy e Bresciani, 1998). 
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3.2 EVOLU(:AO DO EMPREGO NA INDUSTRIA AUTOMOB!LiSTICA BRASILEIRA 
A presente se<;ao discute as alterayoes no nivel do emprego no setor automotive, 
durante as decadas de 80 e 90. Em seguida, verifica a hipotese de maior intensidade do 
processo de reestrutura<;ao produtiva em montadoras e empresas de autope<;as, no periodo 
mais recente (decada de 90), a partir da compara<;ao estabelecida entre nivel de emprego e 
faturamento registrado por cada urn dos segmentos. Ao Iongo da ser;ao procura-se analisar 
como tern sido a participa<;ao de homens e mulheres no emprego automotive, quanto 
representam em rela<;ao ao total do emprego e qual o segmento da forc;a de trabalho, se 
masculine ou feminine, mais afetado pelo movimento de contra<;iio do emprego
9 
Reestrutura~iio produtiva, faturamento e emprego em montadoras e empresas de 
autope~as 
Conforme demonstra o Grafico 3 .2
10
, ha uma evidente reduvao no total dos efetivos 
empregados no setor automotive no decorrer do periodo analisado, em que se intercalam 
movimentos de perda e recupera<;ao no nivel do emprego. 
9 
As informay5es apresentadas nessa seyffo, 3.2, relativas a faturamento e Yoltune de emprego total, foram obtidas 
a partir do Amuirio da Ant1tvea e Boletins do Sindipe;as, Essa opgao deveu-se a dois motivos: em primeiro lugar, por que o 
banco de dados RAIS somente disponibiliza infonnayOes no periodo que cornpreende 1986 a 1995, impossibilitando que 
infonnw;Oes acerca do inicio dos anos 80 possam ser coletadas, como tambern inviabiliza illlla aruilise mais atualizada acerca 
do movimento no nivel do emprego; em segundo lugar, por conta da irnposs:ibilidade de se obter, nessa base de dados, 
infonnayOt.>s sobre o faturamento dos segmentos. Contudo, as variayOes do emprego segundo participayao terninina e 
masculina tOram. coletadas a partir do banco de dados RAIS, por conta da impossibilidade de se obter runa abertura por sexo 
nos dados da Anfavea e do Sindipeyas. Consequentemente, as infonnw;;:Oes sobre a participayao feminina e masculina no 
emprego limitam-se aos anos de 86 a 95. 
10 
Os dados tbrnecidos pela Anfavea e Sindipel;as, descritos no GrMico 3.2, com respeito ao total do emprego, 
na.o coincide com os valores identificados com base no banco de dados RAIS, nao obstante as tendencias sejam. praticamente 
as mesmas. A diferenya no mi.mero do ernprego ocorre por conta das distintas tOmes trabalhadas: o banco de dados RAIS, 
gerenciado pelo Ministerio do Trabalho. concentra informayOes sobre o mercado de trabalho formal selecionadas a partir de 
fonnul<irios preenchidos pelas ernpresas enquanto que as infbnnayOes apresentadas pela An.t3vea e Sindipeyas silo obtidas 
jtmto il.s suas empresas f.iliadas, podendo ou nao estarern circunscritas ao emprego ibnnal. 
GRMIC03.2 
Evolm;iio do Emprego Total nas Montadoras de Autoveiculos e Empresas de Autopec;as 
Brasil: 1980 a 1997 
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Com rela91io ao segmento dos produtores de autope9as, a decada de 80 registra urn 
movimento acentuado de perda e recupera91io no volume de emprego, sendo que o pico do 
emprego ocorre em 1989, com mais de 300 mil postos de trabalho registrados. Em contraste, 
na decada de 90, o movimento e de queda sistematica do emprego. Em valores absolutos, 
desde 1989, ano de pico do emprego, ate 1997, temos uma redu91io de aproximadamente 
123.700 trabalhadores nas empresas de autope9as, ou seja, uma queda de 40% nos postos de 
trabalho. Tal movimento de rapido enxugamento da for9a de trabalho no segmento das 
empresas de autope9as nos anos 90 e parcialmente explicado por urn amplo processo de 
fus5es, aquisi96es e falencias, como parte do processo de reestrutura91io produtiva que tern 
caracterizado a dinamica de evolu91io do setor nestes ultimos anos. 
Nas montadoras o movimento de perda e recupera91io do emprego se repete, mas 
em menor intensidade se compararmos com as empresas de autopeyas. Ao Iongo da decada de 
80, o ano de 1986 registra a maior alta no nivel do emprego. A partir de entiio, com exceyiio 
dos anos de 1993 a 1994
11
, o nivel do emprego decresce continuamente, embora de maneira 
niio acentuada. Em urn balan9o de onze anos, de 1986, ano de pico do emprego, a 1996, 
11 
Os anos de 1993 a 1994 , tanto nas montadoras assim quanto nas empresas de autopeyas, constituiram urn 
intervalo de estabiliza9ilo no nivel do emprego. Foram determinantes, como instrumento de contenc;;ao das demiss5es, os 
acordos selados no funbito das cfunaras setoriais, conforme aponta Arbix ( 1996). 
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aproximadamente 27.400 postos de trabalho foram excluidos nas montadoras, o que equivale 
a 20% a menos de postos de trabalho neste segmento, em rela<;:ao a !986. 
0 Gnifico 3.2 sugere duas conclus6es importantes sobre o comportamento do 
emprego no periodo considerado. Em primeiro Iugar, durante as decadas de 80 e 90, 
montadoras e produtores de autopeyas sofreram contray6es no volume do emprego. Nao 
obstante, os dados apontam para a maior redu<;:ao dos postos de trabalho no segmento das 
empresas de autope<;:as, o que prova que as empresas do setor automotive estao reagindo 
diferentemente frente as flutua<;:6es do mercado, sendo as empresas de autope9as mais 
vulneniveis em mementos de instabilidade da economia. Isto decorre da propria estrutura 
heterogenea do setor, onde ha muitas pequenas e medias empresas. 
Em segundo Iugar, observa-se uma substancial mudan;;:a no padrao de varia;;:ao do 
emprego nos dois segmentos, na passagem dos anos 80 para os anos 90. Essa ruptura e bern 
marcada em ambos os segmentos do setor automotive, mas revela-se mais cedo no caso das 
montadoras, a partir de 1987. 
Na fase anterior, decada de 80, o emprego apresenta urn comportamento ciclico, 
acompanhando o nivel de atividades. Na fase posterior, a retomada da atividade nao resultou 
no crescimento do emprego, o que se traduz em indices de produtividade crescentes. Esse 












Evolw;iio do indice de Faturamento e Emprego nas Montadoras de Autoveiculos 







Fonte: Antavea; Smd!pe\'as 
GRAFIC03.4 
Evolu¢o do indice de Faturamento e Emprego nas Empresas de Autope9as 
Brasil: 1980 a 1997 (Ano Base=l980) 
Fonte: Anfavea; Sindipe9as 
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No caso do segmento das montadoras, o emprego acompanha o indice de 
faturamento ate 1986. A partir de entao o emprego e declinante mesmo na fase de recupera<;ao 
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do crescimento (a partir de 1992) A mesma tendencia se observa no segmento das empresas 
de autope<;as. 
Essa ruptura pode ser explicada pela mudan<;a na intensidade do processo de 
reestrutura<;ao produtiva das empresas que se acentua sobretudo a partir de 1990 com a 
abertura economica. Como vimos no Capitulo 2, e a partir de entao que mudan.yas 
organizacionais e modemiza.y5es tecnol6gicas no setor ganham maior impulso, o que esta 
promovendo uma nova dinamica na produ;;ao, com a eleva<;iio da produtividade. 
Resta ainda explicar o motivo da maior queda do emprego, ou do ma10r 
distanciamento das curvas de indices de emprego e faturamento, no segmento das empresas 
de autope<;as, em compara<;ao com as montadoras. 0 efeito do processo de abertura, no caso 
das empresas de autope<;as, parece ter sido maior. lsto e resultado do fato de que esse 
segmento era menos concentrado e mais heterogeneo, e apresentava indices de produtividade 
mais baixos. Assim, a reestrutura<;ao neste segmento tambem foi marcada por urn processo de 
fus5es, aquisi<;5es e falencias muito significativo, com efeitos mais diretos sobre o emprego. 
Participa~ao ma~culina e feminina no emprego da industria automobilistica 
A partir de uma abertura por sexo, o Grafico 3.5 permite identificar qual o 
percentua1 de participa<;ao da for<;a de trabalho feminina em re1a<;iio ao emprego do setor 
automotivo. Nota-se que a maior concentra<;iio de mulheres ocorre nas empresas de autope<;as, 
com participa<;ao media de 15,3% no periodo analisado. Janas montadoras, de 1986 a 1995, o 
percentual de participa<;ii.o media das mulheres tern sido bastante reduzido, ao rector de 3,4%. 
Esses va1ores percentuais mostram que as empresas de autope<;as oferecem menor resistencia 
a contrata<;ao de trabalhadoras, ao passo que nas montadoras a resisH~ncia ao emprego das 
mulheres aparentemente e maior, revelando-se como urn segmento praticamente masculino de 
for<;a de trabalho. 
GRAFICO 3.5 
Evolw;:ao da Participa<;:ilo Feminina no Emprego, nas Montadoras e Empresas de Autope<;:as 
Brasil: 1986 a 1995 
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Ainda que as montadoras respondam por urn reduzido percentual de participa<;:ao 
feminina no total do emprego, verificamos que a queda do emprego neste segmento esta 
atingindo mais os homens do que as mulheres. Essa constata<;:ao fica evidente nos Gnillcos 
3.6 e 3.7, em que comparamos os indices do emprego nas montadoras e empresas de 





Evolu<;:iio do Indice do Emprego, Segundo Sexo, nas Montadoras de Autoveiculos 
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Chamamos mais uma vez atenyao para a fonte de dados que deu origem aos Gn'ificos 3.5, 3.6 e 3.7. Na 
impossibilidade de abertura dos dados da Anfavea e do Sindipe;as por sexo, temos nos apoiado no banco de dados da RAIS. 
Portanto, sO nos foi possivel analisar as variayOes no emprego para homens e rnulheres no periodo de 1986 a 1995. 
GRAFIC03.7 
Evo1u9ao do indice do Emprego, Segundo Sexo, nas Empresas de AntOIJe9'1S 
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Os Gritficos 3. 6 e 3. 7 sao ilustrativos it medida em que revel am movimentos 
distintos para homens e mulheres alocados no setor automotivo. Na decada de 80, em que 
pese a menor intensidade do processo de reestruturayao produtiva, as curvas do indice do 
emprego feminino e masculino mantiveram-se bastante pr6ximas tanto nas montadoras 
quanto nas empresas de autopeyas, o que prova a menor seletividade na contratayao da for9a 
de trabalho. Desta forma, as varia96es na participayao do emprego masculino e feminino 
foram uniformes, acompanhando os ciclos econ6micos. 
Nao obstante, na decada de 90, montadoras e empresas de autopeyas apresentam 
urn quadro distinto, com diferenciayoes na evoluvao do indice do emprego para homens e 
mulheres. Nas montadoras, nota-se urn aumento linear e continuo da participayao feminina, 
resultando em urn aumento mais que proporcional, de mulheres no emprego (Gra±ico 3.6). 
Movimento contn\rio ocorre nas empresas de autopeyas. Se ate 1989 o movimento de 
evoluyao do emprego foi praticamente o mesmo para homens e mulheres, a partir de 1990 o 
desemprego tern afetado mais as mulheres do que os homens. Desta forma, ainda que nas 
empresas de autopeyas prevale9a uma tendencia mais favonivel it inser9ao de mulheres no 
quadro do emprego, o Gritfico 3. 7 nos permite concluir que o emprego feminino nas empresas 
de autopeyas e menos estavel que o masculino e esta mais vulneravel its flutua96es do 
mercado. 
Em linhas gerais, a evoluyao do indice do emprego, descrito nos Graticos 3.6 e 3.7, 
sugere uma redu9ao na participa9ao media de mulheres nas empresas de autope9as, ao passo 
que nas montadoras a participayao feminina tem-se elevado. Disso se conclui que o 
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movimento de contrat;:ao do emprego esta afetando diferenciadamente as mulheres no 
emprego. Tendemos a crer que a redu<;:ao assimetrica da for<;:a de trabalho feminina nos 
segmentos do setor automotive e devido a natureza distinta dos grupos de qualifica<;:ao que 
sao ocupados pelas mulheres. lsso ocorre uma vez que as mulheres, nas autope<;:as, estao 
concentradas em fun<;:oes que demandam menor qualificat;:ao e menor tempo de treinamento, 
portanto tornam-se mais facilmente substituiveis. Nas montadoras, em contrapartida, as 
mulheres estariam ocupando postos de trabalho que requerem uma maior qualifica<;:ao e 
forma~ao profissional, do que decorre a maior estabilidade das mulheres nesse segmento, 
conforme e discutido na se<;:ao 3.3. Contudo, e importante real<;:ar o percentual de mulheres 
empregada em cada segmento, ai lembrando que nas montadoras o patamar de emprego 
feminino e bastante limitado em rela<;:iio a participa<;:ao percentual feminina que se verifica 
entre as empresas de autope<;:as. 
A titulo de conclusoes, podemos inferir que montadoras e empresas de autope<;:as 
registram, nos anos 90, indices de produtividade crescentes como resultado da intensifica<;:ao 
da reestrutura.;ao produtiva. Tambem tern sido indicativa de urn movimento de transit;:iio no 
setor a quantidade de postos de trabalho, tanto masculines como femininos, que foram 
eliminados no interior da industria automobilistica. Com tal pressuposto, nas se<;:oes 
subsequentes procuramos perceber de que maneira as caracteristicas da composi<;:ao do 
emprego estiio se alterando, tanto por conta das flutua.,:oes no nivel do emprego, como 
mostrou o Grafico 3 .2, como em decorrencia do processo de reestrutura<;:iio produtiva em 
curso no setor, caracterizado pela difusao de inovayiies tecnologicas e organizacionais que 
tende a alterar a dinamica da produ<;ao e organiza<;ao do trabalho conforme demostrou a 
literatura discutida no Capitulo 2. No que diz respeito a analise por sexo, tentaremos perceber 
como tern se dado a incorpora<;iio das mulheres no setor automotive, de forma a verificar a 
hipotese de que nas montadoras prevalece o percentual mais elevado de mulheres em 
trabaJhos que requerem qualifica<;:iio distinta daquela evidenciada no segmento dos 
fornecedores de autope.,:as. 
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3.3 COMPOSICAO DO EMPREGO, SEGUNDO CATEGORIAS PROFISSIONAJS 
A analise dos dados sobre mercado de trabalho formaL em 10 anos de setor 
automotive, aponta para uma relativa estabilidade na composivao do emprego na maier parte 
dos grupos de qualificavao basica (Tabelas 3.1 e 3.2) Tomadas em conjunto, manteve-se 
praticamente a mesma distribuis:ao desde o periodo de 1986. Assim, afirma-se a continuidade 
das principais caracteristicas da composivao do emprego no setor que ja se havia manifestado 
nos anos 80 (Capitulo 2). 
No entanto, notam-se algumas tendencias de mudanvas em categorias especificas 
( engenheiros e trabalhadores nao-qualificados da produ9ao ). Enquanto a primeira tendencia, de 
relativa estabilidade na distribui9ao do emprego, parece reforpr a continuidade das 
caracteristicas da composi9ao do emprego que marcaram a for9a de trabalho na industria 
automobilistica nos anos 80 (Capitulo 2), ja as tendencias de altera96es reveladas parecem ser 
importantes o suficiente para sugerir que ha altera96es naquele padrao. 
TABELA3.l 
Composi<;ao do Emprego Total nas Montadoras de Autoveiculos 
Brasil: 1986, 1989. 1992, 1994. 1995 (Em%) 
Grupos de Qualifica~ao Basica 1986 1989 1992 !994 1995 
Engenheiros 0.8 0,7 0,8 2,3 2.5 
Tecnicos 7.7 7,9 6.5 5.2 6.6 
lnspetor de Qualidade 5,1 4,4 3.8 2.8 3, I 
Profissionais ligados a Prodw;iio 0.3 0,4 0,3 0.5 0,5 
Profissionais ligados a Satlde 0,1 0,1 0.1 0,1 0,1 
Profissionais ligados a Educa<;iio 0.2 0.2 0.2 0,2 0,2 
Outros Profissionais 0,9 0,9 0.9 L5 1.9 
Equipe Gerencial 0.9 0.8 0.8 0.9 1,0 
Equipe Administrativa 8.5 8,1 10.2 11.7 IIA 
Manuten<;iio e Seguran<;a Patrimonial 3.4 3.5 3.8 2.7 2.7 
Trabalhadores na Produ<;iio 76,6 76,9 76.3 74,8 73.1 
Supervisores 4.4 4,9 3.7 3.9 3,4 
Manuten9iio 7.5 8.6 9,0 8,6 8.6 
Produ<;ao Qualificado 8.7 8.5 9.2 7,5 7.2 
Produ9iio Semi-Qualificado 47.7 49,8 51.0 52.2 51,0 
Produ<;iio Niio-Qualificado 6.5 2.7 1.5 0,2 0,9 
Manuten<;ao Predial 0,6 0.7 0.5 0.6 0,4 
Outros Trabalhadores na Produ<;iio L2 1,6 lA 1,9 1.6 
Ignorados 0.6 0.5 0.0 0.0 0.0 
Total 100.0 100.0 !00.0 !00,0 100.0 
Fonte: RAlS/ Ministerio do Trabalho 
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TABELA3.2 
Composi9iio do Emprego Total nas Empresas de Auto]Xl93s 
Brasil: 1986. 1989, 1992. 1994. 1995 (Em%) 
Grupos de Qualifica£ilo Basica 1986 1989 1992 1994 1995 
Engenheiros 0.5 0,6 0.6 0.9 0.9 
Tecnicos 5.8 6,5 6.7 6.2 6.0 
lnspetor de Qualidade 2,8 2.9 3.0 2.6 2,3 
Profissionais ligados a Produ9ii0 0.3 0.5 0.5 0.5 0.5 
Profissionais ligados a Saude 0.2 0,3 OJ 0.2 0.1 
Profissionais 1igados a Educa9iio 0.1 0,1 0.1 0.1 0.2 
Outros Profissionais 0.6 0,7 0.6 0.8 0.7 
Equipe Gerencial I, I 1,2 1.5 1,5 L5 
Equipe Administrativa 10,9 11,1 11.7 11,3 11,2 
Manutem;ilo e Seguran9a Patrimonial 3.0 3,3 3.-t 2.6 2,4 
Trabalhadores na Produ9iio 74.0 73,1 73.9 76.0 76.5 
Supe"'isores 2,5 2,6 2.9 2,4 2,5 
Manuten9ilo 4,1 4,3 4.7 3,9 4,0 
Produ9ilo Qualificado 8,2 8,4 9,0 8,1 8,1 
Produ9iio Semi-Qualificado 43,1 43,3 46.6 50,7 51,6 
Produ9ilo Nilo-Qualificado 12,7 11,4 7.0 5.5 6,1 
Manuten9ao Predial 0,7 0,7 0.7 0,6 0.5 
Outros T rabalhadores na Produ9ao 2,6 2,3 3.1 4,8 3,6 
lgnorados 3,5 2,5 0.8 0,1 0,1 
Total 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0 
Fonte: RAIS/ Ministerio do Trabalho 
Informao;:oes relativas aos trabalhadores da prodw;:ao apontam para uma pequena 
queda na participao;:ao do pessoal de "macacao azul" ( trabalhadores na produo;:ao) nas 
montadoras (Tabela 3.1 ); nas empresas de autopeyas o movimento identificado e de relativo 
aumento (Tabela 3.2). Nao obstante, tanto nas montadoras como nas empresas de autopeo;:as, 
trabalhadores alocados na produo;:ao respondem por praticamente % do emprego total, urn 
valor considerado alto para os padroes de paises desenvolvidos, que alias registram quedas 
acentuadas no percentual de participao;:ao dos trabalhadores "diretos", cujas atividades estao 
diretamente vinculadas it linha de produo;:ao (Capitulo 1 ). A persistencia de uma participao;:ao 
tao elevada de trabalhadores de produo;:ao e consistente com a timida taxa de difusao de 
equipamentos automatizados na produo;:ao automobilistica no Brasil, ja discutido na seo;:ao 3 .1. 
Ao contrario do que vern apontando a literatura intemacional (Capitulo 1 ), de 
permanencia de funo;:oes qualificadas na produo;:ao, em detrimento daquelas nao e semi-
qualificadas, no Brasil as funo;:oes qualificadas tern sofrido pequenas variao;:oes que 
aparentemente estariam acompanhando as flutuao;:oes do nivel do emprego (seo;:ao 3.2). 
Exceyao ocorre na categoria de manuteno;:ao, nas montadoras, ainda que o aumento 
evidenciado seja bastante gradual e ja tenha sido registrado na literatura pertinente aos anos 80 
(Capitulo 2). 0 movimento que visualizamos nas categorias qualificadas ligadas a prodw;:ao 
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nao nos permite concluir que uma aiterac;ao na estrutura ocupacionaL com relac;ao a tais 
func;oes, esteja em curso. Juntas, as fun<;:oes "qualificadas", definidas neste trabalho como 
englobando a manuten<;:ao (ajustadores meciinicos, meciinicos de manuten<;ao, instaladores e 
reparadores de equipamentos eletricos e eletronicos, eletricistas de instalac;oes, etc.- Anexo 1) 
e a produc;ao qualificada (fmjador, ferramenteiros, preparadores de maquinas-ferramentas, 
etc- Anexo l ), poucas alterac;oes apresentaram no intervalo de dez anos. Nas montadoras, em 
1986, tinhamos uma participac;ao de 16,2% de pessoal da produc;ao classificado como 
qualificado em relac;ao ao total do emprego; para 1995, a participac;ao apresenta urn pequeno 
decrescimo, equivalendo a 15,8%. Nas empresas de autope<;as, a participac;ao de operarios 
qualificados em relac;ao ao total do emprego mantem-se praticamente estavel, com 12,3% de 
participa<;ao em 1986 e 12, 1% em 1995. 
Por outro lado, a participa<;ao do conjunto de ocupa<;oes que sao classificadas como 
de trabalhadores semi-qualificados teve urn crescimento significativo no periodo. Nas 
montadoras o percentual de participa.yao foi elevado de 47,7% em 86 para 51% em 95; nas 
empresas de autopec;as verificamos uma aumento ainda maior, de 43,1% em 86 para 51,6% em 
95. Estamos falando em trabalhadores metalurgicos em geral, operadores de rmiquinas-
ferramentas fixas, montadores de maquinas e de equipamentos eletricos e eletronicos, 
soldadores, pinto res, trabalhadores da linha de montagem final, etc ( Anexo 1). A tendencia 
com rela<;ao a este grupo de qualificac;ao merece dois comentarios: 
Primeiramente, a alta participa<;ao do grupo semi-qualificado e seu crescimento 
entre 1986 e 1995, caracterizam uma tendencia que aponta para a manuten<;ao das 
caracteristicas tradicionais do emprego, ao contrario de sugerirem urn processo de rupturas, 
indicando de fato que a industria montadora brasileira e o segmento das empresas de autopec;as 
continuam dependendo essencialmente da forc;a de trabalho classificada como semi-qualificada, 
categoria cuja participa<;:iio no volume do emprego total, em 1995, girou em tomo de 50% 
(aproximadamente 70% dos Trabalhadores na Produc;ao) em ambos os segmentos. Em outros 
terrnos, a incidencia elevada em ocupa<;:6es "tradicionais" no setor e uma contraparte da 
relativamente baixa difusao de sistemas automatizados de produ<;:iio e tambem de que as novas 
forrnas organizacionais nas empresas nao romperam com a classifica<;:ao formal de ocupa<;:oes 
identificada pela literatura dos anos 80, revelando uma divisao do trabalho no setor como urn 
todo que, no conjunto, e semelhante aos padroes da decada de 80. 
Em segundo Iugar, a manuten<;ao das muitas classificac;6es de func;oes encontradas 
no set or automotivo, no periodo de I 0 anos, nao revela a dinamica de mudan<;:as por que tern 
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passado esses postos de trabalho que estamos chamando de semi-qualificados. A literatura tern 
apontado para a incorpora<;iio de fun<;oes de qualidade e aumento do escopo no exercicio de 
tarefas simples (Capitulo 2); a queda significativa da panicipa<;:iio dos inspetores de qualidade e 
supervisores no emprego confirma esta incorpora<;:ao de novas tarefas. Isto, de fato, representa 
uma ruptura parcial com a divisao do trabalho da decada anterior. Alem disso, tern havido uma 
amplia<;ao na ado<;iio de pianos de carreira baseado no trabalho multifuncional e polivalente", 
investimento em treinamento e educa<;iio da for<;:a de trabalho, intensifica<;iio dos programas de 
qualidade, investimento na qualifica<;iio basica dos trabalhadores, incluindo cursos tecnicos e 
comportamentais, iniciativas que convergem para uma maior escolariza<;iio e capacita<;iio dos 
trabalhadores nessas fun<;oes
14
. Enfim, sao novas iniciativas presentes em montadoras e 
empresas de autope<;as que apontam para a maior escolariza<;iio e capacita<;iio dos 
trabalhadores nas fun<;oes semi-qualificadas, nao obstante constituam ainda exemplos isolados 
na literatura, visto que o maior numero de empresa ainda se apoia na atribui<;ao "tradicional" 
de fun<;:oes. Sendo assim, e provavel que uma ruptura mais profunda com a divisao tradicional 
e atomizada ainda seja excepcional no contexto brasileiro. A Tabela 3.3, com abertura 
especifica para as fun<;oes classificadas como semi-qualificadas, indica que nao obstante a 
introdu9iio de equipamentos automatizados para soldagem, pintura, etc, verificamos que os 
profissionais que se ocupam de tais fun<;oes ainda mantem uma participa<;iio percentual 
praticamente estavel no periodo de 10 anos, refor<;ando uma composi<;iio do emprego estavel. 
Entre os casas mais conhecidos, no segmento das empresas de autopeyas, estao os da Varga e Wabco, ambas 
no segmento de freios para autoveiculos. Entre as montadoms, FORD, Volkswagen e Mercedes Benz estii.o ncgociando com 
os trabalhadores a reestruturay§o de pianos de carreira baseados em aquisiyao de competCncias e na multifuncionalidade. 
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Ainda que os programas modernos de gestao do trabalho apontem para a maior escolaridade da fors:a de 
trabalho tconfOrme apontamos na seyao seguinte, 3.4), o tempo de experiCncia ou tOrma~tilo profissional especifica exigido 
pard exercer deternrinadas funy5es, ern grande rnedida aquelas classificadas como serni-qualificadas, ainda e relativamente 
pequeno quando cornparado ao tempo requerido para uma fuw;ao tipicamente qualificada (como urn profissional de 
manutenyao de equipamentos eletricos e eletr6nicos, por exemplo ). At1nal, maior escolaridade nao implica maior 
qualificayao. 
TABELA3.3 
Composi9iio do Emprego Segundo Categorias Selecionadas de Trabalhadores 
Semi-Qualificados 




Montadores de Maquinas 
Soldadores e Oxicortadores 
Pintores 
Empresas de Autope<;as 
T rabalhadores Metalilrgicos 
Operadores Maquinas-Ferramcntas 
Montadores de Maquinas 
Soldadores e Oxicortadores 
Pinto res 




































Em conformidade com o que apontou a literatura focada na decada de 80, 
continuamos registrando uma sistematica redu.;:iio no contingente de for<;:a de trabalho 
classificada como niio-qualificados, e aqui estamos nos referindo especificamente aos 
trabalhadores bra.;:ais, responsaveis pelo trabalho de embalagens e movimenta<;:iio de carga e 
descarga. Considerada a intensidade da contrao;:ao sistematica do emprego entre os 
trabalhadores classificados como nao-qualificados no periodo, acreditamos que as fun.;:oes 
niio-qualificadas sejam uma das \micas categorias ligadas a produ<;:ao, imersas em urn clara 
processo de redu<;ao no nivel do emprego, identificado em ambos os segmentos, ainda que o 
movimento tenba se mostrado mais acentuado entre as montadoras. 
Analisando o setor automotivo separadamente, as montadoras tern apresentado uma 
redu<;ao praticamente linear nas fun<;6es de supervisao, apontando para urn campo potencial de 
mudan<;:a estrutural nessa categoria. Esse rnovimento vai de encontro com a tendencia rnais 
ampla da literatura que aponta para a menor intensidade nas pniticas de supervisao e controle 
direto, exercido pelos mestres, sobre o pessoal da produ<;:ao. A introdw;:ao de novos metodos 
de organizar;:ao do trabalho, como e o caso dos grupos de trabalho organizados em equipe, 
adotado principalmente pelas montadoras, it rnedida que transferem o controle sobre a 
produ<;:ao para urn ou mais membros da equipe, estariam contribuindo para a consolida<;:ao 
dessa tendencia (ver Marx, 1996). 
Em suma, a expressiva participao;:ao da categoria semi-qualificados e a pequena 
representatividade e relativa estabilidade das categorias classificadas como qualificadas na 
composir;:ao do emprego sao evidencias de que o padrao de produ<;:ao no setor automotivo 
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brasileiro mantem relativa permanencia das tecnicas de produc;:iio e divisiio do trabalho 
tradicionais, em que pesem as mudanc;:as ja descritas. 
Niio obstante, o aumento, relativo e absoluto, da participa((iio de engenheiros na 
composic;:iio do emprego nas montadoras marca uma inflexiio na continuidade do debate sobre 
estrutura do emprego com raizes na literatura dos anos 80. Neste periodo, Quadros Carvalho 
chamava a atenc;:ao para a reduzida participayiio de engenheiros na composic;:ao do emprego 
das montadoras, que correspondia a 0,86% em 1984 e 0,67% em 1986; em numeros absolutes, 
tal movimento representou uma queda de 608 para 557 engenheiros (!993: 112). A limitada 
participayiio de engenheiros no emprego das montadoras refletia, segundo o autor, a baixa 
sofisticac;:iio tecnol6gica, indicando que o desenvolvimento de capacidades tecnol6gicas locais 
niio era prioridade para as montadoras brasileiras. 
Nos anos 90 a tendencia com rela<;iio as engenharias e bastante distinta. A 
participac;:iio da categoria de engenheiros, que ate 1992 vinha se mantendo abaixo de 1% em 
relayao ao total do emprego nas montadoras, da urn salto a partir de 1992, triplicando seu 
valor em 1995. Ou seja, no intervalo de apenas tres anos, 1992 a !995, temos tambem tres 
vezes mais engenheiros na composic;:ao do emprego das montadoras. Em valores absolutos, 
revela-se urn salto de 746 para 2671 engenheiros no periodo !992 a 1995. 0 movimento 
verificado nas montadoras, de aumento percentual da categoria de engenheiros, niio se reflete 
no segmento das empresas de autopeyas com mesma intensidade. 
Esta mudanc;:a no emprego de engenheiros nas montadoras ganha maior destaque 
quando se considera que, para o conjunto da industria de transformac;:iio, a participayao de 
engenheiros no total da forc;:a de trabalho tern se mantido inalterada no mesmo periodo. 
(Grafico 3 8) 
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GRAFIC03.8 
Evolw;iio da Participa~iio Percentual de Engenheiros, nas Montadoras, Empresas de Anto~as e 
Industria de Transforma~iio - 1986 a 1995 
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Fonte: RA!S/ Ministerio do Trabalho 
0 fato de contarmos com urn aumento consideravel dos profissionais concentrados 
nas fun.;oes de engenharia, exatamente em urn momento de recupera.;ao da diniimica de 
atividades da industria automobilistica, revela a preferencia por urn tipo de for.;a de trabalho 
que ate entiio nao havia sido registrado, visto que se trata de uma categoria notadamente 
qualificada de trabalhadores, a qual e tida como fator estrategico no processo de inova.;ao. 
Esse movimento pode ser urn indicador de maiores investimentos em capacita.;ao tecnol6gica, 
visto que coincide com urn periodo em que o segmento das montadoras concentra esfor.;os em 
pro! da renova.;ao do mix de produtos, com o lan.;amento de novos modelos, em paralelo a 
abertura do mercado e conseqiiente competi.;ao com os "carros importados". Ainda assim, as 
conclusoes de urn trabalho quantitativa como esse sao incompletas para afirmar que as 
empresas estejam mais preocupadas com a questao da capacita.;ao, a medida em que se 
desconhecem quais as atividades que estao a cargo dos engenheiros. 
Em contrapartida, profissionais tecnicos de nivel medio estao continuamente tendo 
sua participa.;ao reduzida na estrutura, em montadoras e empresas de autope.;as. Tal 
movimento, no entanto, e devido a redu.;ao no total de tecnicos de qualidade na composi.;ao 
do emprego, a qual tern sido mais intensa nas montadoras, correspondendo a urn decrescimo 
de 40%. Nas empresas de autope.;as, a redu.;ao tern sido menos pronunciada, em tomo de 
18%. A redu.;ao consideravel de inspetores de qualidade, movimento ja discutido pela 
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literatura internacional, esta diretamente associada ao processo de reestrutura<;iio produtiva e 
as novas concep<;oes de organiza<;iio do trabalho, que promovem a atribui<;ao de novas 
qualifica<;oes e responsabilidades, especificamente com respeito ao controle da qualidade, ao 
pessoal da linha em geral. Em contrapartida, passa a ser desnecessario urn grande numero de 
tt~cnicos de qualidade na composi<;iio do emprego. 
A redu<;iio gradual nos grupos de qualifica<;iio como limpeza e seguranya 
patrimonial e manuten<;iio predial, em ambos os segmentos (Tabelas 3.1 e 3.2), pode estar 
apontando para urn processo de terceriza<;ao em curso, vista que as empresas tern procurado 
ajustar a estrutura do emprego, especializando-se em suas atividades principais. Desta forma 
estariamos frente a urn processo de externaliza<;ao das fun<;oes, principalmente daquelas que 
nao acrescentam valor no produto final gerado, movimento que diretamente estaria 
contribuindo com a redu<;ao do volume do emprego no setor. 
Para finalizar, e !an9ando mao de uma avalia<;ao comparativa entre os segmentos da 
industria automobilistica, verificamos que a estrutura das ocupa<;oes, nas empresas de 
autope<;as, apresenta semelhan<;as maiores com as caracteristicas da estrutura do emprego 
identificada na decada de 80 (Capitulo 2), distanciando-se mais da tendencia vislumbrada pela 
literatura internacional (Capitulo I), nao obstante todas as modifica96es que ocorreram, ja 
discutidas. Em contraposi<;iio as montadoras, as empresas de autope<;as tern respondido par 
uma participa<;iio, em valores relativos, mais elevada de operarios nao-qualificados e menor 
participa.yao da for<;a de trabalho qualificada em fun<;oes como de manuten<;iio. Da mesma 
forma, pode-se supor que a maior concentra<;ao de tecnicos de qualidade e de supervisores na 
composi<;ao do emprego nas empresas de autope<;as convergem para a maior heterogeneidade 
do processo de reestrutura<;iio produtiva quanta a questao da reorganiza<;ao do processo de 
trabalho, que pressupoe maior atribui<;ao de fun<;oes e menor controle direto sabre o pessoal 
da linha, o que estaria contribuindo para a permanencia dos padroes tradicionais de divisao do 
trabalho em urn grande numero de empresas de autope<;as. Tambem, nao sendo identificado o 
aumento acentuado de engenheiros nas empresas de autope<;as, e provavel que o investimento 
em capacita<;ao tecnol6gica seja menor neste segmento. Nao obstante, devemos considerar o 
carater heterogeneo de empresas que compoem a cadeia dos fornecedores de autope<;as, 
caracterizada par urn numero expressivamente maior de empresas se comparado com o 
numero de montadoras instaladas no pais, divididas entre capital nacional e internacional, 
distribuidas entre pequeno, medio e grande porte, diferen;;:a significativa se pensarmos o 
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aglomerado homogeneo de grandes empresas multinacionais que comp5e o segmento das 
montadoras. 
Composi~iio do emprego por categoria ocupacional segundo sexo 
As Tabelas 3.4 e 3. 5 mostram como o em pre go feminino tern se distribuido no set or 
automotive, segundo as diferentes categorias funcionais destacadas. Os dados dispostos sao 
eloquentes ao acentuar a inserviio das mulheres no setor automotive, concentradas nas duas 
principais categorias ocupacionais: administraviio e produ9iio. 
TABELA3.4 
Composi<;i!o do Emprego Feminino nas Montadoras de Autoveiculos por Categoria Ocupacional 
Brasil: 1986, 1989, 1992, 1994, 1995 (Em%) 
Grupos de Qualifica<;ao Basica 1986 1989 1992 1994 1995 
Engenheiras 0,3 0,6 0.6 1,5 1,9 
Tecnicas 2,6 3,8 3,6 5,5 7,1 
Inspetoras de Qualidade 0,6 0,5 0,7 0,6 0,6 
Profissionais ligados a Produ<;i!o 1,7 2,6 2,3 2,5 2,3 
Profissionais ligados a SaUde 0,7 0,8 1.6 0,8 1,0 
Profissionais ligados a Educa<;i!o 0,5 0,4 OA 0,1 0,3 
Outras Profissionais 4,3 5,3 5.2 6,4 10,2 
Equipe Gerencial 0,3 0,5 0.8 0,3 0,6 
Equipe Administrativa 34,4 38,8 37,2 40,0 .+0,2 
Manuten<;i!o e Seguran93 Patrimonial 6,9 7,4 8.5 5,3 4,8 
Trabalhadoras na Produ<;i!o 45,3 38,1 39.6 37,5 31.6 
Supervisoras 1,0 1,3 0.8 lA 0.8 
Manuten<;ao 0,1 0,2 0,1 0,4 0,4 
Produ<;ao Qualificado 0,2 0,4 0,9 1,0 1,1 
Produ<;iio Senti-Qualiiicado 35,2 31,4 33.7 33,3 27,6 
Produ<;i!o Nao-Qualiiicado 7,3 2,8 2.3 0,3 0,8 
Manuten<;iio Predial 0,0 0,1 0,0 0,0 0.0 
Outras Trabalhadoras na Prodm;ao 1,5 2,0 1.8 1,0 1,0 
lgnoradas 2,5 1,6 0.1 
Total 100.0 100,0 100.0 100,0 100.0 
Fonte: RAIS/ Ministerio do Trabalho 
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TABELA3.5 
Composi9ao do Emprego Feminino nas Empresas de Auto~as por Catcgoria Ocupacional 
Brasil: 1986, 1989, 1992. 1994. 1995 (Em%) 
Grupos de Qualifica~ao Basica 1986 1989 1992 1994 1995 
Engenheiras 0,1 0,3 0.2 0.2 0,2 
Tecnicas 3.2 ·U 4.-t 3,9 3,6 
Inspetoras de Qualidade L6 2,0 2.2 2.1 1,8 
Profissionais ligados a Produ9<io OA 0,6 0.7 0,6 0,7 
Profissionais ligados a Saudc 0,4 0.6 0,9 0,7 0,1 
Profissionais ligados a Educa9ao 0,0 0,1 OJ 0.2 0,7 
Outras Profissionais 0.8 1,3 L2 1.4 1.4 
Equipe Gerencial 0,3 0,3 OA 0,5 0,5 
Equipe Administrativa 18,6 20,1 24.9 22,1 22,3 
Manuten9<io e Seguran93 Patrimonial 3,4 3,9 4.6 3,7 3,5 
T rabalhadoras na Produ9ao 69,0 66,2 62.0 66,6 66,9 
Supervisoras 0,6 0,7 0.8 0.6 0,8 
Manuten9<io 0,2 0,2 L2 0.5 0,6 
Produ9<io Qualificado 0,5 0,7 OA 1,6 1,4 
Produ9ao Senti-Qualificado 46,9 44,1 45.4 51,3 50,0 
Produ9ao Ni!o-Qualificado 18,6 18,3 12.5 7,4 9,8 
Manuten9iio Predial 0,1 0,1 OJ 0,1 0,1 
Outras Trabalhadoras na Produ9i!o 2,2 2,1 1.7 5,1 4,3 
lgnoradas 3,8 2,5 0,6 0,1 0,0 
Total 100.0 100,0 100.0 100,0 100,0 
Fonte: RAIS/ Ministerio do Trabalho 
Nas empresas de autope<;as, em 1986, de cada I 00 mulheres que trabalhavam no 
segmento, 69 encontravam-se em fun<;oes ligadas a produ<;iio. Ainda que o impacto da 
contra<;iio do emprego e a reestrutura<;iio produtiva tenham provocado urn decrescimo nessa 
participa<;iio no decorrer do periodo analisado, estabilizando-se, em 1995, ao redor de 66% de 
mulheres trabalhando na area da produ<;iio, tais valores mantem-se consideravelmente 
superiores em rela<;iio a participa<;iio feminina em fun<;6es administrativas, a qual gira em torno 
de 20%. A alta participa<;iio de mulheres na produ<;iio indica que, entre o total de mulheres que 
sao contratadas no segmento das empresas de autope<;as, a maior parte esta alocada em 
trabalhados ligados a linha de montagem. 
N as montadoras, a diferen<;a percentual entre ambas as categorias, administra<;iio e 
produ<;iio, e menos acentuada. Alias, observamos ate mesmo uma inflexiio na participa<;iio das 
mulheres em tais categorias do segmento. Em 1986, tinhamos 43,3% de mulheres 
concentradas na produ<;iio, percentual relativamente superior que em rela<;iio as fun<;oes 
administrativas, onde a participa<;iio feminina era de 34,4%. Passados dez anos, encontnuros 
em 1995 uma distribui<;iio diversa daquela identificada em 1986, com a redu<;iio da 
participa<;iio, de mulheres na produ<;iio, em numeros relativos e absolutos, movimento que foi 
compensado por uma surpreendente eleva<;iio da participa<;iio feminina na administra<;iio. Em 
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'·~95 tcmos -10.2% de mulheres em cargos administrativos, e 31.6% de mulheres trabalhando 
na produc;:iio, 
A variac;:iio no emprego das mulheres nas montadoras tern sido o resultado de dois 
movimentos distintos: por urn !ado, revela uma tendencia de maior resistencia a contrata<;:iio de 
mulheres em func;:oes ligadas a produc;:iio. o que aparentemente niio ocorre no segmento dos 
produtores de autope<;as; por outro !ado, a redu<;iio e, em parte. explicada pela diminuic;:iio da 
participac;:iio feminina nas categorias aqui denominadas semi e niio-qualificadas. Em produc;:iio 
niio-qualificada notamos uma quase completa reduc;:ao da participa.;ao feminina, 
especificamente como embaladoras a mao, alimentadoras de linha de produ.;iio e trabalhadoras 
bra.;ais em geral; movimento semelhante ocorre em rela.;iio a for.;a de trabalho masculina, 
conforrne demonstra a Tabela 2. 1-A, no Anexo 2. Ja a reduc;:iio da participa.;iio feminina na 
categoria de semi-qualificadas e menos intensa (Tabela 3.4); prova disso que, em 1995, 
basicamente as mulheres que trabalhavam na area da produ<;iio, das montadoras, exerciam 
fun<;6es classificadas como semi-qualificadas. Tais fun.;6es, ocupadas pelas mulheres, 
compreendem as atividades relacionadas a montagem ( maquinas, mot ores e acess6rios ), 
fabricac;:iio de produtos de borracha e phisticos, tecelagem, estamparia, costura e estofamento 
(Tabela 3 6) 
Em contraparte a redu.;iio da participa.;iio feminina na area da produ<;iio das 
montadoras (fum;oes semi e nao-qualificadas), os dados da Tabela 3.4 apontam para urn 
movimento de realoca<;:iio das mulheres na composi<;iio do emprego neste segmento. Isso 
ocorre visto que a redu<;iio do contingente de mulheres na produ.;iio nao resultou em uma 
redu<;iio no nivel de emprego feminine total como mostrou o Grafico 3. 6 (Se<;iio 3 .2), ja que a 
participac;:ao no emprego nas montadoras tern sido proporcionalmente mais elevado que a 
participa<;:iio masculina. Ainda segundo a Tabela 3.4, identificamos urn aumento consideravel 
de mulheres nas fun<;6es de engenharia, tecnicas e em outros profissionais (inclui economista, 
contadora, advogada, jornalista e redatora, assistente social, etc.). Tal movimento revela que 
as mulheres concentradas no segmento das montadoras estiio conquistando novas espac;:os de 
atua<;:iio, em ocupa<;:6es de maior status e qualifica<;:iio, caracterizando uma semelhan<;:a com 
rela.;:ao as tendencias discutidas pela literatura acerca do mercado de trabalho feminino, no 
sentido de amenizar os impactos da segmenta<;:iio ocupacional e divisiio sexual do trabalho 
entre as mulheres com maior escolaridade (Capitulo 2). Em linhas gerais, tais achados sugerem 
que as rela<;:6es de poder, que caracterizam as rela<;:oes sociais de genera, possam estar sendo, 
nas montadoras, dimensionadas em uma nova 16gica. Nesse caso, torna-se necessaria urn 
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trabalho qualitative que analise as relac;oes salariais e as possibilidades de ascensao na empresa, 
antes que tal hip6tese venha a ser contirmada. 
Com rela<;ii.o as empresas de autopec;as, a redw;:ao na panicipa<;ao de trabalhadoras 
na produc;ao tern sido resultado direto do movimento de contra<;ao do emprego que ocorre nas 
func;oes niio-qualificadas, acompanhando a tendencia descrita na Tabela 3 .2, sabre composic;ao 
do emprego totaL Comparando as Tabelas 2.2-A (Anexo 2) e Tabela 3 .5, notamos que a 
participac;ao media masculina em func;oes nao-qualificadas, nos anos do periodo considerado, e 
de 7,7%; entre as mulheres a mediae de 13,3%. Tais dados mostram que nas fun<;oes nao 
qualificadas, nas empresas de autopec;as, hit, proporcionalmente. mais mulheres que homens. 
Quanta its func;oes semi-qualificadas, a panicipac;ao percentual masculina e feminina, 
em relac;ao ao total do emprego, e bastante semelhante, sendo 51.8% para os homens e 50% 
para as mulheres no anode 1995 (Tabela 2.2-A, em anexo, e Tabela 3.5). No entanto, nao se 
nota uma distribui<;ao homogenea, de homens e mulheres, entre as func;oes semi-qualificadas, 
de forma que a participac;ao feminina tern sido majoritaria nas func;oes de montagem de 
equipamentos eletricos e eletr6nicos, como operadoras de linha de montagem e em func;oes 
ligada a costura e estamparia. Isto sugere que o emprego feminine encontra-se, basicamente, 
concentrado em ramos especificos do segmento das empresas de autopec;as, ou seja, de 
eletrico e eletr6nico (Tabela 3.6) 
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TABELA 3.6 
Distnbm<;iio da Participa<;iio Percentual de Homens e Mulheres em Ocupa<;6cs Scmi-Qualificadas 
\fontadoras e EmEresas de Auto~<;as: 1995 (Em%) 
Montadoras Emprcsas de Autopes;as 
Categoria de Serni-Qualifi.cados Homens Mulhere:-> Total IIomens Mulheres Total 
Total Scrni-Qualiticados 97,9 2J 1110.0 R5,2 14.8 100,0 
T rabalhadores Metalllrgicos 98,3 L7 I 110.0 81.9 18.1 100,0 
Tecei6es e Trabalhadores da Estamparia J.-: Produtos TCxtcis 83,3 16.7 100.0 81.8 18.2 100,0 
I'rab_ da Costura, Estofadores e Trab.Class. sob outra Epigrafe 80,8 19.2 100.0 67.6 32.-l !00.0 
Opcradores de Milquinas-ferrarnentas (prod.u~iio em serie) 99,! 0.9 !OOJJ 9L! 8.9 !00,0 
'I"rabal.hadores da Usinagem de Metais 98,9 L1 100.0 93,7 6.3 !00,0 
Montadores de Maquinas 97,4 2.6 I 00.0 83.6 16.4 100.0 
Outros Montadores 95,9 4.1 I 00.0 89,4 !0.6 100,0 
Montat.iores de Equipamentos ElCtricos 100,0 0.0 !00.0 43,2 56,8 100,0 
Montadores de Equipamentos Eletr6nicos 15.0 85,0 100,0 
Operador de Linha de Montagern ElCtrica 30,6 69,4 100,0 
Operador de Linha de Montagem Eletr6nica 36.6 63,4 100,0 
Soldadorcs e Oxicortadores 99,2 0,8 100.0 98,3 1,7 100,0 
Chapeadoreso Caldereiros e F unileiros 99,8 0,2 100,0 99,7 0,3 100,0 
Montadores de Estruturas Met31icas !00,0 0,0 100,0 81,3 !8,7 100,0 
rrnb_ F nbricayao de Produtos de Borracha. Pl3.sticos e Papelfio 95,9 ·U 100.0 69,6 30,4 100,0 
Pintorcs 98,8 u 100.0 98.0 2,0 100,0 
Operadores de Mliquinas Fixas 100,0 0.0 100,0 89,4 10,6 100,0 
Trab. da Movimentayiio e Manipulayiio de Materiais 99,5 0.5 100.0 99,6 OA 100,0 
Condutores de Vciculos 99,7 ru 100.0 99,6 0,4 100,0 
Fonte: RAIS/ Ministerio do Trabalho 
De acordo com o que vern apontado a literatura sobre genero (Capitulos 1 e 2), 
tambem no setor automotivo as mulheres continuam concentradas, em grande medida, em 
atividades diversas de costura e montagem (maquinas, equipamentos, motor, etc), as quais 
demandam destreza manual e normalmente requerem pouco tempo de treinamento e 
qualificac;;ao profissionaL Tais infurmayoes reforc;;am a tendencia de precarizac;;iio do emprego 
das mulheres em relaviio a seus colegas de trabalho, ja que niio considera as habilidades 
manuais como qualificayoes construidas ao Iongo do tempo. 
Urn balan9o geral acerca da participa9iio feminina no setor automotivo nos leva a 
concluir que as mulheres encontram facilidades maiores de ingresso nas empresas de 
autopeyas, visto a participayao percentual mais elevada do que ocorre nas montadoras. Mas 
trata-se de oportunidades que se limitam, em grande parte, as fun96es pouco qualificadas, 
especificamente da produ9iio semi e nao-qualificada, estando, portanto, sujeitas a maior 
contra9iio no nivel do emprego como tambem a segmentayao no mercado de trabalho e a 
divisao sexual das ocupa96es. Em contrapanida, as melhores oponunidades de emprego para 
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No processo de elaborayao da Tabela 3.6, tomou-se o cuidado de. ao analisar a participayao percentual de 
homens e mulheres concentrados ern fun90es serni-qualificadas, considerar os valores absolutos que deram origem a 
Tabela. Essa preocupayiio justitlca-se peio fato da participayao fCminina scr, em nluneros absolutos, signiticativamente 
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as muii1eres sao encontradas no segmento das montadoras. em func6es de maior stallls e nao 
vinculadas a linha de montagem, ainda que em menor volume uma vez que a participa<;iio 
feminina e baixa. 
De fato, a concentrar;ao de mulheres em engenharia. func,:6es tecnicas e na categoria 
outras profissionais tern sido consideravelmente maior no segmemo das montadoras. N ota-se 
que o movimento de elevac,:ao gradual do percentual de participa<;ao teminina nas func,:oes de 
engenharia e outros profissionais ocorre tanto para a composic,:iio do emprego das mulheres 
como dos homens do segmento das montadoras (Tabelas 2.1-A. em anexo, e 3.4). Entre a 
cat ego ria de tecnicos, o movimento no total do emprego (Tabela 3. 1 ) esta apontando, desde a 
decada de 80, para urn declinio da participa<;:ao nestas fun<;oes. o que e em grande medida 
explicado pela reduc,:ao no numero de inspetores de qualidade. Entre a for<;a de trabalho 
masculina. identificamos uma queda semelhante, de 7,9% de tecnicos na composic,:ao do 
emprego masculine em 1986 para 6,5% de participa.,:ao desses mesmos profissionais em 1995 
(Tabeia 2.1-A, em anexo). Nao obstante, a categoria feminina descreve uma tendencia inversa, 
de aumento constante no percentual de tecnicos no emprego, que salta de 2,6% em 1986 para 
7,1 em 1995. Nota-se que o emprego feminino de inspetoras de qualidade manteve 
praticamente a mesma distribuicao percentual no intervale de I 0 anos, periodo em que as 
tendencias apontavam no sentido de uma diminui<;iio constante desses profissionais no 
emprego. 
0 Gnifico 3. 9 com para a evolucao diferenciada da participac,:ao percentual feminina, 
no emprego das montadoras e empresas de autopec,:as, nas fun<;6es de engenharia, tecnicas e 
outras profissionais. Com isso, reforc,:amos a hip6tese levantada na se<;ao 3 .2, de que o maior 
corte no emprego feminine nas empresas de autopec,:as, em rela<;ao ao segmento mantador, 
ocorre por conta do tipo de trabalho que e atribuido as trabalhadoras nesse segmento. 
menor se comparannos com a masculina, uma dif'Cren-;a que. ao nJ.o ser considerada, podc rcsultar t::m valores percentuais 
distorcidos, consequentemente em conclusOes pouco precisas. 
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Em geral, as informavoes sobre participaviio da forva de trabalho feminina, por 
categorias ocupacionais, nos anos do periodo de 1986 a 1995, deixam em aberto algumas 
tendencias, o que toma possivel urn diaJogo com a literatura atenta para as questoes de genero. 
Segundo os estudos de caso sobre o setor automotive, conforme exposto no Capitulo 2, e 
praticamente unanime o consenso em tomo da ideia de que, as mulheres cabem as funvoes 
menos qualificadas e de menor reconhecimento, normalmente restritas a trabalhos rotineiros e 
parcerizados, enfim, caracteristicas inerentes a divisiio do trabalho tradicional, cujas raizes 
encontram-se no modo de produviio fordista. 
Niio obstante, os dados que temos apresentado e discutido durante a seviio 
permitem que dois movimentos opostos possam ser identificados: por urn !ado, corroboram as 
tendencias apontadas pela literatura sobre genero ao sinalizarem para a participa91io elevada de 
mulheres em funvoes pouco qualificadas. Nesse sentido, destacamos a elevada concentraviio 
percentual feminina na categoria de n1io e semi-qualificados, em funvoes ligadas a montagem 
em geral, mais em autopevas que em montadoras. As empresas de autope9as, alias, sao tidas 
como ilustrativas dessa tendencia uma vez que, invariavelmente, V. das funvoes niio-
qualificadas ligadas a produv1io tern estado a cargo das mulheres. 
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Por outro !ado, percebemos que tern havido urn movimento de maior concentrac,;ao 
de mulheres em func,;oes que, teoricamente, estariam demandando maior qualificac,;ao, ainda 
,]ue o movimento tenha sido identificado com maior intensidade no segmento das montadoras, 
onde o volurr.e de emprego feminino e pequeno. Estamos particularmente nos referindo its 
categorias de apoio, as quais englobam os profissionais ligados a produc,;ao, saude, educac,;ao e 
ourros protissionais, e tambem as categorias tecnicas e de engenharia, indicando a emergencia 
de urn campo potencial de maior atua<;:ao para a parcela feminina da forc,;a de trabalho. Tal 
constata<;ao marca urn ponto de inflexao no debate sobre genero, ainda que seja necessaria urn 
estudo qualitativo que permita identificar qual o desempenho das mulheres nas novas fun.yoes, 
em paralelo ao trabalho masculino, afim de obtermos dados mais concretos para reforc,;ar-mos 
tais conclusoes. 
Em suma, a analise da estrutura do e!Ylprego, por categorias ocupacionais, revela o 
carater de continuidade das principais caracteristicas da composic,;ao do emprego no setor 
automotivo que ja se haviam manifestado nos anos 80. Por exemplo, em rela<;ao a elevada 
participa<;:ao de trabalhadores ligados a produc,;ao, como de semi-qualificados, caracteristica 
consistente com a timida taxa de difusao de equipamentos automatizados na produc,;ao 
automobilistica no BrasiL Mesmo que tendo identificado rupturas nesse padrao, como a 
reduc,;ao da participac,;ao de trabalhadores nao-qualificados, inspetores de qualidade e 
supervisores, e aumento do numero, absoluto e relativo, de engenheiros, estas nao foram 
consistentes o suficiente para romperem com a estrutura do emprego dos anos 80. Comprova-
se, portanto, a hip6tese apresentada inicialmente, de relativa permanencia das caracteristicas 
tradicionais do emprego. 
Por fim, a abertura das categorias ocupacionais por sexo revela a persistencia de 
fun<;6es distintas entre homens e mulheres. Em consoante com as tendencias discutidas pela 
literatura sobre genero, as mulheres da industria automobilistica estao majoritariamente 
concentradas em ocupac,;oes semi e niio-qualificadas da produ<;:ao, em func,;oes ligadas it 
momagem, indicando que o processo de reestrutura.yao nao esta alterando esta dinamica, 
Contudo, nas montadoras tern havido uma participa<;iio crescente de mulheres em ocupac,;oes 
de maior qualifica<;iio e prestigio. Ainda que se trate de urn volume reduzido de mulheres, faz-
se necessaria investigar a existencia de vieses de genero que estariam definindo condic,;oes 
desiguais de emprego orientadas segundo o sexo. 
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3.4 COMPOSH:;Ao DO EMPREGO, SEGUNDO NIVEIS DE ESCOLARIDADE 
Os dados sobre escolaridade no setor automotivo, trabalhados na presente sec;iio, 
apontam para uma clara tendencia de elevac;iio gradual do nivel escolar do pessoal empregado, 
em todas as categorias funcionais. Os Graficos 3.10 e 3.11 sao ilustrativos dessa tendencia. 
GRAFrco 3.10 
Evolul'iiO nas Faixas de Escolaridade nas Montadoras de Autoveiculos 
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A primeira evidencia que observamos a partir dos Graricos 3. 1 0 e 3. 1 1 e a redw;ao 
progressiva dos estratos inferiores de escolaridade (primario e primeiro grau incompletos), 
substituidos pelos estratos interrnediarios de instru<;ao (segundo grau. incompleto e completo). 
Nota-se, a partir das Tabelas 3. 7 e 3.8 abaixo, que em dez anos ha urn salto consideravel na 
escolaridade media do pessoal empregado no setor automotivo. de forma que as faixas que 
incluem primario e o primeiro grau incompletos, que em 1986 concentravam 66,7% do pessoal 
empregado nas montadoras, e 67,1% dos empregados nas empresas de autopeyas, agregam, 
em 1995. 41,2 e 48,1% respectivameme. Ou seja, houve uma redu91io na participa<;ao do 
emprego de mais de 20% da for<;a de trabalho com ate o primeiro grau em ambos os 
segmentos. Em contrapartida, houve uma maior concentra<;ao nas faixas de escolaridade mais 
e1evada, confirmando a hip6tese de que ha uma eleva<;iio do nivel medio de escolaridade dos 
trabalhadores do set or automotivo. 
Outra questao que se coloca e com relaviio a categoria que inclui forrna<;iio superior 
( completa e incompleta). Conforrne os dados da Tabela 3. 7 e 3. 8. as montadoras, mais do que 
as empresas de autope-;as, estiio privilegiando a forrna-;ao universitaria no seu quadro de 
profissionais. Uma possivel explica<;ao para a maior concentra.;ao relativa na categoria 
superior, em montadoras, seria devido a maior inser<;ao de engenheiros na composi<;ao do 
emprego, conforrne demonstrado pela Tabela 3.1 e Gnifico 3.8 (se<;ao 3.3). Contudo, o 
aumento no percentual de empregados, nas montadoras, com superior completo e incompleto, 
tern sido constante desde 1986, enquanto o aumento da participayao de engenheiros apenas se 
acentuou a partir de 1993. Ou seja, as montadoras estiio valorizando a forrnaviio escolar, 
incluindo a de 3Q Grau, entre o conjunto da for<;a de trabalho. 
TABELA3.7 
Distribuiyiio do Emprego Total por Escolaridade nas Montadoras- 1986 e 1995 
Numero de Anos de Educa10iio Fonnal 1 















- I 9 G. Inc. (menos de 8 anos de escolaridade): 2 9 G. Inc. (de 8 a 1! anos de escolaridade): 2 9 
Grau complete (12 anos de escolaridade.): Superior. complcto c incompleto (acima de 12 anos de 
escolaridade). 
TABELA3.8 
Distribui<;iio do Emprego Total por Escolaridade nas Emprcsas de Autopc<;as 
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Numero de Anos de Educac;iio Formal' 
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- I 2 G. Inc. (menos de 8 anos de escolaridade); 2 Q G. Inc. ide 8 a II anos de escolaridade): 2 2 
Grau complete (!2 anos de escolaridade.): Superior. completo c incompleto (acima de 12 anos de 
escolaridade ). 
A transi.;:ao que ocorre na concentra.;:ao da for.;:a de trabalho nas faixas de menos 
escolarizados para mais escolarizados representa uma mudan<;:a consideravel no perfil de 
escolaridade dos trabalhadores. tendencia, alias, ja identificada pela literatura dos anos 80 em 
rela<;ao a diversos setores da economia (Capitulo 2). Mais recentemente, Rosandinsk (1996) e 
Co min et al ( 1997) tern registrado movimento semelhante, de aumento do nivel escolar, para o 
pessoal empregado no setor automotivo. 
Nao obstante, apesar de contarmos com a marcante redu<;:ao na participa.;:ao do 
emprego nas faixas de menor escolaridade, o setor automotivo caracteriza-se ainda pelo 
elevado percentual de profissionais com o primario e o primeiro grau incompletos, deixando 
evidente a baixa escolaridade dos empregados no setor. Juntos, tais categorias respondem, em 
1995, por praticamente 50% do emprego nas empresas de autope.;:as e por volta de 40% nas 
montadoras, valores considerados elevados se compararmos com as tendencias em rela.;:ao aos 
paises desenvolvidos, em que a maior parte da for<;:a de trabalho ja tern concluido o I 2 Grau 
(Capitulo I). 
Contudo, ainda que as Tabelas 3. 7 e 3.8 revelem a baixa escolaridade do pessoal 
empregado no setor automotivo, nao obstante as transi.;:oes ja discutidas, se tomarmos como 
pariimetro para compara.;:oes o emprego na industria de transforma.;:oes brasileira ( Grafico 
3 .12) notamos urn quadro favonivel para montadoras e empresas de autope.;:as, segmentos que 
respondem por menor concentra<;:ao percentual de empregados analfabetos e com primilrio 
incompleto. Ou seja, enquanto a media escolar do segmento industrial brasileiro parece se 
manter nas faixas que incluem ate primeiro grau incompleto. entre as empresas do setor 
automotivo sobressaem as faixas que incluem o segundo grau, completo e incompleto. 
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Conforme largamente debatido pela literatura brasileira (Capitulo 2), dois 
argumentos estariam justificando o aumento da media escolar do pessoal alocado no setor 
automotivo: 
Em pnmetro Iugar, o aumento de escolaridade esta associado ao processo de 
moderniza9iio na produ9iio, face a introdu9iio de inova9oes tecnicas e organizacionais, posto 
que se tern continuamente ampliado o consenso de que a escolaridade e a qualificaviio 
profissional sao pre-requisitos para que a empresa atinja uma aceitavel performance 
competitiva. De fato, encontramos tendencias, tanto por parte da literatura academica como 
das publicavi'ies de circula9iio no meio empresarial16, que privilegiam o emprego de 
profissionais com grau de instru9iio mais elevado no momento em que a empresa opta pela 
introdu9iio de mudan9as organizacionais e tecnol6gicas. Tal concep9iio torna-se 
particularmente aceitavel em setores como o automotivo, onde o emprego de tecnologia 
modema e representativo. Nessa perspectiva, iniciativas como a intensifica9iio dos programas 
de alfabetizaviio e cursos supletivos promovidos pelas empresas visando o aperfei9oamento 
16 fufonnai(Oes obtidas a partir de consulta a revista Exame, nos anos que compreendem 1989 a 1997. 
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c:scoiar dos pr6prios funcionarios sao ilustrativos da preferencia por profissionais ma1s 
escolarizados, ao passo que estariam elevando o nivel escolar do pessoal empregado; 
paraielamente. tal iniciativa estaria privil~giando a experiencia profissional adquirida no 
emprego. Estas iniciativas sao evidenc1adas nos segmentos do setor automotivo, haja vista os 
achados de pesquisa realizada pelo R\US/CN!iSENAI ( 1996). quanto ao expressivo numero 
de industrias de material de rransporte que tern oferecido cursos de format;iio basica para seus 
empregados. 
Em segundo Iugar, cumpre considerar que o aumento do nivel escolar dos 
trabalhadores do setor automotivo tambem tern sido conseqiiencia do movimento de demiss5es 
de trabalhadores com baixa escolaridade, com contrata96es que tern privilegiado profissionais 
mais escolarizados, na linha do que demonstrou Rosandiski ( 1996). Se ha oferta de 
prof!ssionais escolarizados no mercado de trabalho, as empresas podem se valer destes 
criterios no momenta de recrutamento. 
De fato, as Tabelas de 2.3-A a 2.12-A (Anexo 2) mostram que a redu<;iio no nivel 
do emprego sabre os trabalhadores alocados na produt;iio atingiu, com maior intensidade, a 
categoria de niio-qualificados nas faixas de menor escolaridade. em montadoras e empresas de 
autopeyas, deixando evidente que por trils das demiss5es o criteria que prevaleceu foi o nivel 
escolar. Isso provavelmente tenha ocorrido uma vez que o tempo de experiencia, para as 
fun.;:oes niio-qualificadas, niio e prioridade ja que concentra. basicamente trabalhadores brat;ais. 
Vale notar que em 1995 os operarios niio-qualificados respondiam por niveis escolares maiores 
que os rrabalhadores semi-qualificados, principalmente no segmento mantador. Estas mesmas 
Tabelas em anexo mostram que a cat ego ria que responde pel a mais baixa formayao escolar, em 
ambos os segmentos, tern sido a manutent;iio predial, atividades sem qualquer contato com o 
produto da empresa e que provavelmente estariam imersos em urn movimento de tercerizat;iio. 
Portanto, niio obstante a escolaridade da for<;a de trabalho no segmento automotivo 
ser menor do que a media escolar dos trabalhadores dos paises desenvolvidos (Capitulo I), e 
visivel nas montadoras e empresas de autope<;as urn movimento que privilegia o emprego de 
pessoal mais escolarizado. Esse movimento, resultado da combina9iio entre a promo<;iio de 
cursos de alfabetizayiio oferecidos pelas empresas e da demissiio de trabalhadores de baixa 
escolaridade, tende a romper decisivamente com o padriio que prevaleceu nas decadas 
anteriores, de baixa escolaridade. 
As Tabelas 3.7 e 3.8 revelam ainda que as empresas de autope<;as respondem por 
uma maior concentrayiio de profissionais nas faixas com niveis menores de escolaridade, em 
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'~omp~3yao com as montadoras. Cabe tambem acentuar a consideravel participa<;ao percentual 
na faixa de analfabetos nas empresas de autope<;as; em montadoras tal participa<;ao e 
praticamente residual (Tabelas de 2.3-A a 2.12-A, em Anexo 2) Atribuimos a diferen<;a no 
nivei medio de escolaridade as caracteristicas das empresas que compoe o segmento das 
empresas de autope<;as, de forma que o universo heterogeneo de empresas que compoe a 
cadeia dos fornecedores, com pequenas, medias e grandes empresas, estariam contribuindo 
com a menor media escolar, o que nos leva a relativizar as conclusoes apresentadas. 
De fato, o aumento da escolaridade variou conforme o numero de empregados nas 
empresas de autopeyas, refor<;ando a tendencia que aponta para os niveis de escolaridade mais 
elevadcs nas empresas que contam com maior numero de empregados (Gn\ficos 3.1-A e 3.2-
A, em Anexo 3). Disso se conclui que a preocupa<;iio com o fator escolaridade aumenta 
conforme o tamanho da empresa, e que as grandes empresas de autopeyas (mais de I 000 
empregados) estao mais pr6ximas do padrao medio de escolaridade identificado entre o 
segmento das montadoras. 
Composi~ao do emprego por escolaridade segundo sexo 
As informa96es obtidas junto ao banco de dados RAIS em rela<;ao a sexo tern 
apontado para uma tendencia de redu9ao percentual nas faixas de menor escolaridade, com 
aumento nas faixas de maior nivel escolar, para essas parcelas feminina e masculina no 
emprego. Nao obstante, a literatura sobre genera ja vern, ha a! gum tempo, apontando para a 
maior escolaridade media das mulheres em rela<;ao a fon;a de trabalho masculina ( Capitulos I e 
2). Tal tendencia tambem e verificada no setor automotivo. Tanto nas montadoras como nas 
empresas de autope9as, os dados analisados indicam que as mulheres constituem parcela da 
fon;a de trabalho com maior nivel de instruyao formal no total do emprego, em praticamente 
todas as categorias funcionais, conforme mostram as Tabelas 3.9 e 3.10. 
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TABELA3.9 
Distnbui<;iio do Emprego Total por Escolaridade. Segundo Sexo. nas 0\lontadoras 
Brasil 1986. 1989. 1992. 199~. 1995 (Em%) 
Ntimero de Anos da Educa<;;io Formal 
Analfab. Prim. l' G. Inc. 2' G.Inc. 2Q Grau Sup. luc Superior Ignorado Total 
Inc. 
Homens 
!986 0.1 8.8 58.6 20.5 6,3 2.3 _, __ , 0.0 100.0 
1989 0.2 7.5 55.2 22.9 8.3 2.6 33 0, l 100.0 
1992 0.1 3.9 53.0 23.5 9.9 3.1 3.7 2.8 100.0 
199-l 0.4 5.3 43.8 27.0 13,5 3.7 6.4 0,0 100.0 
1995 0.1 3.9 38.0 29.8 16.1 3.8 SA 0.0 100.0 
Mu1heres 
1986 0.1 -1,9 36.1 21,3 15,1 10. l l2_3 0.1 100,0 
1989 L5 4,7 30.1 19.0 18.4 12.1 1-U 0.0 100.0 
1992 OA 3.2 29.2 18.5 17,8 11.6 18.8 0.5 100.0 
199-l 0.9 3.2 24.3 17.1 23.3 8.4 22.7 0,0 100.0 
1995 0.6 2.1 17,8 15,9 23,4 8.8 31A 0. I 100.0 
Fonte: RAIS/ Ministerio do Trabalho 
TABELA 3.10 
Distribui<;iio do Emprego Total por Escolaridade, Segundo Sexo. nas Emprcsas de Autope<;as 
Brasil: 1986. 1989. 1992. 1994. 1995 (Em%) 
Ntimero de Anos da Educa<;ilo Formal 
Analfab. Prim. I 2 G. Inc. 2Q G.Inc. 2Q Grau Sup. lnc Superior Ignorado Total 
Inc. 
Homens 
1986 L5 15,2 52,6 18.3 6,4 2.3 3,3 0,4 100,0 
1989 1,3 13.1 50,7 21,3 7,0 2A 3.5 0.8 100.0 
1992 1.0 9,6 47,8 24,4 8,5 2.7 -1.0 2.1 100.0 
1994 1.8 8,0 42,2 30,2 10,4 3.0 4,5 0,0 100,0 
1995 !A 7,5 40.8 30,3 12,1 2.9 -1.7 0,2 100.0 
Mu1heres 
1986 lA 10.1 45,0 26,0 10,2 3.5 3_4 0,4 100,0 
1989 1.4 8,7 42,2 27,8 11,2 -1.2 3.8 0,8 100.0 
1992 L3 7.7 39,5 26.7 13,7 5.2 5.5 0.5 100,0 
1994 L2 5,4 32,3 32.6 15,9 6.7 5.8 0.0 100.0 
1995 0.9 5.9 32,5 30.7 18.6 52 6.1 0.2 100.0 
Fonte: RAIS/ Ministerio do Trabalho 
As Tabelas 3.9 e 3.10 revelam que o emprego masculino apresenta, em media, maior 
concentra<yao percentual nas faixas de primario e primeiro grau incompletos, enquamo as 
mulheres contam com percentuais mais elevados que os homens nas faixas de segundo grau e 
superior, incompleto e completo. Nas montadoras, cabe acemuar o salto percentual que ocorre 
na categoria feminina que apresenta superior completo. Enquanto. em 1986, 12,3% da for<ya de 
trabalho feminina, no total do emprego, havia concluido o curso superior, dez anos depois 
encontramos 31,4% das mulheres em condi<;:oes semelhantes. Isso equivale a praticamente 1/3 
do total de mulheres empregada no segmento montador com nivel superior completo. 
Acreditamos que o movimento de aumento de mulheres com nivel superior no quadro de 
emprego das montadoras tern ocorrido por coma da realocayao do emprego feminino 
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-:videnciada no segmento. De fato, se retomannos a Tabela 3.4 ( se<;iio 3 3 ), percebemos que as 
categorias de engenharia, profissionais ligados a saude e outros profissionais tern absorvido 
maior numero de mulheres no ano de 1995, uma justificativa para a maior incidencia de 
mulheres na faixa que inclui 32 Grau. 
Quando comparamos homens e mulheres segundo escolaridade mais elevada, 
verificamos que, enquanto em 1995, 40,2% da fon;a de trabalho feminina possuia fonna<;ao 
superior concluida ou em andamento, apenas 12,2% do total dos homens contavam com 
forma<;ao semelhante. No segmento das empresas de autope<;as, a diferen<;a percentual entre 
homens e mulheres, quanto a escolaridade, tern sido menos pronunciada, nao obstante 
prevale<;a a maior escolaridade feminina. Se tomannos o contingente de fon;a de trabalho com 
nivel superior, notamos que 7,6% dos homens concluiram ou estao concluindo o 3" Grau, 
enquanto que 11,3% de mulheres contam com fonna<;ao semelhante. 
Urn olhar voltado para as fun<;oes ligadas a administra<;ao confinna a tendencia de 
maior escolaridade da for<;a de trabalho feminina, deixando claro que e exatamente na area da 
administra<;iio que encontramos a maior diferen<;a entre a escolaridade das mulheres e o nivel 
escolar dos homens, tanto nas montadoras quanto nas empresas de autope<;as (Tabelas 2.13-A 
e 2.1 4-A, em Anexo 2). A maior concentra<;iio do emprego feminino, em rela<;ao ao masculino, 
ocorre nas faixas que indicain segundo grau e superior. Por exemplo, em 1995, a categoria da 
administra<;ao, nas empresas de autope<;as, contava com 31,4% de mulheres com curso 
superior concluido ou em conclusao; entre a for<;a de trabalho masculina nas mesmas 
condi<;oes o percentual e de 22,3%. Niio obstante, nas montadoras, no mesmo ano, mais de 
50% das mulheres alocadas no setor administrativo concluirain ou estiio concluindo o curso 
superior; enquanto que pouco mais de 3 0% dos hom ens respondem por urn nivel escolar 
semelhante. 
Entre os trabalhadores alocados na produ<;iio, os indicadores de escolaridade 
revelam-se menos discrepantes entre os sexos. Identifica-se uma maior semelhan<;a entre as 
faixas de fonna<;iio escolar, ainda que se note uma concentra<;iio percentual relativamente 
maior de mulheres nas faixas de segundo grau completo nas empresas de autope<;as, e segundo 
grau e superior completo nas montadoras, com exce<;iio para a categoria de produ<;iio 
qualificada em que a participa<;iio absoluta das mulheres e consideravelmente reduzida. Vale 
ressaltar que montadoras e empresas de autope<;as apresentam participa<;iio percentual elevada 
de mulheres nas faixas com niveis de escolaridade mais elevados nas fun<;oes de supervisiio e 
na produ<;iio semi e niio-qualificada (Tabelas 2.15-A e 2.16-A, em Anexo 2). 
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Tais dados comprovam o que a literatura sobre genero e tambem esse trabalho tern 
mostrado: que as mulheres possuem maior escolaridade que os homens. I al evidencia e 
comprovada ate mesmo em rela<;ao a:Js trabalhadores da produ<;ao: nao obstante, como 
mostrou a se<;iio 3 .3, as mulheres continuam ocupando, em propor<;oes consideritveis, os 
postos de trabalho classificados como nao e semi .qualificados, alem de encontrarem resistencia 
a comrata<;il.o, visto o caso da produ<;iio nas montadoras. 
Disso se conclui que a escolaridade nao tern sido uma garantia de melhores 
ocupa<;6es. Parece haver, ponanto, uma 16gica em que a variavel sexo continua definindo 
ocupa<;oes como femininas e outras como masculinas, independentemente da forma<;ao escolar. 
Exce<;ao ocorre quando as mulheres possuem escolaridade de 3" Grau; ainda assim, a 
diferencia<;iio entre os sexos se mantem, e se traduz em salarios desiguais mesmo quando ern 
ocupa<;6es semelhantes ( set;:ao 3. 5) 
E importante salientar, na perspectiva apresentada por Castro e Guimaraes (1993), 
que a escolaridade mais elevada das mulheres revela-se a urn s6 tempo como urn mecanismo de 
discriminao;;ao, ao dificultar a mobilidade entre as mulheres de baixa escoiaridade, e tambern 
como urn instrumento de contorno, no sentido de "facilitar" a entrada de mulheres nas 
empresas. Segundo os autores, e como se a sobrescolariza<;ao das mulheres as qualificasse para 
o trabalho industrial, mesmo quando niveis tao elevados de escolarizat;:ao nao se constituam 
em requisitos formais universalizados. Assim, a escolaridade se comporta como urn recurso 
utilizado pelas mulheres que se utilizam da forma<;iio escoiar para compensar o handicap que 
representa a condi<;ao de genero em contextos masculinos de trabalho. 
Em suma, a se<;iio 3 .4 revela uma tendencia de au memo continuo da escoiaridade 
dos trabalhadores da industria automobilistica. Esse movimento tern sido o resultado da 
combina9iio entre politicas de dernissao, que tern atingido a for<;a de trabalho com menor 
escolaridade, e da promo<;iio de cursos de alfabetizaviio promovidos pelas empresas17. 
Confirma, portanto, a hip6tese de que a elevaviio da escolaridade tern sido o resultado da 
intera<;ao entre as exigencias do processo produtivo e do aumento da escolaridade na oferta de 
for<;a de trabalho. 
Tais iniciativas, de promoyiio de cursos de alfabetizayao, retletern uma maior prcocupa<;:iio das empresas com o 
investimento em capital humano, a medida que valorizam a experit!ncia prot1ssional adquirida. Por outro lado, investir em 
educayao a partir de politicas internas mostra que a fonnay[i.o escolar tern relayilo com o desempenho produtlvo da empresa. 
Neste caso, a preocupayilo com relayao a elevayao cia escolaridade tende a ser cada vcz maior a medida que se arnpliam os 
investimentos ern novas tecnologias e novas tCcnicas de produciio. 
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A. se.;:ao 3.4 tam bern confirma que as mulheres possuem escolaridade mais elevada 
que os homens, em linha com os achados da literatura sobre genera. Contudo, a maior 
.;;scoh:idade feminina nao tern possibilitado o acesso feminino as melhores ocupa96es, 
sugenudo que. ao menos para as mulheres. a escolaridade nao e tida como garantia de 
melhores empregos. 
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3.5 DIFERENCIAIS DE SALARIO POR SEXO 
Em linhas gerais, a literatura sabre genera e mercado de trabalho ha muito vern 
discutindo que as mulheres, quanta mais instruidas, mais se inserem no mercado de trabalho, 
garantindo melhores chances de ascensao no emprego, ao passo que se ampliam as 
desigualdades em rela<;ao as mulheres com baixa escolaridade. Lavinas ( 1997), por exemplo, 
discute que as mulheres estao melhorando sua posi<;ao em alguns segmentos ocupacionais. 
Esta proposi<;ao pode ser confirmada em relas;ao ao segmento das montadoras, em que 
verificamos uma participa<;ao consistente de mulheres em ocupa<;6es de melhor status e que 
demandam maior qualifica<;ao e escolaridade. Nao obstante, esta mesma literatura sabre 
genero tern chamado a atens;ao para o diferencial de remunera<;ao entre sexo, cabendo a fors;a 
de trabalho feminina os mais baixos salitrios mesmo quando as fun<;6es desempenhadas sao 
semdhantes e os niveis de escolaridade sao mais elevados (Capitulo 2). Nesta se<;ao, tais 
quest6es serao investigadas em rela<;ao aos seg!'lentos da industria automobilistica, 
observando as ocupas;6es e a escolaridade por salitrio e sexo. 
Procurando verificar a permanencia de rela<;6es assimetricas entre salario e sexo na 
industria automobilistica brasileira, os Graficos 3.13 e 3.14 comparam as faixas de 
remunera<;ao
18 
para trabalhadores e trabalhadoras em rela<;ao a distribui<;ao do total do 
emprego em montadoras e empresas de autope<;as no ana de 1995. 
18 
Os dados sobre remunerayao foram calculados a partir da renda media mensal do trabalhador, e estao 
representados em salaries rninimos (SM)_ 
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Notamos que nas montadoras (Gnifico 3.13) prevaleceu, em 1995, mawr 
concentravao de mulheres, em relayao ao percentual masculino, na faixa que indica acima de 
I 0 salilrios minimos (SM). Tais val ores nos remetem a conclusao sumilria de que a forva de 
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crabalho teminina recebe, proporcionalmente, sal<irios mais elevados que a fon;a de trabalho 
masculina. Nao obstante, a diferen<;:a na concentra<;:ao percentual de mulheres nas faixas de 
mais alta remunera<;:iio, antes de sugerir que o trabalho das mulheres e melhor remunerado, 
indica que os homens encontram-se eqi.iitativamente melhor distribuidos em todos os grupos 
de qualificac;ao do segmento das montadoras, como em func;oes ligadas a produc;ao, o que 
tende a baixar a media salarial masculina. 
Em contrapartida, a remunera<;:ao feminina nas empresas de autopec;as revela-se 
significativamente menor do que em relac;ao a remunera<;ao atribuida a forc;a de trabalho 
masculina (Gnifico 3.14). Enquanto o salario medio das mulheres varia entre 2 a 4 SM, a 
remunera<;ao masculina tern sido considenivel nas faixas que indicam acima de I 0 SM. 
0 diferencial que ha entre o salario das mulheres empregadas nas montadoras em 
rela<;ao as empresas de autope<;as corrobora a hipotese segundo a qual as mulheres, no setor 
automotivo, estariam ocupando cargos de natureza distinta. Isso por que, nas montadoras, as 
mulheres recebem salarios mais elevados uma vez que estao concentradas, em maior 
proporc;ao do que ocorre nas empresas de autope<;as, em fun<yoes de engenharia, tecnicas e de 
apoio, ou seja, em func;oes que sao melhor remuneradas. Nas empresas de autope<;as 
prevalece urn percentual mais elevado de for<;a de trabalho feminina em fuw;oes ligadas a 
produc;:ao, concentra<;ao que tende a empurrar a media salarial para baixo, ainda mais se 
considerarmos a quantidade elevada de mulheres em func;:oes classificadas como nao e semi-
qualificadas. 
Nao obstante os dados mencionados, devemos nos ater para a grande assimetria 
salarial, enquanto remunera<;ao media, entre os segmentos das montadoras e das empresas de 
autopec;as. Em 1995, mais de 70% das trabalhadoras nas empresas de autopec;as recebiam ate 
7 Sl\1, enquanto que 50% dos homens encontravam-se concentrados nas mesmas faixas 
salariais. Nas montadoras, no mesmo ano, menos de 10% do total das mulheres recebiam ate 
7 SM, enquanto que apenas 13% dos homens registravam remunerac;ao semelhante. De fato, 
os Graficos 3.13 e 3.14 sinalizam os mais baixos niveis de remunera<;ao no segmento dos 
fomecedores de autopec;as, com concentrac;ao percentual mais elevada, para homens e 
mulheres, nas faixas que incluem de 4, I a 7 Sl\1 enquanto que nas montadoras a remunerac;ao 
media ocorre nas faixas acima de I 0 SM. Os mais altos salitrios nas montadoras, em relac;ao 
as empresas de autopec;as, estao relacionados as particularidades das empresas que compoe o 
segmento, entre outros deterrninantes. Com ja discutimos, o segmento montador consiste em 
urn aglomerado de empresas de grande porte, localizadas proximo a Grande Sao Paulo, 
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contanao com a atuaviio organizada de sindicatos e comissoes de tabricas com expressao 
significativa nas discussoes relativas a negociaviio salarial estabelecida com as empresas_ 
Em suma, os Gnificos 3.!3 e 3.14, discutidos ate o memento, sao elucidativos a 
medida que revelam qual a renda media destinada as categorias da for9a de trabalho, seja ela 
mulher ou homem. E tambem por que sinalizam para a grande disparidade salarial que ocorre 
entre as empresas do setor automotive. em que as montadoras respondem pelos mais altos 
salaries em relavao as empresas de autope9as. Cabe-nos ainda verificarmos, em relaviio ao 
setor automotive, a tendencia que a literatura vern descrevendo, de remunera9ao diferenciada 
entre sexo, mesmo quando homens e mulheres desempenham fun96es semelhantes. Nesse 
sentido, a Tabela 3.11 tern sido ilustrativa ao comparar, entre montadoras e empresas de 
autope9as, o rendimento medio de homens e mulheres classificados como engenheiros e 
tecnicos. contratados nos ultimos 12 meses. A defini.;ao de uma dada faixa de tempo de 
servi9o, no caso trabalhadores com ate l ano no emprego, exclui os casos em que o maior 
tempo na empresa resulta em maiores salaries ao passo que imprime maior igualdade entre os 
empregados recem contratados_ 
TABELA3.11 
Compara<;ao da Remunera<;ao Media nas Categorias de Engenharia e Tecnica, entre Trabalhadores 
com ate I Ano de Tempo de Sen-i<;o 
Montadoras e Empresas de Autope<;as: 1995 
Faixas de Remunera<;iio em Salarios Minimos 
Ate 10 De 10.01 a 15 de 15.01 a 20 mais de 20 Total 
Montadoras 
Engenharia 
Homens 1.6 -+.0 94.0 100.0 
'vfulheres 26.7 73.3 100,0 
Tecnicas 
Homens -+.8 34.6 30.9 29.3 100.0 
Mulheres 9.6 23.8 42.3 19.2 100.0 
Em2resas de Autope<;as 
Engenharia 
Homens 6.3 15.8 H.4 50.3 100.0 
Mulheres 26.3 15.8 42.1 10.5 100.0 
Tecnicas 
Homens 46.8 25.5 13.2 !!.6 100.0 
Mulheres 80.3 13.9 !.6 3.3 100.0 
Fonte: Rais/ Ministerio do Trabalho 
A disposi.;:ao das faixas salariais evidenciada na Tabela 3.11 revela a existencia de 
urn gap entre os rendimentos de homens e mulheres, evidenciado tanto nas montadoras 
quanto em rela<;iio as empresas de autope9as, em linha com as tendencias discutidas pela 
literatura sobre g€mero. De fato, as mulheres contratadas nos ultimos 12 meses recebem 
menos que seus colegas homens, contratados no mesmo periodo para as mesmas categorias 
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,~,cupaccnwis~ Esta diferen<;a, entre a remunera<;ao masculina e feminina, tende a ser mms 
acemuada se compararmos os segmentos das montadoras com as empresas de autope<;as. 
Tais dados provam que, ainda que haja uma tendencia de melhores empregos para 
as muiheres, podendo ser constatado quando se observa o acesso das mais instruidas em 
ocupa<;oes de maior prestigio e qualifica<;ao, a remunera.;:ao desigual entre os sexos tern se 
mam1Go. reproduzindo as assimetrias que caracterizam o emprego das mulheres e dos 
homens 
Levantamos tres hipoteses que estariam justificando a remunera<;:ao diferenciada 
entre homens e mulheres. 
permanencia de salaries diferenciados no ato da contrata.;:ao, sendo estes mais 
elevados caso se trate de for<;a de trabalho masculina; 
oportunidades de ascensao e promo<;6es favorecendo mais aos homens que as 
mulheres; 
possibilidade de que as tarefas desempenhadas por homens e mulheres sejam 
distintas, mesmo quando estes trabalhadores sao classificados em categorias 
oct;pacionais semelhantes. 
Caso tais hipoteses se comprovem, cabe questionarmos por que as mulheres nao estao 
ocupando os cargos de melhor remunera<;ao nas areas de engenharia e tecnicas, sujeitas a 
pianos de carreira com oportunidades iguais entre os trabalhadores independentemente do 
sexo. ='o entanto, vale frisar as limita<;6es que sao inerentes a urn trabalho quantitativa 
quando se pretende extrair informa<;6es sabre diferenciais de remunera<;ao por sexo. De toda a 
forma, a tendencia que aponta para salaries mais baixos para as mulheres, mesmo quando 
conserYam forma<;ao profissional semelhante a masculina, parece ser uma constante tambem 
entre as empresas do setor automotive. 
Outra questao a ser verificada e com rela<;ao a proposi<;ao de que a maJOr 
escolaridade feminina, constatada na seyao 3.4, nao se traduz em sal<irios mais elevados para 
as mulheres. Para comprovar esta hipotese, os Gnificos 3.15 e 3.16 comparam a remunera<;ao 
feminina e masculina dos trabalhadores da area administrativa. 
GRAF:ICO 3.15 
Distribui<;iio do Emprego Admiuistrativo, por Faixas de Remunera<;iio, em Sahlrios Minimos, Segundo Sexo 
Montadoras: 1995 
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Fonte: RAIS/ Ministerio do Trabalho 
GRAFIC03.16 
Distribui<;iio do Emprego Administrativo, por Faixas de Remunera<;iio, em Salarios Minimos, Segundo Sexo 
Empresas de Antope<;as: 1995 
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Fonte: RAIS/ Ministerio do Trabalho 
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De faro. os Graticos 3.15 e 3.16 revel am que a remunerayao das mulheres do set or 
automotive, concentradas na area da administra.;:ao, e significativamente menor do que 
recebem os homens que trabalham em fun.;:oes semelhames. As ocupa<;:oes ligadas a 
administra.;:ao, como tradicionalmente ocorre, concemram percentual elevado de fon;a de 
trabalho feminina. o que nao significa que as mulheres sejam a maioria nessa categoria. 
Estabelecendo uma compara<;:ao com a participa.;:ao masculina. nas montadoras as mulheres 
correspondiam a 15% do emprego administrative em 1995; nas autope.;:as a participa<;:ao se 
mantinha em torno de 30%. Disso se conclui qt:e na area administrativa do setor automotivo 
temos proporcionalmente mais homens empregados, com escolaridade significativamente 
menor (Tabelas 2.13-A e 2.14-A, em Anexo 2), recebendo sahirios mais elevados, o que pode 
significar duas coisas: 
permanencia de vieses de genero que estariam interferindo nos criterios de 
remunera9iio de forma que as mulheres recebem os menores salarios mesmo 
quando se encontram em fun<;:oes seme1hantes a dos homens e respondem por 
escolaridade mais elevada; 
simplesmente que a escolaridade nao e t;da como criterio de se1e.;:ao e de 
mobilidade na defini.;:ao de pianos de carreira de forma que os homens estariam 
ocupando, em maior propor<;:ao, os niveis de maior hierarquia na administra<;:ao, 
o que justificaria a mais alta media salarial masculina. 
Para concluir, as informa<;:5es apresentadas nesta se<;:ao confirmam os diferenciais 
de remunera9ao entre sexo. Em linha com o que sugere a literatura, os vieses de genero 
tambem sao identificados entre as empresas do setor automotive a medida que se constatou 
que as mulheres recebem os menores salarios mesmo quando estao concentradas em 
categorias ocupacionais semelhantes e que a maior escolaridade feminina nao e tida como urn 
atributo no sentido de garantir, no minimo, igualdade salariaL 
!16 
3.6 COMPOSI(:AO DO EMPREGO. SEGUNDO TEMPO DE SERVI(:O 
Os dados sobre evoluvao do tempo de servi9o, entre os anos de 1986 e 1995, 
apontam para urn movimento no sentido de estabilizavao da forva de trabalho no emprego. As 
Tabelas 3.12 e 3.13 revelam que, tanto nas montadoras quanto nas empresas de autopeyas, tern 
crescido a participa<;:ao do pessoal com mais tempo de casa, em vista da maior concentra.;ao 
percentual nas faixas que indicam mais de cinco anos no emprego. No entanto, hit uma 
marcante distin<;ao entre os dois segmentos a esse respeito. As mesmas tabelas sugerem que os 
empregados no segmento das montadoras tern maior probabilidade de permanecer mais tempo 
na empresa. 
Nota-se que nas empresas de autope.;as, enquanto em 1986 apenas Y, dos 
funcionarios estavam ha mais de cinco anos na empresa, 10 anos depois temos praticamente 
40% da fon;a de trabalho nessas condi<;:oes. Nas montadoras, a participa<;ao percentual do 
pessoal empregado ha mais de cinco anos no emprego salta de 50% em 1986 para 70,8% em 
1994, mas se reduz em 1995, quando registra 63% de participa.;ao nessa mesma faixa de 
tempo de servi<;o. Tal movimento revela uma regressao no ano de 1995 em rela<;:ao a tendencia 
que se desenhava nas faixas de tempo de servi.;o anteriores, o que mostra que a tendencia de 
maior estabilidade nao esta totalmente consolidada, o que so se sabera verificando os anos 
posteriores. 
TABELA3.12 
Distribui<;iio do Emprego Total pelo Tempo Servi<;o nas Montadoras 
Brasil: 1986. 1989. 1992, 1994. 1995 
Interval as de Tempo de Serviyo 
ate3M' de3MalA' dela3A de3a5A acimade5A 
1986 4.5 11.7 24.8 9,6 49.5 
1989 3.2 12.6 17,3 19,9 46.9 
1992 0,4 3,0 15,4 18,0 63.2 
1994 2.5 5.2 ll.5 10.1 70.8 
!995 13,6 7,9 9.8 5,7 63.0 
Fonte: RAIS/ Ministerio do Trabalho 










DismbuJ<;jo do Emprego Total pclo Tempo de Scrvi<;o nas Empresas de Autopc<;as 
Brasil: 1986. 1989. 1992. 199~. 1995 (Em%) 
Intervalos de Tempo de Seniyo 
ate 3 M' de 3 M a l A' de 1 a 3 A de 3 a 5 A acima de 5 A lgnorado Total 
1986 lO.O 26.1 28.0 10.7 25.1 0.1 100.0 
1989 7.2 21.9 26.3 18.4 26.1 0.0 100.0 
1992 3.0 10.6 28.3 19.6 38.4 0.0 100.0 
1994 7.7 l..J..2 20.9 16.3 ~0.9 0.1 100.0 
1995 3.4 19.8 2~.4 12.5 39.9 0.0 100.0 
Fonte: R.AJS/ IV1inistCrio do Trabalho 
a- M= mescs: A= anos 
Em resumo. tres tendencias podem ser identificadas a partir das informacoes 
relativas a tempo de servi<;o: 
maior estabilidade no emprego; 
distintas taxas de estabilidade por ocupa<;ao, o que significa que a tendencia de 
estabiliza<;ao nao se distribui homogeneamente entre as categorias ocupacionais; 
comportamento distinto entre montadoras e empresas de autope<;as quanto it 
proporcao em rela<;iio it estabilidade. 
A tendencia, de maior estabilidade no emprego, indica que as empresas do setor 
automotivo estao ampliando o tempo de casa de seus funciomirios, conforme ja mostrara a 
literatura referente aos anos 90 (Capitulo 2) Contudo, e provitvel que as empresas estejam 
demitindo e contratando, em maior e menor intensidade, segundo as flutua<;oes na economia. 
Retomando a discussao estabelecida na se<;ao 3 .2, entre os anos de 1986 a 1995 registramos 
urn movimento no volume do emprego do setor automotivo que, resmnidamente, pode ser 
traduzido da seguinte forma: 
- pico do emprego registrado em 1986 para as montadoras e em 1989 para as 
empresas de autope<;as: 
- ajuste recessivo no periodo 1990 a 1992; 
- recupera<;ao, ainda que gradual, das contrata<;6es entre os anos de 1993 a 1994; 
- pequena contracao do emprego em 1995. 
Tais considera<;6es tern o intuito de marcar a rela~:ao que se estabelece entre as 
flutua<;6es da economia com o tempo de servi<;o da forca de trabalho, de forma que as 
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,,cndenc:~' sinalizadas com respeito ao aumento da estabilidade no emprego, antes de 
sugerirem uma alterar;:iio na politica de RH das empresas, devem ser analisadas a luz de urn 
quadro economico mais geraL Isso por que, no setor industrial brasileiro, particularmente entre 
as pequenas e medias empresas de autoper;:as, tern predominado uma cultura gerencial pouco 
~tenta para as quest6es da estabilidade da forr;:a de trabalho, Ao menor sinal de instabilidade no 
:nercado. as empresas recorrem as demissoes como forma de redu<;ao dos custos, Em outras 
palavras. a politica de rotatividade tern sido urn recurso para as empresas em periodos de crise 
da economia; com o aquecimento da economia, o movimento de contratar;:oes reinicia, 
Em segundo Iugar, deve-se considerar que o movimento de demiss6es niio tern sido 
simplesmente aleat6rio, As Tabelas 3,14 e 3,15 revelam que as funr;:oes que requerem urn 
periodo maior de treinamento e escolaridade, como e o caso das funr;:oes qualificadas da 
produr;:ao. tecnicas e de engenharia, possuem uma maior estabilidade no emprego, Jit as 
categorias classificadas como nao e semi-qualificadas contam com uma grande diversidade de 
funr;:oes que nao demandam grande especializar;:ao do trabalhador para exerce-las, do que 
decorre o movimento de maior rotatividade, Ou seja, sao funr;:oes mais facilmente substituiveis, 
o que niio implica dizer que o tempo de treinamento e de formar;:iio sejam os unico criterios por 
tras das demiss6es, Disso se conclui que a estabilidade niio se distribui homogeneamente entre 
as categorias ocupacionais, 
Nota-se, a partir das Tabelas 3,14 e 3, 15, que nas empresas de autoper;:as os mais 
altos percentuais nas faixas ate urn ano no emprego sao identificados na categoria de prodw;iio 
classificada como nao-qualificados que, conforme ja descrito na ser;:iio 3.3, esta imersa em urn 
movimento de ajuste estrutural, com redur;:ao continua na participar;:ao percentual na 
composi9iio do emprego, Em contrapartida, tern sido a categoria com os menores percentuais 
nas faixas que indicam mais de 5 anos no emprego, Tal movimento reforr;:a a hip6tese ja 
levantada anteriormente ( ser;:iio 3 3 ), de que os trabalhadores pertencentes a categoria de niio-
qualificados sao facilmente substituiveis, estando sujeitos as maiores flutuar;:oes no emprego, 
sendo provavelmente a categoria mais visada quando em momentos de demissoes no segmento 
das empresas de autoper;:as, Em contrapartida, esta mesma categoria ocupacional apresentou 
percentuais mais elevados de escolaridade em relar;:iio as categorias de semi-qualificados, em 
1995 ( ser;:iio 3 A), reforr;:ando que as demissoes afetam, primeiramente, o pessoal com men or 
nivel educacionaL 
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Nas montadoras. a menor estabilidade no emprego ocorreu entre os trabalhadores 
classificados como semi-qualificados, haja visto a menor concentra<;ao percentual nas faixas 
~cima de cinco anos (Tabela 3.14). A alta incidencia de trabalhadores semi-qualificados nas 
montadoras, em paralelo as instabilidades freqiientes da economia brasileira, parecem 
contribuir com a menor estabilidade nessa categoria de for<;a de trabalho. 
Movimento contrilrio, de maior estabilidade no emprego, e identificado entre as 
fun<;6es tecnicas, fun<;oes relacionadas a produ<;ao qualificada e entre as fun<;oes de supervisao, 
tanto nas montadoras quanto nas empresas de autope<;as19. Cabe chamar a aten<;iio para a 
participa<;iio percentual nas faixas acima de 5 anos na categoria de engenheiros. Antes de tais 
valores sinalizarem para a baixa estabilidade desses profissionais, deve-se considerar o intenso 
movimento de contrata<;6es nessa categoria profissional a partir de !993, o que deve estar 
alterando a concentra<;iio percentual nas demais faixas de tempo de servi<;o. Por exemplo, em 
rela<;iio a faixa que indica ate 3 meses no emprego nas montadoras, ou naquela que indica de 3 
meses a l ano nas empresas de autope<;as. 
I ABELA 3.14 
Distribui9ao dos Grupos de Qualifica<;ao Basica pelo Tempo de Setvic;o nas Montadoras- 1995 









Fonte: RAIS/ 1\-finisterio do Trabalho 
a- M= meses: A= anos 









Intervalos de Tempo Je Servil(o 
de 3 M a 1 A' de 1 a 3 A do 3 a 5 A acima de 5 A 
5,4 4,6 4,2 67,8 
1,9 3,6 2.6 82,7 
5,2 6,3 4.9 71,1 
0,8 2,7 I ,6 76,8 
2,7 4,4 4,7 80,6 
11,6 14,3 6.9 53,4 
23,4 3,1 10.0 57,4 










19 Entre a categoria de tCcrricos, o pessoal do controle da qualidade responde pda maior estabilidade no emprego; 
entre a produ<;i'io qualificada, os preparadores de mfiquinas tern apresentado grande concentrayi'io nas faixas com mais de 
cinco anos no emprego. 
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!ABELA 3.15 
Distribui<;ao dos Grupos de Qualifica<;Jo Basica pelo Tempo de Sef\i<;o nos Empresas de Autopeyas- 1995 









Fonte: RAIS/ Ministerio do Trabalho 
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Por fim, destacamos a terceira tendencia, a qual sinaliza para a maior estabilidade do 
emprego no segmento das montadoras. Contorme indicam as Tabelas 3.12 e 3.13, as empresas 
de autope<;as contratam mais que as montadoras (faixas ate 1 anos no emprego) e registram o 
men or tempo de casa de seus funcionilrios (faixas que indicam acima de cinco anos ). Ou seja, o 
segmento das empresas de autope<;as esta contratando e demitindo com maior freqiiencia, dai a 
baixa estabilidade da for<;a de trabalho no emprego. Parece claro que as empresas do setor 
automotivo reagem diferentemente frente as constantes flutua<;6es econ6micas. De fato, a 
presen<;a de urn aglomerado bastante heterogeneo de empresas na cadeia dos fornecedores de 
autope<;as parece ser urn dos maiores condicionantes a definir o movimento de alta rotatividade 
no segmento, em que pese a maior instabilidade das empresas frente a uma economia pouco 
estaveL 
0 Gritfico 3. 1 7 permite que esse movimento possa ser melhor visualizado, a medida 
que revela que montadoras e empresas de autope<;as estao se valendo de politicas distintas em 
rela<;il.o a questao da estabilidade da for<;a de trabalho, sendo que as flutua<;iies no emprego 
tern sido mais constantes no segmento das autope<;as. 
GRAFIC03.17 
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Fonte: RAIS/ Ministerio do Trabalho 
Ill M ontadoras I 
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Uma comparaviio entre o movimento que ocorre nas faixas de escolaridade, quando 
comparado com as faixas de tempo de servi9o, reflete o processo de recomposiviio que esta 
ocorrendo nos segmentos das montadoras e das empresas de autope9as. Isto significa que o 
aumento no nivel medio de escolaridade, antes de ser uma conseqiiencia exclusiva do processo 
de reestruturaviio produtiva, tern sido o resultado tanto de novos criterios orientando as 
contratavoes, no sentido de privilegiar o profissional com maior escolaridade, quanto do 
movimento de demissoes, que esta atingindo a forva de trabalho com menor escolaridade. As 
Tabelas 3.16 e 3.17, ao compararem os anos de 1986 e 1995, relacionando tempo de servivo e 
nivel de escolaridade, revelam que no intervalo de 10 anos configuram-se novas praticas de 
emprego no setor automotivo em relaviio a escolaridade media dos trabalhadores que estiio 
entrando na empresa. 
TABELAJ.l6 
Distnbui<;ao do Tempo de Sef\·i<;o. Se£undo foixas de Esco1aridade. nas Montadoras - 1 Y86 c 1995 
1986 Je3Ma i A~ 
1" Grau Inc. 64.6 61.2 
2\' Grau Inc. 24..! 29.4 
2Q Grau 5.2 7.7 
Supenor 5.7 5.7 
Total lOO.O 1000 
1995 
1' Grau Inc. 34.7 17.6 
2' Grau Inc. 30.7 47.0 
2c;; Grau 16.2 2-t . .f. 
Superior 18.4 10.9 
Total 100.0 100.0 
Fonte: RAIS/ Ministerio do Traba1ho 
a: M= meses: A= anos 
TABELA 3.17 




























Distribui<;:io do Tempo de Servi<;o. Segundo Faixas de Esco1aridade.nas Em12resas de Autope<;:as-1986 e 1995 
1986 ate 3 M' de3Ma !A' 
19 Grau Inc. 70.0 64.9 
2_Q Grau Inc. 19.8 22.8 
2 "'Grau 6.1 7.3 
Superior 4.1 -U 
Total 100.0 1000 
1995 
1'Grau Inc. 37.6 41.2 
2-" Grau Inc. 36.1 35.7 
2 'Grau 15.1 14.8 
Superior 10.8 8.1 
Total !00.0 !00.0 
Fonte: RAIS/ Ministerio do Trabalho 
a: M= meses: A= anos 
intervalos de Tempo de Servi~,":o 
dela3A de3a5A ucirna de 5 A Total 
63.2 67.4 72.6 67.1 
22.1 19.3 !3.5 19.6 
8.2 7.1 6.0 7.1 
5.8 5.8 7.7 5.8 
100.0 100.0 100.0 100.0 
40.7 50.2 56.4 48.1 
37.7 29.1 23.2 30.4 
14.4 12.3 11.6 13.1 
7.0 8.3 8.7 8.2 
100.0 1000 !00.0 100.0 
De fato, o aumento da escolaridade da fon;a de trabalho mantem rela<;ao direta com 
o movimento de demissoes e contrata<;oes, o qual esta privilegiando o pessoal com maior 
escolaridade. Este tendencia foi identificada por Rosandiski ( 1996) ao analisar as taxas de 
rotatividade na industria automobilistica paulista, com base em informa<;6es do CAGED/MTB. 
Segundo a autora, os trabalhadores demitidos do setor automotivo se caracterizaram por 
apresentarem piores niveis de escolaridade em rela<;ao aos admitidos. Em linhas gerais, a 
pesquisa revelou o carater seletivo das novas contrata<;oes, que esta privilegiando o pessoal 
com maior escolaridade a ponto de ate mesmo alterar o padrao medio de escolaridade dos 
trabalhadores. 
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Estabiliza~ao e Envelbecimento da For~a de Trabalbo 
A tendencia de maior estabilidade no emprego e condizente com o movimento que 
se observa nas faixas de idade, isto e, de envelhecimento dos trabalhadores do setor 
automotivo. Os Gnificos 3.18 e 3.19 mostram que, entre 1986 e 1995, ambos os segmentos do 
setor automotivo apresentam uma redu~ao na participa~ao relativa dos trabalhadores com 
menos idade; em contrapartida, tern havido urn incremento na participa~ao do pessoal com 
idade mais avan~ada. Nas empresas de autope~as a redu~ao e mais intensa ate as faixas que 
incluem 24 anos de idade; mantem-se estabilizada ate os 29 anos e come~a a pronunciar a 
tendencia de envelhecimento a partir das faixas acima de 30 anos de idade. Nas montadoras ha 
uma redu~ao continua dos trabalhadores jovens que se prolonga ate os 39 anos. A partir de 
entao o movimento passa a ser de aumento percentual da for~a de trabalho com mais idade, 
concentrada nas faixas ditas "maduras" ( mais de 40 anos). 
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As empresas do setor automotivo, ao ampliarem o tempo de estabilidade da forya de 
trabalho, favorecem a permanencia dos trabalhadores com mais idade no emprego. No 
segmento das montadoras, em que a estabilidade no emprego e maior que em relayao as 
empresas de autope9as, nota-se uma participayao mais consistente de forva de trabalho com 
maior idade; nas empresas de autopeyas tern sido significativa a participayao da forya de 
trabalho jovem. 0 Gnillco 3 .20 estabelece esta comparavao para o ano de 1995. 
Contudo, o movimento de envelhecimento da forva de trabalho pode ser atribuido a 
combinayao de dois movimentos: primeiro, da estagnayao do nivel de emprego, que estit 
relacionada ao aumento da produtividade no setor ( seyao 3. 2); e, segundo, da necessidade de 
experiencia no emprego para urn certo numero de ocupayoes, o que favorece o emprego de 
trabalhadores com maior idade. 
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A apresenta9iio dos dados sobre tempo de servi9o revela que, em dez anos de 
composi9iio do emprego, tern havido urn aumento acentuado no tempo de permanencia da 
for9a de trabalho, em ambos os segmentos do setor automotivo. Uma abertura desses dados, 
por sexo, permite identificar dois movimentos que sao comuns entre montadoras e empresas de 
autope9as: no periodo de 1986 a 1992 os homens tern respondido pela maior estabilidade no 
emprego; a partir de 1994 ha uma inversao nessa participa9iio, de forma que as mulheres 
passam a se concentrar em propor96es semelhantes e ate mesmo maiores que os homens nas 
faixas que indicam mais de cinco anos no emprego (Tabelas 3.18 e 3.19). 
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fABELA 1 .18 
Distribui<;ao do Emprego Total pc1o Tempo de Servi<;o. Segundo Sexo 
\lontadoras: 1986. 1989. 1992. 1994. 1995 (Em%) 
Intervalos de Tempo de Scrvi~o 
ate 3M' de3£\.talA" del a 3 A de3a5A acima de 5 !\ Total 
Homens 
1986 4.5 11.8 24.5 9.6 49.6 100 
t9S9 3.2 12.7 17.2 19.9 46.9 100 
1992 OA 2.9 15.3 18.1 63.2 100 
1994 2.5 5.2 11.5 10.1 70.7 100.0 
1995 13.7 7.9 9.9 5.7 62.9 !00.0 
\lulhcres 
1986 4.3 8.9 32.3 10.1 44A 100 
1989 3.1 9.9 20.3 20.5 46.2 100 
1992 1.2 4.9 17.4 15.4 6l.l 100 
1994 2.8 5.9 8,8 9.7 72.6 !00.0 
1995 11.8 10.0 7.7 6,1 64.4 100.0 
Fonte: RAIS/ Ministerio do Trabalho 
a- M= mescs: A= anos 
TABELA3.19 
Distribui<;ao do Emprego Total pclo Tempo de Servi<;o. Segundo Sexo 
Eml'resas de Autopc<;as: 1986, 1989. 1992. 1994. 1995 (Em%) 
Intervalos de Tempo de Sen'i(fo 
ate 3M" de3Ma1A' dela3A de 3 a 5 A acima de 5 A Total 
Homens 
1986 10,0 25.8 28.0 10.2 26.0 100.0 
1989 7.3 21,6 26.2 18.2 26.8 100,0 
1992 3,1 10,7 27,6 19.2 39,4 100,0 
1994 7.7 14.6 20.9 15,7 41.0 100,0 
1995 3.4 20.0 24,7 12.2 39,7 100,0 
Mulheres 
1986 10.8 28.7 27.6 13.2 19.8 100,0 
1989 7.1 23.4 27.2 19.5 22.8 100.0 
1992 2.9 10.0 32.6 21.8 32.7 100.0 
1994 7.7 12.2 20.7 19.2 40.2 100.0 
1995 3.9 18.5 22.6 14.3 40.8 !00.0 
Fonte: RAIS/ Ministerio do Trabalho 
a-M= meses: A= anos 
0 aumento da estabilidade das mulheres, evidenciado no periodo 1986 a 1995, 
aponta, em urn primeiro momento, para a maior aproxima9ao entre os criterios de demissao 
nas empresas do set or automotivo, independentemente do sexo em questao. Os dados sobre 
tempo de servi9o e emprego total, apresentados nas Tabelas 3. 18 e 3 .19, mostram que, se nos 
anos 80 havia uma maior diferencia9ao entre os percentuais masculino e feminino em relavao a 
questoes como contrata96es e estabilidade no emprego, em 1995 o que ocorre e uma maior 
aproxima9iiO entre estes valores, como procura mostrar o Gritfico 3.21. Mesmo levando em 
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conta as particularidades inerentes aos segmentos montadoras e empresas de autope~as e a 
intensidade distinta em que se manifestam as tendencias em rela~ao a estabilidade no emprego 
e as contrata~oes, ainda assim e provavel que o Grafico 3.21 esteja apontando para uma 
tendencia de menor seletividade nos criterios de admissao e demissao no setor automotive em 
rela~ao a for~a de trabalho masculina e feminina no emprego. Contudo, o mais provavel e que 
as mulheres entraram mais tarde nos segmentos montadoras e empresas de autop~as e depois 
seguiram a mesma trajet6ria que os homens. 
GRAFICO 3.21 
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3. 7 CO::\SIDERA<;:OES FINAlS 
Em !inhas gerais, o Capitulo 3 procurou relacionar as mudaw;as ocorridas nas 
caractensticas do emprego na industria automobilistica brasileira. entre 1986 a 1995, com o 
processo de reestruturac,:ao produtiva atuaL Para tanto, o traba!ho baseou-se em pesquisa das 
informayiles sobre mercado de trabalho formal, coletados na base de dados do !\1inisterio do 
Trabalho (RAIS) Como indicadores da estrutura do emprego, foram se!ecionadas as variaveis 
categorias ocupacionais, escolaridade, salario, tempo de servic,:o, idade e sexo. Tais 
informa;;:oes pennitiram que uma serie de movimentos com respeito a dim!mica das 
montadoras e das empresas de autopec;as, assim como tendencias em curso nos segmentos, 
fossem identificadas. 
Dentre as conclusoes mrus significativas, cabe fazermos referencia a redw;ao no 
volume do emprego no intervalo de dez anos de pesquisa, o que implica dizer que o aumento 
da produtividade do setor, descrito nas sec,:oes 3.1 e 3 .2, esta sen do feito com base na reduc,:ao 
do numero de empregados nas empresas. Tal movimento, de aumento da produtividade com 
reduc,:ao no volume do emprego, pode ser tido como urn indicador de que as empresas do setor 
automotivo estariam imersas em urn processo de ajuste estrutural, associado it difusao de 
novas tecnologias e de formas organizacionais. 
'-'iio obstante, a avaliac,:ao das caracteristicas da composic;ao do emprego, por 
categorias ocupacionais, tern revelado poucas alterac;oes significativas. Ainda e consistente a 
participac;ao percentual de trabalhadores na produ<;iio, a qual tern se mantido praticamente 
invariavel em rela<;ao ao total do emprego, no intervalo dos anos analisados. Uma abertura dos 
dados, por categorias ocupacionais, revela que a produc;ao, em montadoras e empresas de 
autopec,:as, mantem-se fortemente dependente da for<;a de trabalho classificada como semi-
qualificada. Ou seja, a produ<;ao na industria automobilistica brasileira ainda se sustenta com 
base em fun<;iles tradicionais do emprego, caracteristica que nao revela a intensificac;ao da 
automa<;ao microeletronica e das tecnicas organizacionais. Corrobora tal argumentac;ao a 
constatac,:ao de que as fun<;iles qualificadas da produc;ao (inclui manuten<;'io e produc;ao 
qualificada) apresentam participac;ao praticamente invariavel, contrarian do as tendencias 
sugeridas pela literatura intemacional, de aumento acentuado de profissionais mais qualificados 
no emprego. 
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No entanto, tern surpreendido a redu~ao sistematica e constante que ocorre entre os 
profissionais nao-qualificados da prodw;ao, sugerindo ser uma das poucas ocupa<;oes imersas 
em urn movirnento de ajuste estrutural do emprego. Em sentido semelhante, de caracterizar 
rupturas corn as caracteristicas tradicionais do emprego, cabe real<;ar a reduc;:ao no percentual 
de inspetores da qualidade e supervisores da produc;:ao, urn movimento condizente corn as 
tendencias internacionais e que sinalizam para a intensifica<;ao da reestruturac;:iio produtiva. 
Tambem chama a ten<;iio o crescimento de ocupa<;oes em func;:oes ligadas a engenharia e outras 
profissoes de nivel superior, que nos levarn a pensar em urn adensarnento da capacitac;:iio 
tecnologica no setor. 
Vale notar que montadoras e empresas de autope<;as apresentam caracteristicas 
distintas em rela<;iio as caracteristicas da estrutura do emprego. Comparativarnente, e possivel 
inferir que as montadoras distanciarn-se menos das tendencias descritas pela literatura 
internacional (Capitulo l ), a medida que respondem pelo maior percentual de profissionais 
qualificados na produ<;iio e participa<;iio praticarnente residual de forc;:a de trabalho classificada 
como nao-qualificada. Da rnesma forma, o aumento da participa<;iio de fun<;6es de engenharia, 
mais intenso no segmento das montadoras, provavelmente seja urn indicador de preocupa<;iies 
mais consistentes com a questao da qualifica<;iio e capacita<;ao profissional. 
Outra importante constatac;:iio evidenciada a partir dos dados da Rais e quanto ao 
aumento consistente do grau de escolaridade do pessoal empregado no setor automotivo, 
independentemente das ocupa<;oes. Tal movirnento deve-se a combinac;:iio de duas ordens de 
fatores: em prirneiro Iugar, e condizente com a preferencia empresarial pelo emprego de 
profissionais melhor escolarizados e mais aptos no trato com as novas tecnologias e com as 
rnudan<;as reestruturantes no setor; em segundo Iugar, e reflexo do movimento de demissoes 
que atinge a for<;a de trabalho menos escolarizada, com subsequente contrata<;iio de 
trabalhadores com grau de escolaridade mais elevado. De fato, o cruzamento das inforrnac;:oes 
relativas a escolaridade e tempo de servi<;o reflete o criteria seletivo das novas contrata<;6es, o 
qual esta privilegiando o pessoal com rnaior escolaridade. 
Com rela<;iio a distribui<;ao do emprego, por tempo de servi<;o, e importante salientar 
tres movimentos que forarn identificados. Primeiro, sinaliza para a eleva<;iio da participac;:iio 
percentual da forya de trabalho empregada hi! mais de cinco anos, em montadoras e empresas 
de autopec;:as, uma tendencia que aponta para a maior estabilidade no emprego. Em segundo 
Iugar, a tendencia com relac;:ao a estabilidade e maior entre as ocupa<;iies mais qualificadas, as 
quais demandam men or tempo de treinamento e especializac;:ao. Por ultimo, a tend en cia de 
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estabilidade. a.inda que seja verificada entre as empresas do setor automotivo, mostra-se mais 
intensa no segmemo das montadoras. Ocorre que o caniter heterogeneo das empresas de 
autope<;as tern sido determinante, visto que as empresas tomam-se mais vulneniveis em 
momemos de instabilidade na economia. lsto porque, a conjuntura economica brasileira, com 
cominuas flutua<;:oes da economia, estabelece relac;:ao direta com as varia.;:oes no nivel do 
emprego. 
0 envelhecimento da for.ya de trabalho no emprego, com maior predominancia dos 
trabalhadores em idade madura e consequeme reduc;ao percentual da for.;a de trabalho jovem, 
vai de en contra com a tendencia de maior estabilidade no emprego. 
Por fim, as informac;:oes por genera revelam a maior participa<;:iio de mulheres nas 
empresas de autopec;:as, principalmente em func;:oes ligadas a produ<;:iio. Nas montadoras, a 
participac;:ao do trabalho feminino e baixa, sendo que poucas sao as mulheres concentradas em 
func;:oes relacionadas a linha de montagem; contudo, foi identificado uma tendencia que sugere 
o aumento da participac;:ao percentual de mulheres no segmento das montadoras. A abertura 
dos dados, por categorias ocupacionais, mostra que as mulheres nas montadoras estao 
ocupando, mais que praporcionalmente, cargos de maior status e que demandam maior 
qualificar;:ao; ao contrario, nas empresas de autopec;:as tern estado a cargo das mulheres func;:oes 
pouco qualificadas, o que as deixam vulneniveis as reduc;:oes no nivel do emprego. 
De fato, as empresas de autopec;:as tern apresentado maiores oportunidade de 
emprego para as mulheres, mas e no segmento das montadoras que elas estao garantindo 
melhores oportunidades de trabalho. Tais "conquistas" de emprego teminino nas montadoras 
nao sao por certo suficientes para garantir uma igualdade salarial. Tanto nas montadoras 
quanto nas empresas de autopec;:as, o que se nota e urn diferencial de salario mesmo para 
ocupac;:oes iguais e maior grau de escolaridade. Cabe acentuar que tambem em montadoras e 
empresas de autopec;:as o nivel escolar das mulheres e mais elevado que de seus colegas, o que 
mostra que o atributo escolaridade nao e tido como urn requisito no sentido de favorecer a 
ascensao na hierarquia ocupacional ou como urn criteria a definir a remunerac;:ao. Disso se 
conclui que o vies de genera, que caracteriza a divisao sexual do trabalho e a segmenta<;:ao no 
mercado de trabalho, ja largamente demonstrado pela literatura feminista, tambem pode ser 
identificado na industria automobilistica brasileira, sem que o pracesso de reestrutura<;:ao 
produtiva esteja alterando esta dinamica. 
CONCLUSOES 
A reestruturac;;ao produtiva tern sido apresentada como uma mudanc;;a na natureza 
da manufatura a qual, ao introduzir novas tecnicas de automac;;ao e novos conceitos de 
organizar a produo;:ao, insere uma nova dim1mica na produo;:ao industrial, promovendo a 
reorganizac;;ao do trabalho, urn processo que esta suplantando as caracteristicas tradicionais 
da composic;;ao do emprego. Procurando amp liar o entendimento de tal questao, este estudo 
procurou analisar as caracteristicas estruturais do emprego, a maneira como tern evoluido 
no tempo e os tipos de ajustes mais pronunciados, os quais possibilitam tomar a estrutura 
do emprego enquanto indicador indireto do processo de reestruturao;:ao produtiva e de 
modernizao;:ao. 
De fato, conforme sugere a literatura internacional discutida no Capitulo I, tern 
havido uma serie de mudano;:as na composio;:ao do emprego das empresas. lsso ocorre uma 
vez que a introduc;;ao de sistemas de produc;;ao flexiveis coloca a necessidade de 
manutenc;;ao da flexibilidade e alto nivel de utilizac;;ao dos equipamentos, de forma a alterar 
os tipos de qualificac;;oes necessarios. As func;;oes, diretamente em contato com a produc;;ao, 
sobrep6em-se trabalhos de natureza considerada indireta, dando-se prioridade a trabalhos 
de a<;:ao preventiva, diagn6sticos e resoluc;:ao de problemas a partir de atuao;:ao rapida e 
eficiente, manutenc;;ao e regulagem do fluxo de prodw;ao, controle de qualidade, 
monitora.;ao, etc. Alem disso, verifica-se uma reduc;;ao expressiva de trabalhadores 
diretamente em contato com a produo;:ao, exercendo trabalhos pouco qualificados e 
rotineiros; em contrapartida, ha crescimento relativo na participac;;ao de trabalhadores 
exercendo func;;oes de natureza considerada indireta e que demandam maior qualificac;;ao. 
Resumindo, tem-se verificado urn aumento na demanda de trabalhadores qualificados, 
principalmente de tecnicos, engenheiros, encarregados da manutenc;;ao, etc., em detrimento 
de uma reduc;;ao da participac;;ao percentual de profissionais manuais, com menor 
qualifica<;:ao. 
Em sequencia, o Capitulo 2 mostrou que a condw;ao do processo de 
reestruturac;;ao industrial no cenario brasileiro tern apresentado diniimica bastante distinta 
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daquela evidenciada nos paises desenvolvidos. Dois momentos foram assinalados na 
literatura brasileira. Ate final dos anos 80 prevaleceu urn contexto que pouco favoreceu a 
modernizacao do setor industrial. 0 fechamento do mercado e a estagnacao econiimica 
consolidaram urn ambiente caracterizado por baixa adocao de automacao e incipiente 
difusao de t<~cnicas organizacionais. 
A decada de 90 introduz uma nova diniimica na producao, caracterizada pela 
intensificacao da reestruturayiio produtiva, face ao novo comexto econiimico que se 
desenha, em que as empresas brasileiras ficam expostas it competivao internacional. Nesta 
decada se acelera a difusao de novas tecnicas e metodos de producao, com destaque para a 
adociio de inova<;:oes organizacionais na producao. Niio obstante esta acelera.;ao, ainda nos 
anos 90 novas e velhas pn!ticas produtivas coexistem, mesmo no ambito das empresas mais 
inovadoras. Estcategias de mudan9as tern sido graduais e estao voltadas para compensar 
"gargalos" da producao, sem resultar em mudancas sistemicas; alem do mais, a difusao de 
tecnicas organizacionais e de producao tern sido mais intensa entre as grandes empresas. A 
relativa lentidao do processo de reestrutura9iio nao torna menos expressivos os impactos 
sobre a gestao do trabalho e as qualificayoes. Mas a questao da estrutura do emprego se 
mantem controversa, para a qual nao ha respostas conclusivas se as estrategias de 
moderniza<;:iio estariam alterando as caracteristicas do emprego a ponto de refletir a 
intensidade da reestrutura<;:iio. 
Dessa perspectiva, a anitlise da estrutura do emprego constituiu o objetivo 
principal deste trabalho, e foi desenvolvida no Capitulo 3. Em lin has gerais, se procurou 
verificar a permanencia ou a ruptura das caracteristicas da estrutura do emprego no periodo 
de dez anos, em urn setor da economia brasileira, o automotivo, que ha muito vern sendo 
estudado como lider no processo de incorpora<;:iio de novas tecnologias e tecnicas modernas 
de organiza.;ao do trabalho. 0 recurso metodol6gico que deu suporte ao estudo consistiu 
em tabula96es da base estatistica do Ministerio do Trabalho, a RA.IS, com informa.;oes 
anuais sobre o movimento do emprego formal, entre o periodo de 1986 a 1995. Dentre as 
variaveis selecionadas para avaliar as mudancas na composi9iio do emprego, escolhemos: 
categcrias ocupacionais, escolaridade, salario, tempo de servi9o, idade e sexo. Em relayao 
aos resultados alcan9ados, alguns comentarios sao pertinentes. 
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Da analise dos dados, e passive] identificar estruturas de emprego diferenciadas 
entre rr:ontadoras e empresas de autope<;as, o que nos leva a falar em do is regimes distintos 
entre os segmentos do setor automotive. 
Em relaviio aos paises mais industrializados. a estrutura ocupacional nas 
montadoras apresenta urn gap menor do que aquele do segmento das empresas de 
autope;;as. De urn lado, os grandes componentes da estrutura ocupacional sofreram 
pequenas alterav5es, por exemplo, trabalhadores da produ<;iio rersus trabalhadores fora da 
produ<;iio, ao passo que nos paises industrializados a queda da partici pa<;iio dos 
trabalhadores de produviio tern sido sistematica. Apesar disso, aponta-se para quatro 
altera<;5es importantes: 
1- aumento dos engenheiros; 
2- diminui<;ao dos inspetores de qualidade; 
3- diminui<;ao dos supervisores; 
4- diminuiyaO dos trabaJhadores da produyiio nao-quaJificados. 
Nao obstante tais "rupturas", a relativa estabilidade da estrutura ocupacional, em 
ambos os segmentos, dado a grande participayao de funv6es classificadas como semi-
qualificadas, nao sinaliza para a intensidade do processo de reestrutura<;:i'io, confirmando a 
hip6tese de que as caracteristicas tradicionais do emprego, tipica dos anos 80, baseado em 
grande abertura de cargos e fun96es, se mantem entre os segmentos do setor automotive. 
Contudo, a grande concentraviio de postos de trabalho classificados como semi-qualificados 
nao diz tudo sobre a dinamica de mudan<;as em curso. A literatura tern apontado para a 
intensificavi'io de programas de qualidade e treinamento voltados para a maior polivalilncia, 
e para a ampliaviio dos investimentos em cursos tecnicos e comportamentais. Tambem tern 
se disseminado a reestruturaviio de pianos de carreiras baseados na aquisi viio de 
competencias e na multifuncionalidade. Enfim, sao novas iniciativas que convergem para a 
amplia9iiO das qualificay6es dos trabalhadores semi-qualificados. Neste caso, cabe 
considerarmos duas possibilidade que poderiam justificar a grande incidencia de ocupa96es 
tradicionais no emprego: primeiro, que os casos identificados pela literatura, de inova96es 
na gestao do trabalho, por nao serem ainda numerosos, nao se refletem em mudanc;as na 
estrutura do emprego setorial agregado. Ou simplesmente que as politicas de RH nao 
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estariam promovendo os prot!ssionais semi-qualificados, os quais estariam desempenhando 
trabalhos de natureza distinta. o que significa que a CBO ( Classifica<;:iio Brasileira de 
Ocupa<;:oes), em questao, niio corresponde as novas fun<;:oes desempenhadas pela for<;:a de 
trabalho. Tais questoes seriam melhor compreendidas se combinadas com indicadores de 
pesquisa qualitativos, obtidos por meio de trabalho de campo. 
Contudo. a transi<;:ao que ocorre na concentraviio da tor<;:a de trabalho nas faixas 
de menor escolaridade para as faixas de maior instru<;:iio formal representa uma mudan<;:a 
consideritvel no nivel medio de educa<;:iio formal dos trabaihadores. Tal transi9iio na 
escolaridade media no setor tern sido, em grande medida, uma contraparte de politicas de 
demissoes que privilegiaram o pessoal menor escolarizado, contirmando a hip6tese de 
restii<;:iio a contrata9iio de trabalhadores com escclaridade inferior ao primeiro grau. Ainda 
que o aumento do nivel escolar corresponda a uma tendencia progressiva na industria 
automobilistica, as diferen9as na concentra9iio da escolaridade permite-nos concluir que a 
instru;;:ao formal estit sendo mais valorizada no segmento mantador. Haja visto que a 
escolaridade serviu como urn indicador das exigencias de qualifica9iio no emprego, parece 
claro que nas empresas de autopeyas o ingresso de profissionais menos escolarizados e 
mawr, como tambem as demandas de qualidade no emprego parecem ser menos 
pronunciadas. 
Quanto a analise da variavel idade, nota-se que as chances de "envelhecimento" 
no emprego tern sido maiores entre as empresas montadoras. Tais constata96es estao 
diretamente relacionadas as tendencias evidenciadas em rela9iio a tempo de servi9o. 
Conforme mostraram os resultados de pesquisa, a estabilidade no emprego tern se ampliado 
entre as empresas do setor automotivo, uma iniciativa que esta prolongando a participa9iio 
de pessoal em idade madura; nao obstante, a tendencia de estabilidade nao se distribui 
homogeneamente entre todas as categorias ocupacionais. revelando-se mais intensa 
naquelas ocupa9iies mais qualificadas. 0 perfil desta mudan<;:a aponta para o maior 
engajamento com a questao da manuten9iio da for9a de trabalho melhor qualificada no 
servi9o. Tambe:n as politicas em rela9iio a estabilidade no emprego tern sido distintas entre 
os segmentos do setor automotivo, mostrando-se mais evidentes nas montadoras de 
autoveiculos. Em contrapartida, a menor idade dos trabalhadores nas empresas de 
autope9as, e o menor tempo de casa dos funcionarios, sao possiveis indicadores da maior 
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incidencia de politicas de rotatividade no emprego, que esta relacionado ao carater 
heterogeneo de empresas que compoem este segmento. 
Por fim, cumpre fazermos menviio a participa<;i\o no emprego por sexo. Tambem 
em relayao a esta caracteristica. foram identificadas diniimicas distintas em montadoras e 
empresas de autope((as. A partir das informaviies abertas por sexo, pode-se constatar que 
nas montadoras hit maior resistt~ncia a contrataviio de mulheres. visto a menor participa9iio 
percemual no emprego em relayao ao que se verifica nas empresas de autopeyas; todavia, e 
neste segmento que estao as melhores oportunidades de emprego feminino, em funviies 
tecnicas. de engenharia e da administrayao. Nas empresas de autope9as, o emprego 
feminino esta, majoritariamente, localizado na produ<;i\o, em fun96es classificadas como 
semi e nao-qualificadas. 
Nao e por certo suficiente afirmar que a divisao sexual do trabalho esteja menos 
presente no segmento das montadoras, vista que as mulheres estao ocupando fun<;oes de 
melhor status. Tal constataviio e refor9ada pelo fato de que as mulheres, concentradas em 
trabalhos ligados a produviio, tanto nas montadoras como nas empresas de autope9as, 
continuam, em grande medida, desempenhando fun96es ligadas it montagem, as quais 
demandam habilidade, destreza, aten9iio, enfim, atributos tidos como inerentes it natureza 
feminina. 
Em perspectiva semelhante, o cruzamento escolaridade com remuneraviio, 
conforme se verificou para ambos os segmentos, revela que o ensino formal e mais elevado 
entre as mulheres, sem no entanto haver uma correspondencia em termos salariais. Haja 
vista a comparayao estabelecida entre os trabalhadores da administra<;ao, em que a 
escolaridade feminina e mais elevada, mas os salarios nao. Ou quando avaliamos a 
ocupayao de engenheiros e tecnicos, em que a remuneraviio feminina tern sido menor 
mesmo em se tratando de ocupayao semelhante e igual tempo de emprego, no caso ate 1 
ano. 
Disso se conclui que a escolaridade das mulheres, embora seja maior que em 
relayao aos homens, nao e tida como urn diferencial que garanta igualdade de acesso a 
postos de trabalho, ou tida como urn atributo nas promo<;oes a favor das mulheres. E 
tambem nao define os melhores sahirios para trabalhos semelhantes. Aplica-se, assim, a 
logica apontada por Castro e Guimaraes, ao acentuarem que e exatamente a desigualdade 
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de escolaridade que fundamenta a igualdade de posic;6es entre os sexos. "E como se as 
mulheres. para compensar sua subordinac;ao de genero, precisassem de mais capital escolar 
que os homens" ( 1993: 61 ). Nessa perspectiva, a escolaridade pode ser comparada a uma 
·'faca de dois gumes": serve tanto como urn requisito de entrada no mercado de trabalho 
como urn mecanismo de exclusao feminina. Na verdade, e o instrumento que garante que as 
mulheres possam ingressar no mercado de trabalho - urn instrumento a imprimir maior 
igualdade. Haja visto a relac;ao apontada pela literatura sobre genero: quanto maior a 
escolaridade, mais as mulheres tendem a se inserir no mercado de trabalho. Tal raciocinio 
se aplica ao caso das montadoras, uma vez que a garantia de melhores empregos, para as 
mulheres, apenas se concretiza visto que ela possui escolaridade de nivel superior e melhor 
capacita<;ao profissional, fato que viabiliza o alargamento das desigualdades entre as 
mulheres empregadas nas montadoras e aquelas que se encontram nas empresas de 
autope<;as. 
Em linhas gerais, a op<;iio de abertura dos dados por sexo confirma a hipotese 
iniciaL de que as ca.racteristicas do emprego sao distintas entre homens e mulheres, e que o 
processo de reestruturac;iio produtiva niio tern alterado esta diniimica, ao menos entre as 
empresas do setor automotivo brasileiro visto a permanencia do vies de genero. Tal 
constatac;ao e suficientemente consistente no sentido de imprimir a necessidade de, ao 
estudar os setores industriais, o1har para homens e mulheres no emprego, antes de atribuir 
generalizac;6es, por certo, "mascaradas". 
Em resumo, o estudo mostra que montadoras e empresas de autopec;as, ainda que 
integrantes de urn mesmo setor industrial, apresentam caracteristicas distintas em relac;ao a 
estrutura do emprego, revelando que a conduc;iio do processo de reestruturac;iio produtiva 
tern ocorrido com intensidade e determinac;6es diferenciadas. Enquanto as montadoras 
parecem incorporar, com maior consistencia, politicas que promovam a modemizac;iio, nas 
empresas de autopec;as tais iniciativas parecem ser graduais, revelando o caniter 
heterogeneo do processo de restruturac;iio entre as empresas que comp6e o setor 
automotivo. Cabe, porem, considerar a heterogeneidade das empresas na cadeia produtiva 
das empresas de autopec;as, composta por urn conjunto amplo de empresas de viirios partes, 
de capital nacional e internacional, caracteristicas que tanto tendem a imprimir uma 
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dinamica distinta de desenvolvimento ao Iongo da cadeia produtiva como corroboram 
diluir. no conjunto, os efeitos da reestrutura<;ao nas empresas de ponta. 
Por fim, e importante considerar as limitac;:oes de urn estudo quantitativo como 
este, que propos analisar as rupturas e continuidades nas caracteristicas da estrutura do 
emprego. lsto por que, ao tratar o emprego setorial de maneira agregad~ perde-se a 
possibilidade de identificar os casos de ponta, traduzido como os efeitos da reestruturac;:ao 
produtiva nas empresas mais inovadoras. Alem disso, certas tendencias evidenciadas pelos 
indicadores quantitativos, como a incidencia elevada de ocupa<;oes semi-qualificadas, o 
aumento da participac;:ao percentual de engenheiros, a presen<;a do vies de genero, para 
ficarmos em apenas alguns exemplos, s6 podem ser melhor compreendidas quando 
combinadas com indicadores qualitativos. Nao obstante, acreditamos que uma analise deste 
tipo e imprescindivel para o entendimento mais amplo das questoes envolvidas e para a 
percepc;:ao de quais tern sido as conseqi.iencias do processo de reestruturac;:ao sobre as 
caracteristicas do emprego, sendo fundamental para elucidar o que ocorre com o todo do 
emprego automotivo e, ate mesmo, para que se tenha a correta dimensao dos efeitos das 
empresas inovadoras sobre a estrutura industrial no pais. 
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ANEXO 1 - LIST A DAS CBOS SELECIONADAS 
Engenheiros: 
022 Engenheiro de Operavao e Desenhista Industrial 
023 Engenheiro Eletricista e Eletronico 
024 Engenheiro Mecanico 
025 Engenheiro Quimico 
026 Engenheiro Metalurgico 
028 Engenheiro de Organiza9ao e Metodos 











Tecnico de Contabilidade Estatistica 
Tecnico de Metalurgia, Fundi.;ao, Acabamento e Tecn6logo em 
Processo de Produ.;ao e Usinagem 
Tecnico de Eletricidade e Eletronica 
Tecnico de Mecanica 
Tecnico de Quimica 
Tecnico Textil 
Desenhista Tecnico e Projetista 
Outros Tecnicos (inclui tecnico de planejamento da produ9ao, de paine! de 
controle, de seguranva do trabalho, eletromecanico, inspetor de qualidade e 
cronoanalista) 
Profissionais ligados a produciio: 
0 11 Quimico Industrial 
012 Fisico 
0 19 Outros Quimicos e Fisicos nao classificados sob outra epigrafe 
081 Estatistico 
082 Matematico 
083 Analista de Sistemas 
084 Programador de computador 
Profissionais ligados a saude: 
061 a 079 Medicos, Dentistas, Farmaceuticos, Enfermeiros, Psic6logos, 
Nutricionistas. 
Profissionais ligados a educaciio: 
131 a 149 Professores e Instrutores de Formavao Profissional 
Outros profissionai~: 
Total do Grande Grupo 0 e 1 da CBO, menos total de categorias destacadas acima 
Eguipe gerencial: 
Diretores e gerentes de empresas 
Total do Grande Grupo 2 da CBO 
Eguipe administrativa: 
Trabalhadores de servic;o administrativo e assemelhados; e trabalhadores de comercio, vendas 
e assemelhados 
Total do Grande Grupo 3 e 4 da CBO 
'Hanutencao e seguranea patrimonial: 
Total do Grande Grupo 5 e 6 da CBO 
Trabalhadores na produciio: 
Trabalhadores de produ<;iio industrial, operadores de maquinas, condutores de veiculos e 
trabalhadores assemelhados 
Total do Grande Grupo 7, 8 e 9 da CBO 
Supervisores 










S upervisores da Produc;iio ( mestres e contramestres) 
Ajustadores Meciinicos 
Meciinicos de Manuten<;iio de Veiculos Automotores 
Meciinicos de Manuten<;iio Geral 
Meciinicos de Manuten<;iio e Maquinas 
Reparadores de Equipamentos Eh~tricos e Eletr6nicos 
Eletricistas de Instala<;oes 
Instaladores e Reparadores de Equipamentos 
Instaladores e Reparadores de Linhas Eletricas 
Produ-,:iio qualificada 
831 FoDador 




Tomeiros, Fresadores e Retificadores 
Preparadores de Maquinas-Ferramentas (produc;iio em serie) 
Polidores de Metais e Afiadores de Ferramentas 
Produ~iio semi-qualificada 
7 .2 Trabalhadores Metalurgicos 
751 a 759 Teceloes e Trabalhadores da Estamparia de Produtos Texteis 
791 a 799 Trabalhadores da Costura, Estofadores e Trabalhadores Classificados 
sob outra Epigrafe 
835 Operadores de Maquinas-ferramentas (produ<;iio em serie) 
839 Trabalhadores da Usinagem de Metais 
841 Montadores de Maquinas 
849 Outros Montadores 
851 Montadores de Equipamentos Eletricos 
852 Montadores de Equipamentos Eletr6nicos 
859 Eletricistas e Eletr6nicos 
872 Soldadores e Oxicortadores 
873 Chapeadores, Caldereiros e Funileiros 
Total: 
874 




985 e 989 
Montadores de Estruturas Metalicas 
Trabalhadores de Fabricac;:iio de Produtos de Borracha, Plasticos e 
Papeliio 
Pinto res 
Operadores de Maquinas Fixas 
Trabalhadores da Movimenta<;iio e Manipulac;:iio de Materiais 
( empilhadeiras) 




Trabalhadores da Movimentac;:iio de Carga e Descarga e Embalagens 
Alimentador de Linha de Produ<;:iio e Trabalhadores Bra<;ais niio 
classificados sob outras epigrafes (inclui antigo 99940, 99950, 
99990 e 99999, categorias que, embora desativadas, continuam a ser 
preenchidas no Anuario Rais) 
Manuten.,:ao predial 
871 Encanadores 







Pedreiros e Estucadores 
Trabalhadores de Concreto Arrnado 
Telhadores 
Ladrilheiros e Assemelhados 
Trabalhadores da Constru<;:iio Civil e Assemelhados 
Operadores de Instalac;:oes de Produc;:iio de Energia Eletrica 
Outros trabalhadores da produ.,:ao 
Total Grande Grupo 7, 8 e 9, menos total de CBO destacadas 
Todas as CBOs identificadas no setor 
~'<NEXO 2- TABELAS COMPLEMENT ARES AO CAPITULO TRES 
TABELA2.1-A 
Cornposiydo de Emprego Masculine nas l',;lontadoras de Autoveiculos por Categoria Ocupacional 
Brasil: 1986.1989. 1992,1994~ 1995 (Em%) 
Grupos de Qualifica~ao Bfisica 1986 1989 1992 1994 1995 
t:.ngenherros 0.8 0.7 0.8 2.3 2.6 
Tecnicos 7.9 8.0 6.6 5.2 6.5 
Inspetor de Qualidade 5.2 46 3.9 2.9 3.2 
Profissionais ligados a Produyao 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4 
Protissionais ligados a SaUde 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 
Profissionais ligados a Educayao 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 
Outros Protissionais 0.7 0.8 0.7 1.3 !.6 
Equipe Gerencial 0.9 0.8 0.8 0.9 1.0 
Equipe Administrati va 7.7 7.1 9 3 10.7 10.2 
>,1anuten<;ilo e Seguran<;a Patrtinonial 3.3 3.4 3.6 2.6 2.7 
T rabalhadores na Produ<;ilo 77.7 78.2 77.6 76.2 74.8 
Supervisores 4.5 5.0 3.8 4.0 3.5 
Manuten<;iio 7.8 8.9 9.3 9.0 8.9 
Produ<;iio Qualiticado 9.0 8.8 9.5 7.7 7.4 
Prodw;ao Senti-Qua!ificado 48.1 50.4 51.6 52.9 51.9 
Produ<;iio Nilo-Qualificado 6.5 2.7 1.5 0.1 0.9 
Manuten<;ilo Predial 0.6 0.7 0.5 0.6 0.4 
Outros T rabalhadores na Prodw;ao 1.3 1.6 14 2.0 1.6 
Ignorados 0.6 0.5 0.0 0.0 0.0 
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Fonte: E1aborayao propria a pertir do banco de dados da Rais/ Ministerio do Trabalho 
TABELA 2.2-A 
Composiyao do Emprego Masculine nas Empresas de Autopeyas por Categoria Ocupacional 
Brasil: 1986, 1989, 1992, 1994. 1995 (Em%) 
Grupos de Qualifica<;iio Basica 1986 1989 1992 1994 !995 
Engenheiros 0.6 0.7 0.7 1.0 1.0 
Tecnicos 6.3 7.0 7.1 6.6 6.4 
lnspetor de Qualidade 3.0 3.1 3.1 2.7 2.4 
Profissionaig ligados a Prodo<;iio 0.3 0.5 0.5 0.4 0.4 
Profissionais ligados it Saude 0.2 0.3 0.2 0.1 0.2 
Profissionais ligados a Educayao 0.1 0.1 0.! 0.1 0.1 
Outros Profissionais 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 
Equipe Gerencial 1.2 1.4 1.6 1.6 1.6 
Equipe Administrativa 9.4 9.4 9.5 9.3 9.2 
Manuten<;ao e Seguran<;a Patrtinonial 2.9 3.2 3.2 2.4 2.2 
Trabalhadores na Produ<;ao 75.0 74.4 75.9 77.7 78.2 
Supervisores 2.9 3.0 3.2 2.7 2.8 
Manuterwao 4.9 5.1 5.4 4.5 4.6 
Produ<;ao Qualificado 9.7 9.8 10.4 9.2 9.3 
Prodo<;iio Senti-Qualiticado 42.3 43.2 46.8 50.6 51.8 
Produ<;iio Nilo-Qualificado !1.6 10.1 6.1 5.2 5.5 
Manuten<;ao Predial 0.9 0.9 0.8 0.7 0.6 
Outros Trabalhodores na Produ<;ao 2.7 2.3 3.3 4.8 3.5 
Ignorados 3.5 2.5 0.8 0.1 0.! 
Total !00.0 100.0 100.0 100.0 !00.0 
Fonte: Elaborayao pr6pria a pertir do banco de dados da Rais/ Ministerio do Trabalho 
TABELA 2.3-A 
Distnb"i~ao da Forca de Trabalho £elo Nivel de Educa~ao Formal nas Montadoras de Autoveiculos- 1986 (Em% 
NUmero de Anos da Educayao Formal 
Analfub. Prim Inc. 12 G.Jnc. 22 G.Jnc. 2° Grau Suo. Inc Superior Is::,:orado Total 
Engenheiros 0.0 0.5 1.6 5.1 7.4 12.3 73.0 0.1 100.0 
TCcnicos 0.1 1.3 39.0 29.6 17.6 7.2 5.2 00 100.0 
Jnspewr de Qualidade 0.1 1.6 46.5 31.3 16.0 3.1 1.3 0.0 100.0 
Profissionais ligados a Produyao 0.0 0.7 4.8 6.5 6.8 33.3 48.0 0.0 100.0 
Protissionais ligados a Salide 0.0 0.0 1 1. 7 28.9 15.6 3.9 39.8 0.0 100.0 
Profissionais ligados a Educayao 0.0 0.5 23.1 17.9 14.9 11.3 32.3 0.0 100.0 
Outros Profissionais 0.0 0.5 6.2 12 5 9.4 24.1 47.3 0.0 100.0 
Equipe Gerencial 0.0 0.2 1.9 6.9 8.8 9.3 72.9 0.0 100.0 
Equipe Administrativa 0.0 2.4 31.7 27.2 15.2 10.8 12.7 0.0 100.0 
Manutenyao e Seguranya Patrimonial 0.1 12.1 58.3 22.8 5.5 0.9 0.3 0.0 100.0 
T raba1hadores na Produ<;ilo 0.1 10.3 64.9 19.2 4.5 0.7 0.3 0.0 100.0 
Supervisores 0.0 2.0 46.0 31.6 14.1 3.5 2.8 0.0 100.0 
Manute!ll;ao 0.1 5.0 60.4 25.9 7.1 1.3 0.3 0.0 100.0 
Produ<;ao Qualificado 0.0 3.4 53.4 32.6 9.0 1.3 0.3 0.0 100.0 
Produ<;iio Semi-Qualificado 0.1 12.6 70.4 14.3 2.3 0.3 0.0 0.0 100.0 
Prodw;iio Nao-Qualilicado 0.1 13.0 57.2 23.3 5.5 0.4 0.4 0.0 100.0 
Manuten<;iio Predial 0.2 22.5 68.0 7.6 1.7 0.2 0.0 0.0 100.0 
Outros Tmbalhadores na ProdU<;iio 0.2 12.2 67.9 13.2 4.5 1.3 0.6 0.0 100.0 
lgnorados 0.3 8.0 47.9 17.6 10.3 5.1 9.6 1.2 100.0 
Total 0.1 8.7 57.9 20.5 6.6 2.6 3.6 0.0 100.0 
Categorias Selecionadasa 
Mecanicos Manuten<;ao Miquinas 0.1 4.3 56.2 32.4 5.8 0.9 0.3 0.0 100.0 
Reparadores E1etro-E1etronico 0.1 5.0 46.5 29.4 15.1 3.4 0.6 0.0 100.0 
Ferramenteiro/ Modeladores 0.0 1.0 44.7 39.6 12.2 2.1 0.5 0.0 100.0 
Preparadores de Miquinas 0.0 6.6 71.4 17.4 4.2 0.4 0.0 0.0 100.0 
0peradores de Maquinas 0.1 12.5 68.7 15.5 2.9 0.3 0.0 0.0 100.0 
So1dadoresl Oxicortadores 0.1 17.0 71.6 9.5 1.6 0.2 0.0 0.0 100.0 
Fonte: Calcu1ado a partir do banco de dados da Raisl Ministerio do Traballio 
a- Referem-se, respectivamente, as CBO 845, 854, 832, 834, 835 e 872 
TABELAH-A 
-Ji->tnhuidio J.a Forca de Trabalho ~lo Nivei de Educavao Fonnal nas Montadoras de Autoveiculos- 1989 (Em%) 
Nfunero de Anos da Educa<;iio Formal 
i\.nalfab. Prim. Inc. 1' G. Inc. 22 G.Inc. 22 C.rrau SU£. Inc Su~or I~orado Total 
Engenbeiros 0.3 3.5 1.2 1.8 6.1 11.0 76.1 0.0 100.0 
r Ccnicos 0.1 1.6 34.5 25.8 21.5 8.8 7.7 0.0 100.0 
Inspetor de Qualidade 0.0 2.1 46.7 32.0 15.5 2.8 1.0 0.0 100.0 
?rotlssionais ligados a Produyao 0.3 2.4 7.1 5.2 11.8 33.5 39.8 0.0 100.0 
Protissionais ligados a Sallde 0.0 0.0 7.1 26.0 20.5 6.3 40.2 0.0 100.0 
Profi.ssionais ligados a Educayiio 0.4 0.4 23.9 16.8 18.1 11.1 29.2 0.0 100.0 
Outros Protlssionais 4.7 1.0 2.4 o~ '.I 12.0 20.2 52.0 0.0 100.0 
Equipe Ckrencial 116 1.8 1.1 4.2 9.3 5.8 66.3 0.0 100.0 
Equipe Administrativa 0.5 2.6 27.2 25.6 20.5 11.7 11.9 0.0 100.0 
\.1anutenyiio e Seguranya Patrimonial 0.1 10.1 52.7 27.5 8.0 1.3 0.3 0.0 100.0 
T raba1badores na Produ<;iio 0.1 8.6 61.6 22.6 5.9 0.9 0.3 0.0 100.0 
Supervisores 0.1 2.1 39.9 34.0 18.0 3.9 2.0 0.0 100.0 
Manutenydo 0.0 5.1 56.6 26.6 10.1 1.3 0.3 0.0 100.0 
ProdU<;iio Qualificado 0.0 3.0 48.0 35.7 11.4 !.5 0.4 0.0 100.0 
Produs:ao Semi-Qualificado 0.1 10.6 67.1 18.6 3.2 0.4 0.1 0.0 100.0 
Produ<;ilo Nao-Qualificado 0.2 10.2 54.4 27.4 6.3 0.4 1.1 0.0 100.0 
Manuten<;ao Predial 0.0 17.3 70.3 10.3 1.8 0.3 0.0 0.0 100.0 
Outros T rabalbadores na Produo;ao 0.1 !1.3 65.5 17.5 4.8 0.6 0.3 0.1 100.0 
Ignorados 3.1 1.5 30.7 20.7 13.7 7.9 11.2 11.3 100.0 
Total 0.3 7.4 54.4 22.7 8.6 2.8 3.7 0.1 100.0 
Categorias Selecionadasa 
Mecllnicos Manuten<;iio Maquinas 0.1 4.5 51.7 30.6 11.7 1.1 0.4 0.0 !00.0 
Reparadores Eletro-E1etriinico 0.1 3.9 40.5 31.5 !9.8 3.6 0.7 0.0 100.0 
Ferramenteiro/ Modeladores 0.0 0.9 39.8 42.0 !4.5 2.1 0.6 0.0 100.0 
Preparadores de Maquinas 0.0 6.2 69.0 18.5 5.7 0.6 0.0 0.0 100.0 
Operadores de Miiquinas 0.1 10.3 64.3 21.4 3.8 0.2 0.1 0.0 100.0 
So1dadores/ Oxicortadores 0.0 13.7 68.4 15.2 2.5 0.2 0.0 0.0 100.0 
Fonte: Calcu1ado a partir do banco de dados da Rais/ Ministeno do Trabalbo 
a- Referem-se, respectivamente, lis CBO 845, 854, 832, 834, 835 e 872 
T ABELA 2.5-A 
Distribuicao da Forr;a de Trabalho pelo Nfvel de Educac;ao Formal nas Montadoras de Autovelculos- J 992 (Em% 
Nfunero de Anos da Educa<;iio Formal 
Analfab. Prim. Inc. I 2 G.lnc. 22 G.lnc. 2Q Grau SU£.lnC SuE!or l!l;!!orado Total 
Engenheiros 0.0 0.0 0.9 2.3 9.2 15.0 72.3 0.3 100.0 
Tecnicos 0.0 0.3 30.0 25.0 26.0 9.9 8.1 0.8 100.0 
lnspetor de Qualidade 0.0 0.4 37.9 30.8 22.8 5.1 2.1 1.0 100.0 
Profissionais ligados a Produyao 0.0 0.0 1.8 3.9 104 33.6 49.7 0.6 100.0 
Protissionais ligados a Satide 0.0 0.0 1.7 10.2 11.0 6.8 70.3 0.0 100.0 
Protlssionais ligados a Educayao 0.0 0.0 23.2 18.5 21.5 11.6 24.5 0.9 100.0 
Outros Profissionais 0.1 0.2 4.1 5.2 12.5 14.1 63.3 0.5 100.0 
Equipe Gerencial 0.1 2.4 17.3 6.1 7.0 4.1 62.9 0.2 100.0 
Equipe Administrntiva 0.1 1.7 31.2 23.7 19.4 10.4 12.5 1.0 100.0 
Manmem;:ao e Seguranya Patrimonial 0.5 5.3 47.7 28.9 10.6 1.7 0.6 4.8 100.0 
Trabalhadores na Produc;iio 0.1 4.5 59.0 23.5 7.6 1.6 0.6 3.1 100.0 
Supervisores 0.0 0.3 37.7 31.5 21.0 5.1 3.4 1.1 100.0 
Manuteru;ao 0.0 1.3 53.2 26.0 12.8 2.8 0.7 3.2 100.0 
Produ.;i!o Qualificado 0.0 0.9 43.8 33.2 15.5 4.1 0.9 1.6 100.0 
Produ<;ilo Semi-Qualificado 0.2 6.0 64.2 20.9 4.3 0.7 0.3 3.4 100.0 
Produ<;ao Nao-Qualificado 0.3 8.1 54.7 27.5 8.1 0.8 0.1 0.3 100.0 
Manutenvi!o Predial 0.2 8.6 65.9 11.6 3.7 0.6 0.2 9.2 100.0 
Outros I rabalbadores na Prodn<;iio 0.2 3.7 63.3 20.2 4.9 0.6 0.6 6.6 100.0 
lgnorados 34 3.4 37.9 44.8 10.3 0.0 0.0 0.0 100.0 
Total 0.1 3.9 52.2 23.3 10.2 3.4 4.2 2.7 100.0 
Categorias Selecionadasa 
Mecarucos Mannten<;iio Maquinas 0.0 2.4 55.7 27.3 9.6 1.2 0.4 3.6 100.0 
Reparadores E1etro-Eletriinice 0.0 0.5 32.7 31.3 26.2 6.3 1.7 1.2 100.0 
F erramenteiro/ Modeladores 0.0 0.2 36.1 36.6 18.9 6.2 1.4 0.6 100.0 
Preparadores de Miquinas 0.0 0.9 66.4 19.3 6.7 0.5 0.1 6.1 100.0 
Operadores de Miqninas 0.1 6.5 60.5 23.2 5.0 0.6 0.1 4.1 100.0 
Soldadores/ OYicortadores 0.1 7.1 66.9 17.4 3.0 0.4 0.0 5.0 100.0 
Fonte: Calcnlado a partir do banco de dados da Rai:if Ministerio do Trabalbo 
a- Referem-se, respectivamente, as CBO 845, 854. 832. 834, 835 e 872 
TABELA 2.6-A 
OistnbUic;ao da Forya de Trabalho pelo N!vel de Educayao Formal nas Montadoras de Autovelculos- 1994 (Em%: 
Nfunero de Anos da Educal'fro Formal 
Anallab. Prim.Inc. I' G.Inc. 2' G. Inc. 22 Grau SuE. Inc SuE::!:!or I!£!orado Total 
Engenheiros 0.5 0.0 0.7 3.8 25.4 12.8 56.7 0.0 100.0 
T"-~icos 0.0 0.7 19.4 21.1 35.6 10.2 12.9 0.0 100.0 
lnspetor de Qualidade 0.0 1.1 31.0 28.9 27.7 7.8 3.6 0.0 100.0 
Profissionais ligados a Produyiio 0.0 0.4 0.0 1.8 21.9 15.3 60.6 0.0 100.0 
Proflssionais ligados a SaUde 1.0 0.0 0.0 8.2 24.7 3.1 62.9 0.0 100.0 
Profissionais ligados a EdUcafYiiO 0.0 0.6 23.7 30.2 26.6 3.0 16.0 0.0 100.0 
Outros Proilssionais 0.1 0.0 OA 3.7 18.9 11.5 65.3 0.0 100.0 
Eqmpe Gerencial 0.0 0.0 04 1.4 17.9 5.4 74.8 0.0 100.0 
Equipe Administrativa 0.1 2.0 26.8 20.8 21.9 92 19.3 0.0 100.0 
Manutem;:ao e Seguranya Patrimonial 0.2 7.6 43.4 32.5 13.5 2.1 0.7 0.0 100.0 
TrabaLlmdores na Produyao 0.5 6.3 50.4 29.3 10.5 2.1 0.9 0.0 100.0 
Supervisores 0.0 0.7 27.9 29.8 28.1 6.2 7.3 0.0 100.0 
Manutenyao 0.0 3.8 48.6 28.6 14.2 3.9 1.1 0.0 100.0 
Produ<;iio QualiJ:icado 0.0 1.6 40.6 34.6 16.8 5.0 1.3 0.0 100.0 
Produ<;ilo Senti-Qualificado 0.6 7.3 53.3 29.3 8.0 L2 0.4 0.0 100.0 
Produ<;ilo Nao-QualiJ:icado 0.7 15.0 55.7 25.7 2.9 0.0 0.0 0.0 100.0 
Manuten<;ilo Predial 2.0 18.1 64.5 11.9 3.0 0.4 0.0 0.0 100.0 
Outros Trabalhadores na Produ<;ilo 0.5 17.2 59.6 18.0 3.9 0.5 0.3 0.0 100.0 
Ignorados 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 
Total 0.4 5.2 43.1 26.6 13.9 3.8 7.0 0.0 100.0 
Categorias Selecionadas" 
Mecinicos Manutenyiio Maquina"> 0.0 5.6 50.4 32.7 9.1 1.5 0.7 0.0 100.0 
Reparadores E1etro-Eletr6nico 0.1 L3 27.7 33.5 27.4 8.0 1.9 0.0 100.0 
F erraraenteiro/ Mode1adores 0.0 0.6 34.7 36.4 19.8 6.7 1.8 0.0 100.0 
Preparadores de Mliquinas 0.0 6.0 63.8 22.7 6.9 0.5 0.1 0.0 100.0 
Operadores de Miquinas 0.1 8.7 49.9 30.8 9.5 0.9 0.2 0.0 100.0 
So1dadoresl Oxicortadores 0.5 10.8 58.1 24.1 SA LO 0.2 0.0 100.0 
Fonte: Calculado a partir do banco de dados da Raisl Ministerio do Trabalho 
a- Referem-se. respectivamente, as CBO 845, 854, 832, 834, 835 e 872 
TABELA 2. 7-A 
Distnb:icao da fofl'a de Trabalho Eelo Nivel de Educacao Formal nas Montadoras de Autoveiculos- 1995 (Ern% 
Niunero de Anos da Educa¢o Formal 
Ana! fa b. Prim.lnc. ! 'G. Inc. 2' G. Inc. 2" Grau SuE. Inc Superior l!l!!orado Total 
Engenheiros 0,3 0,0 0,6 2,4 20,5 9,5 66,7 0,0 100,0 
Tecnicos 0,5 0.5 15,0 20,2 35,8 9,1 19,0 0,0 100,0 
lnspemr de Qualidade 0,2 0,9 25,8 30,9 30,2 6,4 5,7 0,0 100,0 
Profissionais ligados a Produyao 0,2 0,4 0,0 1,4 18.6 15,8 63,6 0.0 100,0 
Profissionais ligados a Sallde 0,0 0,0 0,0 7,8 16,5 1,9 73,8 0,0 100,0 
Profissionais ligados a Educayao 0,4 0,8 17,3 24.8 23,2 4,3 29,1 0,0 100,0 
Outros Protissionais 1,5 0,0 0,3 3,0 16,3 !0,9 68.1 0,0 100,0 
Equipe Gerencial 0,0 0,0 0,7 1,3 14,0 5,4 78,5 OJ 100,0 
Eqmpe Administrativa 0,4 1,3 19,1 19,7 23,8 9,3 26,4 0,0 100,0 
Manuterwao e Seguran9a Patrimonial 0,2 5,2 38,8 35.9 16,6 2,1 1,2 0,1 100,0 
I rabalhadores na Produ\'ilo 0,1 4,7 45,0 33,5 13,3 2,3 1,1 0,0 100,0 
Supervisores 0,1 0,7 21,8 30,7 32,4 6,2 8,1 0,0 100,0 
Manutenyao 0,0 2,4 40,4 33,5 18,0 4,3 1,4 0,0 100,0 
Produyilo Qualificado 0,0 1,4 36,4 36,0 19,6 4,9 1,7 0,0 100,0 
Produ9ilo Semi-Qualificado 0,1 5,7 48,4 33,5 10,5 1,4 0,5 0,0 100,0 
Produ9iio Niio-Qualificado 0,3 4,7 33,3 40,9 17,6 1,8 1,4 0,0 100,0 
Manuterwao Predial 0,2 22,2 50,9 16,1 3,8 0,2 0,2 6,3 100,0 
Outros Tmbalbadores na Produ<;iio 0,0 6,5 56,0 26,1 8,8 1,8 0,8 0,1 100,0 
lgnorados 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 
Total 0,2 3,8 37,2 29,2 16,4 4,0 9,3 0,0 100,0 
Categorias Selecionadasa 
Meciinicos Manuten\'ilo Milquinas 0,0 3,1 38,9 37,8 15,3 3,4 1,4 0,0 100,0 
Reparadores Eletro-E1etronico 0,0 0,7 21,3 35,3 31,6 9,0 2,1 0,0 100,0 
Ferramenteiro/ Modeladores 0,0 0,4 29,9 38,0 22,6 7,1 2,1 0,0 100,0 
Preperndores de Maquiuas 0,0 4,5 56,3 28,2 10,0 0,5 0,5 0,0 100,0 
Operadores de Maquinas 0,0 7,4 46,3 33,9 10,6 1,3 0,6 0,0 100,0 
Soldadores/ Oxicortadores 0,0 7,4 47,7 34,2 8,7 1 5 0,5 0.0 100,0 
Fonte: RAIS/ Ministerio do Trabalho 
a- Referem-se, respectivamente, as CEO 845, 854, 832, 834, 835 e 872 
T ABELA 2.8-A 
l )istnbuidlo da Forya de Trabalho ~lo Nivel de Educa~ao Formal nas EmE!:esas de Auto;e5as- 1986 (Em%) 
N (unero de Anos da Educa<;ilo Formal 
Analfab. Prim.lnc. 1' G. Inc. 22 G.Inc. 2Q Grau Su£. Inc Su~or I~orado Total 
Engenheiros 0.9 0.7 2.3 4.0 5.7 8.8 77.6 0.0 lOO.O 
Tecnicos 0.4 5.3 314 28.3 210 8.2 5.4 0.0 lOO.O 
Inspetor de Qualidade 0.4 7.7 43.8 32.2 12.5 2.5 LO 0.0 100.0 
Protissionais ligados a Produyiio 0.9 3.1 I 1.6 11.6 16.3 24.1 32.2 0.1 100.0 
Profissionais ligados a Sa tide 0.4 2.7 17.0 218 I LO 3.9 43.2 0.0 100.0 
Profissionais ligados a Educac;iio 2.0 7.2 28.9 13.8 12.5 15.1 20.4 0.0 100.0 
Outros Profissionais 1.9 0.7 14.0 11.0 13.8 17.7 40.8 0.0 100.0 
Equipe Gerencia1 0.7 1.2 6.5 9.8 13.2 9.6 58.8 0.2 100.0 
Equipe Administrativa 0.7 3.3 23.6 29.8 21.1 114 9.9 0.1 100.0 
Manutcnyao e Seguran<;a Patrimonial 3.6 23.0 57.0 13.1 2.3 0.3 0.4 0.2 lOO.O 
Trabalhadores na Produ<;ilo 1.5 16.9 58.6 18.1 3.9 0.5 0.3 0.1 100.0 
Supervisores 0.8 7.8 44.0 23.8 12.5 4.7 6.3 0.2 100.0 
Manuten<;ilo 0.7 8.3 55.5 25.3 9.0 0.8 0.3 0.1 100.0 
Prodo<;ilo Qualificado 10 I 1.2 56.5 24.3 6.1 0.7 0.2 0.1 100.0 
Produ<;ilo Semi-Qualificado 1.4 18.0 59.9 17.0 3.3 0.3 0.1 0.1 100.0 
Produ<;:lo Nao-Qualificado 2.6 20.5 59.3 15.2 1.9 0.2 0.1 0.2 100.0 
Manuterwilo Predial 2.9 29.4 57.9 7.9 1.4 0.2 0.1 0.2 100.0 
Outros Trabalhadores na Prodo<;ilo 1.8 17.2 612 16.9 2.3 0.3 0.3 0.1 100.0 
lgnorados 2.4 12.8 44.4 17.8 6.7 3.0 4.2 8.6 100.0 
Total 1.5 14.3 51.3 19.6 7.1 2.5 3.3 0.4 100.0 
Categorias Selecionadasa 
Mecilnicos Manuten<;ilo M:lquinas 0.5 8.3 58.8 24.2 7.0 0.9 0.2 0.1 100.0 
Reparadores Eletro-Eietriinico 0.5 5.9 44.7 29.0 !8.1 1.2 0.6 0.1 100.0 
Ferramenteiro/ Mode1adores 0.3 4.8 47.4 34.5 10.4 1.9 0.6 0.1 100.0 
Preparadores de Maquinas 1.1 15.4 64.0 15.3 3.7 0.4 0.0 0.0 100.0 
Operadores de Maquinas LO 16.5 61.0 17.5 3.8 0.2 0.0 0.0 100.0 
Soldadoresl Oxicortadores 15 21.3 66.6 9.6 0.8 0.1 0.0 0.1 100.0 
Fonte: Calcu1ado a partir do banco de dados da Raisl Ministerio do Trabalho 
a- Referem-se, respectivamente, as CBO 845, 854, 832, 834, 835 e 872 
TABELA2.9-A 
Distribui<;ilo da Fo!:£a de Trabalho E:;:lo Nivel de Educa£i!O Fonnal nas EmE:esas de Autopeyas- 1989 IEm%1 
Niunero de Anos da Educa\'iio Fonnal 
Analfab. Prim.lnc. 1' G.lnc. 22 G. Inc. 2Q Grau sue. Inc Su~or I~orado Total 
Engenheiros 1.0 2.4 11.9 5.1 5.1 9.2 65.1 0.3 100.0 
Tt!cnicos 0.4 4.4 29.4 29.0 22.0 8.5 5.8 0.3 100.0 
Inspetor de Qualidade 0.2 6.4 42.0 34.5 13.3 2.5 0.7 0.4 100.0 
Profissionais ligados a Produ~ao 0.9 3.0 20.2 16.5 17.2 17.9 23.3 1.0 100.0 
Profissionais ligados a Salide 0.4 2.4 26.4 21.5 12.2 2.9 33.8 0.2 100.0 
Profissionais ligados a Educayao 0.9 3.2 20.3 24.9 14.3 12.0 24.4 0.0 100.0 
Outros Protlssionais 1.1 1.9 11.0 12.0 15.3 19.2 39.3 0.2 100.0 
Equipe Gerencial 0.6 1.6 6.9 8.4 12.7 9.3 59.0 1.4 100.0 
Equipe Administrativa 0.7 3.5 23.6 30.3 21.6 10.7 9.3 0.4 100.0 
~"1anurcnyfio e Seguranya Patrimonial 3.6 21.2 56.0 15.4 2.8 0.3 0.2 0.5 100.0 
Trabalhadores na Prodw;iio 1.4 14.6 56.7 21.5 4.3 0.5 0.5 0.5 100.0 
Supervisores 0.8 7J 40.8 25.3 13.5 4.7 7.6 0.1 100.0 
Manutenyfio 0.5 6.9 52.6 29.2 9.0 1.0 0.4 0.4 100.0 
Prodn<;ao Qualilicado 0.7 10.4 53.8 26.9 6.7 0.7 0.2 0.5 100.0 
Produ<;ilo Semi-Qualificado 1.4 16.2 58.0 20.4 3.2 0.3 0.2 0.3 100.0 
Prodn<;iio Nilo-Qnalificado 2.1 15.5 58.3 19.2 2.9 0.3 0.3 1.4 100.0 
Manuten<;ao Predial 3.1 23.0 57.0 14.8 1.4 0.3 0.1 0.3 100.0 
Outros Trabalhadores ua Produ<;iio 1.8 14.6 61.1 19.1 2.6 0.4 0.2 0.2 100.0 
Ignorados 2.3 10.7 41.8 17.2 7.6 3.3 4.3 12.8 100.0 
Total 1.3 12.4 49.4 22.3 7.7 2.6 3.5 0.8 100.0 
Categorias Selecionadasa 
Mecfuricos Manu1en<;ilo Maquiuas 0.2 6.9 52.9 30.0 8.4 1.0 0.4 0.1 100.0 
Reparadores Eletro-E1etr6nico 0.4 5.5 43.5 32.4 15.8 1.8 0.4 0.3 100.0 
Ferraraenteiro/ Modeladores 0.4 3.2 43.0 37.2 13.2 1.7 0.5 0.7 100.0 
Preparadores de Maquinas 0.5 13.4 61.7 18.5 4.5 0.3 0.1 1.0 100.0 
Operadores de Maquuins 0.8 15.3 56.5 23.1 3.5 0.2 0.0 0.5 100.0 
Soldadores/ Oxicortadores 1.2 18.2 66.4 12.5 1.1 0.1 0.0 0.4 100.0 
Fonte: Calculado a partir do banco de dados da Rais/ Ministerio do Trabalho 
a- Referem-se, respectivamente, as CBO 845, 854, 832, 834, 835 e 872 
TABELA 2.10-A 
DlstnbwGao da For£a de Trabalho E:;lo Nive! de Educa2ao Fonnal nas EmE!:esas de AutoE:;£as- 1992 !Em% 
Niunero de Anos da Educru;ao Formal 
Analfab. Prim Inc. 1' G.lnc. 2' G.lnc. 2' Grau Su2.Inc Su~or Ip10rado Total 
Engenheiros 0.5 0.1 3.8 2.6 4.5 11.0 76.4 1.0 100.0 
TCcnicos 0.3 1.9 25.6 29.2 24.9 9.5 7.1 1.7 100.0 
lnspetor de Qualidade 0.2 2.8 38.8 36.4 15.7 2.9 1.0 2.1 100.0 
Protissionais ligados a Prodw;ao 0.7 0.2 7.3 12.0 19.6 23.5 35.3 1.4 100.0 
Protissionais ligados a Saiide 0.0 0.8 6.2 12.8 11.4 5.0 62.8 1.0 100.0 
Profissionais ligados a Educayao 0.0 1.9 22.5 20.6 16.3 17.5 19.4 1.9 100.0 
Outros Profissionais 0.9 0.4 13.0 11.2 16.5 17.2 40.2 0.5 !00.0 
Eqwp:: Gerencial 0.1 0.3 6.0 10.9 12.4 10.5 57.6 2.2 100.0 
Equip:: Administrativa 0.5 2.2 20.2 30.0 23.4 11.5 11.1 1.1 100.0 
Ivfanutenyiio e Seguranya Patrimonial 3.8 18.4 53.1 17.3 4.3 0.6 0.5 2.0 100.0 
T rabalhadores na Prodw;ao 1.1 11.1 54.4 24.5 5.6 0.8 0.6 2.0 100.0 
Supervisores 0.5 2.0 39.9 25.0 14.0 5.2 8.0 5.5 100.0 
Manuten<;iio 0.4 3.4 48.8 31.9 10.2 1.9 0.4 2.9 100.0 
Produc;iio Qualificado 0.6 5.7 49.2 30.0 9.0 1.0 0.3 4.1 100.0 
Produc;ilo Serni-Qualificado 1.1 13.2 56.2 23.0 4.3 0.4 0.2 !.5 100.0 
Produc;iio Ni!o-Qualificado 2.1 11.0 55.6 25.7 4.6 0.4 0.3 0.2 100.0 
Manutenyiio Predial 2.7 18.5 60.7 11.5 1.5 0.2 0.2 4.7 100.0 
Outros Traballladores na Prodru;i!o 2.2 13.5 58.6 20.4 3.2 0.6 0.6 0.8 100.0 
lgnorados 3.2 8.3 37.3 25.7 10.4 3.2 5.5 6.4 100.0 
Total 1.1 9.3 46.6 24.7 9.2 3.1 4.2 1.9 100.0 
Categorias Selecionadasa 
Mecfuricos Manutenyi!o Maquinas 0.2 3.0 48.2 32.2 10.9 1.6 0.6 3.3 100.0 
Reparadores Eletro-Eletr6nico 0.1 1.3 40.3 35.5 15.4 3.5 0.4 3.6 100.0 
Ferrameuteiro/ Modeladores 0.3 1.4 38.8 39.2 15.7 2.3 0.5 1.7 !00.0 
Preparadores de Maquinas 0.6 7.0 57.4 22.8 6.3 0.3 0.2 5.4 100.0 
Operadores de Maquinas 0.8 12.3 55.4 24.9 4.8 0.3 0.! 1.5 !00.0 
Soldadores/ Oxicortadores 1.2 15.0 62.9 17.0 2.3 0.1 0.1 1.4 100.0 
Fonte: Calculado a partir do banco de dados da Rais/ Ministerio do Trabalho 
a- Refereru-se, respectivamente, as CBO 845, 854, 832, 834, 835 e 872 
TABELA2.11-A 
Distribui,ao da For£a de Trabalbo ~Jo Nivel de Educa£:lo Formal nas Emvresas de Auto~as- 1994 (Em%) 
Ninnero de Anos da Educayao Formal 
Analfab. Prim. Inc. 1' G.Inc. 2' G.Inc. 2" Grau SU£. Inc Su~or Ill!!orado Total 
Engenheiros 1.1 0.2 1.3 8.2 6.9 10.8 71.6 0.0 100.0 
Tecnicos 0.9 2.4 19.8 29.3 282 10.4 9.0 0.0 100.0 
Inspetor de Qualidade 0.7 4.1 32.4 38.1 20.1 3.2 15 0.0 100.0 
Protissionais ligados a Produc;ao l.l 1.8 3.2 12.7 16.8 25.5 38.7 0.0 100.0 
Profissionais ligados a Safule 0.7 1.2 3.7 14.1 12.5 7.2 60.6 0.0 100.0 
Profissionais ligados a Educayao 0.0 1.6 11.1 32.1 24.2 12.6 18.4 0.0 100.0 
Outros Profissionais 1.3 0.8 3.7 13.4 18.3 19.9 42.7 0.0 100.0 
Equipe Gerencial 0.6 1.5 4.8 10.4 13.0 10.0 59.7 0.0 100.0 
Equipe Administrativa 1.2 2.1 17.9 30.6 24.4 11.6 12.3 0.0 100.0 
Manutawao e Seguran<;a Patrimonial 3.6 16.2 52.2 21.9 4.8 0.6 0.5 0.1 100.0 
T rabalbadores na Produyao 1.8 8.9 47.2 31.9 8.0 1.4 0.7 0.0 100.0 
Supervisores l.l 5.1 36.1 26.4 15.2 5.8 10.4 0.0 100.0 
Manuten<;ao 0.8 4.7 41.7 38.0 11.6 2.5 0.6 0.0 100.0 
Produc;ao Qualificado 1.1 6.6 43.7 36.1 10.8 1.2 0.4 0.1 100.0 
Produl'ao Semi-Qualificado 2.0 9.9 48.7 30.7 7.1 1.3 0.3 0.0 100.0 
Produ<;ao Niio-Qualificado 2.5 6.8 47.4 34.7 7.6 0.6 0.3 0.1 100.0 
Manuten9iio Predial 2.8 20.9 58.5 15.9 1.7 0.1 0.2 0.0 100.0 
Outros T rabalhadores na Produ<;iio 1.5 8.8 45.0 34.0 7.8 1.3 1.6 0.0 100.0 
Ignorados 1.7 9.9 47.0 28.2 5.5 0.0 0.6 7.2 100.0 
Total 1.7 7.6 40.6 30.6 11.2 3.6 4.7 0.0 100.0 
Categorias Selecionadasa 
Mecfuricos Manutenyao Maquinas 0.7 4.5 42.4 36.4 12.9 2.6 0.6 0.0 100.0 
Reparadores Eletro-Eletronico 1.0 3.1 33.1 38.1 17.5 5.7 1.5 0.0 100.0 
Ferramenteirol Modeladores 0.8 1.7 31.9 42.5 19.5 2.6 0.7 0.1 100.0 
Preparadores de Maquinas 1.4 10.2 52.8 27.2 7.4 0.7 0.3 0.0 100.0 
Operadores de Maquinas 1.5 9.1 46.5 33.9 8.2 0.6 0.2 0.0 !00.0 
So1dadoresl Oxicortadores 3.9 11.5 57.4 23.7 3.3 0.2 0.1 0.0 100.0 
Fonte: Calculado a partir do banco de dados da Raisl Ministerio do Trabalbo 
a- Referem-se, respectivamente, as CBO 845, 854, 832, 834, 835 e 872 
TABELA 12-A 
Distribuicao da Forya de Trabalho e;Io Nive1 de Educa£ilO Fonnal nas Empresas de AutoE:las- 1995 (Em%) 
Niunero de Auos da Educa<;ilo Fonnal 
Analfab. PrimJnc. I' G.Inc. 2' G.Inc. 29 Grau Suo. Inc Su£:!:!or Il!!!orado Total 
Engenheiros 0,0 0,2 1,5 4,7 7,7 11,0 74,7 0,1 100,0 
Tt!:cnicos 0,7 1,9 I7,5 26,9 32,3 11,4 9,4 0,0 100,0 
lnspetor de Qualidade 0,9 2,9 29,1 37,0 24,1 4,0 1,9 0,0 100,0 
Profissionais ligados a Produyao 0,1 2,4 3,7 11,3 I8,7 24,7 39,1 0,0 100,0 
Profissionais ligados a Saude 0,0 1, I 25,7 35,2 8,9 13,4 I5,6 0,0 100,0 
Profissionais ligados a Educayao 0,4 I,9 8,0 13,4 12,5 6,0 57,7 0,0 100,0 
Outros Protissionais 0,6 I,4 3,0 10,6 I9,9 19,3 45,I O,I IOO,O 
Equipe Gerencial 0,3 I,l 5,7 10,2 12,2 10,3 60,0 0,1 100,0 
Equipe Administrativa 0,5 2,4 I7,7 27,8 26,4 II ,8 13,3 0,2 100,0 
Manuten<;ilo e Seguran<;a Patrimonial 3,9 I5,8 51,9 21,7 5,6 0,4 0,6 0,2 100,0 
T rabalhadores na ProdU<;iio 1,5 8,4 45,9 32,4 9,9 0,9 0,8 0,2 100,0 
Supervisores 0,5 4,9 35,1 25,6 16,8 6,I 10,9 0,0 100,0 
Manutenyao 1,2 4,0 39,4 38,0 14,8 1,9 0,5 0,1 100,0 
Produ<;iio Qualificado 1,2 6,3 43,2 34,8 I2,7 1,2 0,4 0,1 100,0 
ProdU<;iio Serni-Qualificado 1,6 9,3 47,0 31,8 9,1 0,6 0,4 0,2 100,0 
Produ<;iio Niio-Qualificado 1,6 6,5 46,1 35,1 9,6 0,4 0,2 0,4 100,0 
Manuten<;iio Predial 3,3 I6,6 59,9 16,9 2,8 0,1 0,1 0,1 100,0 
Outros T rabalbadores na ProdU<;iio 1,3 9,6 47,3 31,1 7,2 1,1 2,1 0,3 100,0 
lgnorados 2,3 6,1 43,9 14,4 5,3 6,8 2,3 18,9 100,0 
Total 1,4 7,2 39,5 30,4 13,1 3,3 4,9 0,2 100,0 
Categorias Seiecionadas' 
Mecfuricos Manutenydo Maquinas 0,9 4,2 39,6 36,9 15,9 2,0 0,6 0,0 100,0 
Repamdores Eletro-Eletronico 0,9 2,0 31,7 37,4 23,7 3,5 0,8 0,0 100,0 
Ferramenteiro/ Modeladores 0,7 2,2 29,0 42,1 22,6 2,3 0,9 0,2 100,0 
Prepamdores de Maquinas 1,7 9,8 48,4 30,2 9,1 0,6 0,2 0,0 100,0 
Operadores de Maquinas 1,9 8,6 44,0 34,4 10,3 0,6 0,2 0,0 100,0 
Soldadores/ Oxicortadores 1,6 11,4 59,9 23,0 3,6 0,1 0,2 0,1 100,0 
Fonte: RAIS/ Ministerio do Trabalho 
a- Referem-se, respectivamente, as CBO 845, 854, 832, 834, 835 e 872 
T ABELA 2.13-A 
Distribui<;iio do Emprego por Escolaridade, Segundo Sexo, na Equipe Administrativa' 
Montadoras: 1986, 1989, 1992, 1994, 1995 
Nfunero de Anos da Educru;ilo Formal 
Anal f. Prim. Inc. 19 G. Inc. 2~G.Inc. 2' Grau Sup. Inc Superior Ignorados Total 
Homens 
!986 0.0 2.7 35.4 27.5 13.2 9.3 11.8 0.0 100.0 
1989 0.1 2.8 3!.! 26.6 18.3 10.1 10.9 0.0 100.0 
1992 0.1 1.9 34.7 24.9 17.8 8.8 10.8 !.! 100.0 
!994 0.1 2.3 29.7 21.7 20.0 8.3 17.9 0.0 100.0 
1995 0.3 1.5 21.6 21.2 22.4 8.6 24.3 0.0 100.0 
MuJheres 
1986 0.0 0.2 6.7 24.7 28.9 20.7 18.9 0.0 !00.0 
1989 2.6 1.5 4.4 19.7 33.1 21.0 17.8 0.0 100.0 
1992 0.3 0.3 5.9 15.5 30.9 21.8 25.1 0.3 100.0 
!994 0.3 0.5 5.6 14.4 35.3 15.0 28.9 0.0 100.0 
1995 0.7 0.4 2.9 !0.0 32.8 13.5 39.4 0.2 100.0 
Fonte: Elabor~ilo propria a partir do banco de dados da Raisl Ministerio do Trabalho 
a - Refere-se aos empregados correspondentes aos grupos 300 e 400 de CBO. 
TABELA2.14-A 
Distribui<;ilo do Emprego por Escolaridade, Segundo Sexo, nas Equipe Administrativa' 
Empresas deAutopeyas: 1986, 1989, 1992, 1994, 1995 (Em%) 
Nfunero de Anos da Educayilo Formal 
Analfab. Prim. Inc. 1' G. Inc. 29 G. Inc. 22 Grau Sup. Inc Superior Ignorados Total 
Hom ens 
1986 0.8 4.2 28.3 29.8 17.4 10.1 9.4 0.1 100.0 
1989 0.7 4.5 28.6 30.1 18.1 8.9 8.7 0.4 100.0 
1992 0.5 2.9 24.7 31.1 19.8 9.8 10.1 !.! 100.0 
1994 1.4 2.6 21.5 32.2 21.0 9.9 11.4 0.0 100.0 
1995 0.5 2.9 21.4 29.5 23.2 10.0 12.3 0.2 100.0 
Mulberes 
1986 0.7 1.0 12.0 29.7 30.4 14.8 11.2 0.2 100.0 
1989 0.7 !.! 11.4 30.6 30.1 14.9 10.7 0.6 100.0 
1992 0.6 0.7 9.7 27.7 31.5 15.3 13.4 0.9 100.0 
1994 0.7 0.9 9.6 27.0 32.0 15.5 14.2 0.1 100.0 
1995 0.4 1.1 9.1 24.0 33.6 15.9 15.5 0.3 100.0 
Fonte: Elabor~iio propria a partir do banco de dados da Rais/ Ministerio do Trabalho 
a - Refure-se aos empregados correspondentes aos grupos 300 e 400 de CBO. 
TABELA 2.15-A 
Distribuic;<io do Emprego por Escolaridade, entre Homens e Mulheres, nas Montadoras 
Trabalhadores na Produ9ao: 1995 (Em%) 
Nfunero de Anos da Educa.;iio Formal 
Analfab. Prim. Inc. 12 G.Inc. 22 G.Inc. 29 Grau Su2. Inc Superior Total 
Supenisores 
Homens 0.1 0,7 21.8 30.8 32,4 6.2 8,0 100,0 
Mulheres 0,0 0,0 25,8 25,8 25,8 6.5 16,1 100,0 
Manuten.;ao 
Homens 0,0 2.4 -10.4 33,5 18.0 4.3 lA 100,0 
Mulheres 0,0 0,0 33,3 40.0 6.7 6,7 13,3 100,0 
Produc;<io Qualificado 
Homens 0,0 1,4 36,3 35,9 19.7 4.9 1,7 100,0 
Mulheres 0,0 0,0 44,2 51,2 4,7 0.0 0,0 100,0 
Produ.;ao Semi-Qualificado 
Hom ens 0,0 5,7 48,4 33,6 10,4 1.4 0,5 100,0 
Mulheres 0,4 4,4 46,4 31,4 14,9 1,7 0,7 100,0 
Produc;<io Nilo-Qualificado 
Hom ens 0,3 4,9 33,8 40,9 17,0 1,7 1,4 100,0 
Mulheres 0,0 0,0 18,2 39,4 36,4 3,0 3,0 100,0 
Outros Trabalhadores na Produ.;iio 
Hom ens 0,0 6,5 55,6 26,4 8,7 1,8 0,8 100,0 
Mulheres 0,0 5,1 69,2 12.8 10.3 2.6 0,0 100,0 
Fonte: RAIS/ Ministerio do Trabalho 
T ABELA 2.16-A 
Distribui<;iio do Emprego Total por Escolaridade, entre Homens e Mulheres, nas Empresas de Autope9as 
Trabalhadores na Produ<;iio: 1995 (Em%) 
Nfunero de Anos da Educac;<io Formal 
Analfab. Prim. Inc. PG.Inc. 22 G.Inc. 22 Grau Su2. Inc Superior Total 
Supen·isores 
!-!omens 0,5 5,0 35,2 25.7 16,7 5,9 10,9 100,0 
Mulheres 0,5 3,3 33,8 23,5 18,3 10,3 10,3 100,0 
Manutenc;<io 
Hom ens 1,2 3,9 39,4 38,1 14,8 1,9 0,5 100,0 
Mulheres 1,1 7,4 42,3 32,0 16.0 0.6 0,6 100,0 
Produc;<io Qualificado 
Homens 1,2 6,3 43,3 34,8 12,5 1,3 0,4 100,0 
Mulheres 0,8 4,9 39,0 34,6 20,5 0.0 0,3 100,0 
Produc;iio Semi-Qualifieado 
Hom ens 1,7 9,6 48,0 31,3 8,3 0.6 0,3 100,0 
Mulheres 1,0 7,5 41,4 34.8 13.8 0.9 0,5 100,0 
Produc;<io Niio-Qua1ificado 
Homens 1,9 6,6 48,1 34,4 7,8 0.5 0,2 100,0 
Mulheres 0,7 6,2 40,1 37,1 15,5 0,3 0,1 100,0 
Outros Trabalhadores na Produc;<io 
Hom ens 1,4 10,6 48,0 29,9 6.5 1,1 2,2 100,0 
Mulheres 1,1 5.2 44,0 36,3 10.2 1.2 2,1 100,0 
Fonte: RAIS/ Ministerio do Trabalho 
ANEXO 3 GAAFICOS COMPLEMENT ARES AO CAPITULO TRES 
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